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ALKUSANAT
Vesihallinnon eräs keskeinen tehtävä on vesien käytön kokonaissuunnit—
telu. Sen tarkoituksena on edistää vesivarojen järkevää käyttöä ja
sopeuttaa vesivaroja koskevat erilaiset intressit toisiinsa. Suun
nittelua varten maa on jaettu 19 alueeseen, jotka on rajattu lähinnä
vesastöalueiden perusteella (kuva i/o.o). Kullekin alueelle laadi
taan vesien käytön kokonaissuunnitelma. Vuoden 1977 alkuun mennessä
oli valmistunut yhteensä kuusi kokonaissuunnitelmaa Vuoksen ja Kymi-joen vesistöalueilla sekä Uudellamaalla.
Kutakin kokonaissuunnitelmaa laatu vesihallituksen ja vesipiirien
toimihenkilöistä muodostettu työryhmä. Sen jäsenet edustavat vesien
eri käyttömuotojen asiantuntemusta. Työryhmän rinnalle on kutakin
aluetta varten nimetty neuvottelukunta, jossa on edustettuna kyseisen
alueen viranomaisia, järjestöjä ym. yhteisöjä. Neuvottelukunnalla on
mahdollisuus suunnittelun Kulkua seuraamalla vaikuttaa suunnitelman
sisältöön.
Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus vesien käytön kokonaissuunnitel
maksa. Käsillä oleva suunnitelma on juuri tällainen ehdotus. Kokoflais.
suunnitelmaehdotukset julkaistaan Vesihallituksen tiedotuksia- sarjas
sa ja ne on tarkoitettu lähinnä asiantuntijakäyttöön. Lisäksi niistä
laaditaan laajalevikkeiset lyhennelnlät. Ehdotusta voidaan esitellä ylei
sölle myös näyttelymuodossa. Suunnitelmaehdotuksesta pyydetään lausun
not suunnittelualueen viranomaisilta, kunnilta, yhteisöiltä ja tårkeim’
miltä yrityksiltä, joiden toiminta koskettaa vesien käyttöä. Lausurtojen pohjalta suunnitelmaa voidaan vielä tarkistaa; Tarkistetut täimen
pidesuositukset esitetään vesihallinnon ylimmän päättävän elimen, kol
legion, hyväksyttäviksi. Tämän tapahduttua kokonaissuunnitelman katso
taan olevan valmis ja se julkaistaan Vesihallituksen julkaisuja— sr—jassa.
Lounais-Suomea koskeva vesien käytön kokonaissuunnittelu käynnistyi
vuoden 1972 lopulla. Tehtävää suorittamaan asetettuun työryhmään ovat
kuuluneet tekniikan tohtori Jussi Hooli, diplond-insinööri Ismo !4us-
saari ja filosofian lisensiaatti Paavo Tulkki vesihallituksesta sekä
filosofian kandidaatti Jouko Hakala, filosofian kandidaatti Ilkka iso—
talo, diplomi-insinööri Voitto Paalijärvi ja insinööri Esko Seppänen
Turun vesipiirin vesitoimistosta. Työryhmän puheenjohtajana on toimi
nut Hooli ja sihteerinä Paalijärvi.
-
Konsultteina työryhmää ovat avustaneet vesivarojen yleisinventoinnis—
sa Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy /1/, puunjalostusteollisuutta
koskevissa selvityksissä Insinööritoimisto Nevalainen & 00 /2/ sekä,
sisävesien kalataloutta koskevilla lisäselvityksillä Varsinais-Suoner.
Kalastajaliitto r.y. /3/.
SuunnittelutyöryhuAn ja vesihallinnon muun henkilökunnan toimesta on
kokonaissuunnittelutyön kuluessa laadittu eräitä laajahkoja Lounais-
Suomea koskevia selvityksiä. Ne muodostavat omalta osaltaan pohjan
nyt käsillä olevalle suunnitelmalle. Yhdyskuntien vedenhankinnalle
tärkeät pohjavesivarat Lounais-Suomessa on kartoitettu koko maan kä:
sittäneessä inventoinnissa /13/. Vesivarojen nykyistä tilaa on selvi
tetty jokivesistöalueilla /10/ ja merialueella /12/. Vesien eri käyt—
tömuodoista kastelua on selvitetty vesihallituksen kuivatustoimistos
1sa /5/ sekli Lapinjoen ja Eurajoen vesistöalueiden osalta eri]Usessi
seivitykseos //. Vesien kuormitukseen liittyen on selvitetty maati
latalouden vesiensuojelukysymyksiä //. Ulttotoimintaa Saaristomeren
alueella on suunniteltu vesihallituksen uittotoimistossa /7/. Lounais—
Suomen kalataloudesta on tehty selvitys /8/. Vesivaroihin liittyvät
luonnon- ja maisemansuojelukohteet on inventoitu koko suunnittelu-
alueella /11/. Erikseen on inventoitu alueen koskien virkityskäyttö
ja suojeluarvoja /9/
Vesihallituksen kutsumaan neuvottelukunan ovat kuuluneet seuraavat
eri virastojen ja yhteisöjen edustajat:
Turun ja Porin lääninhallitus, suinnitte1upäällikkö Pekka Väänänen
Varsinais-Suomen seutukaavaliitto, osastopäällikkö Pentti Lehvonen
Satakunnan seutukaavaliitto, seutukaavajohtaja Pauli Marjanen
Varsinais-Suomen Naatalouskeskus, johtaja Pekka Harismaa
Finska Hushållningssäliskap, agroforstlicensiat Lars Zilliacus
Satakunnan Maatalouskeskus, kalatalouskonsulentti Tarmo Ja.lava
Suomen Kaupunkiliitto, yli-insinööri Pentti Erkola
Suomen Kunnallisliitto, apulaisjohtaja Eero Koivukoski
Finlands svenska kommunförbund, förbundsdirektör K.J. Brunström
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhd. r.y. , toiminnanjoht. Kyösti Jumpoanen
Varsinais-Suomen Luonnonsuojeluyhdistys, laborantti Kalevi Kuusinen
Saaristomeren hinausväy]ätoimikunta, metsänhoit. Tanani Halmeenmäki
Suomen Teollisuus]iitto, diplomi—insinööri Jarmo Huotio
Varsinais-Suomen Kalastajaliitto r.y. , toiminnanjolit. Johannes Pelkonen
Abolands Fiskarförbund r. f., professor Bo-Jungar Wikgren
Suomen Kalamiesten Keskusliitto, toimitusjohtaja Jorma Hautsi
Merenkulkuhallitus, merenkulkuneuvos Jaakko Manninen
Tie- ja vesirakennushallitus, diplomi—insinööri Pertti Makkonen
Vesihallitus, vesiliall.neuvos Runo Savisaari ja yli—ins. Pentti Sipilä
Turun vesipiirin vesitoimisto, piiri-insinööri Lauri Juvani
sekä huomioitsijana fil.mag. Carl Storå, Ålands landskaosstyrelse,
Neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut vesihallintofleuvos Savi
saari ja varapuheenjohtajana yli-insinööri Sipilä sekä sihteerinä
dipiomi-insinööri Paalijärvi. Neuvottelukunta on pitänyt kolme ko
kousta.
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J 0 H D A N T 0
Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunnittelualueeseen on luet
tu kuuluvaksi Karjaanjoen ja Kokernäenjoen vesistöalueiden väli
nen alue. Lännessa suunnittelualue rajoittuu Ahvenanmaan maakun—
taan, Suunnittelualueelle on tyypillistä yhtäältä sisävesien Vä—
häisyys, mutta toisaalta alueeseen kuuluu laaja saaristo. Alueen
kokonaispinta-ala sisävedet mukaan luettuna on noin 12 000 km2 eli
3,5 % maamme pinta-alasta. Lisäksi alueeseen kuuluu noin 8 000 km2
sisäistä aluevettä ja aluemerta.
Lounais-Suomi on ollut
jo useiden vuosikymme
nien ajan intensiivisen
yhdyskuntasuunnjtte lun
kohteena. Eri seutukaa
valiittojen toimesta alu
eelle on laadittu runko
kaavat ja tärkeimmiltä
osilta jo vaihekaavatkin.
Lisäksi eräistä kunnista
on olemassa yleiskaavat.
Monia selvityksiä on teh
ty yhdyskuntasuunnitte
lun eri sektoreilta,
Alueen rajoitettujen ve—
sivarojen ja intensiivi
sen elinkeinoelämän li
sääntyneen vedentarpeen
vuoksi erityistä mielen
kiintoa on tunnettu vesi-
varojen suunnitteluun ve—
denhankintatarkoituksiin.
Ensimmäiset alueelliset
selvitykset tehtiin jo
1960—luvun alussa, joi—
loin seutukaavaliittojen
toimesta tutkittiin alus
tavasti vesivarojen hy
väksikäyttöä. Tärkeimmät
vesien käyttöön liittyvät
selvitykset on esitetty
tämän suunnitelman lu
vussa 3.9.
Yksityiskohtaisimmin alueellista vesien käyttöä ja suojelua on kui
tenkin suunniteltu vasta 1960—luvun lopulla. Vesihallintoa hoita—
neiden viranomaisten toimesta laadittiin tuolloin Lounais-Suomen
vedenhankinnan yleissuunnitelma ja Lounais-Suomen vesiensuojelun
yleissuunni telma.
Vedenhankinnan yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 1969 tie- ja
vesjrakennushalljtuksen toimesta ja se on ollut pohjana useissa
myöhemmissä ehdotetuissa vedenhankintaratkaisuissa. Vuoden 1973
lopulla valmistui alueen vedentarvitsijoista kootun yliteistyöeli—
men suunnitelma, jossa tehtiin ehdotus Lounais—Suomen tärkeimpien
yhdyskuntien ja teollisuuslaitosten vedenhankintaratkaisuiksi.
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ALUEET
1. F*1JOISKARJALA
7 K6LLAYE)EN RErnN ALUE
3 SAAUAN ALUE
4. .KIKJO€N VESIST N YLAOSA
5. PAIJAJTEEN ALUE
6. PTYKAfi)1JA1 REflIN ALUE
7. KYMUCEW VE55TN ÅLAOSÅ
S KESK!- JA IA-UUS!A4
LÄNTI’1EN UUSIMAA
10. LOUNAIS-SUOMI
II, KOKEMÄENJO€N JA KARVLANIOEN
VESISTÖACU€ET
12. POHJA4MÅAN ETELÄOSA
13. PONJANMAAN KESKIOSA
14, POHJANMAAN POHJOtSOSA
15. OULUJOEN W51$7ÖACUE
16. IIJOEN JA KIIMINKIJOEN SEKÄ
KUUSfl3ON VE5ISTÖALUEET
17. KEUIJOLU JA SIUOJOEN
VES!STÖALUE(t
IL TINIQNJOEN VESTSTÖALUE
. TENOJOEN JA PAATSJOEN
VESJ5TQALLEET
LOUNAIS-
Kuva 1/0.0
Vesien käytön kokonaissuunnittelu
alueet. Vesivaroiltaan runsaat alueet
on rasteroitu ja vesivaroiltaan niukat
alueet on jätetty rasteroimatta.
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Lounais.suom vesiensuojel Yleissuunnite_ma Valmistui maatalous..
hallituksen toimesta Vuonna 197o. Tämä suunnitelma Sisälsi erilaisten Perusselvitysten ohella vesiensuojelun ja Pohjavesien käytön alueelliset suunnitelmat Lisäksi siinä on tarkasteltu alivir..
t:aamien llsäämismahdol
liski Yhteydessä jonkin verr vesien
virkistyskäyttöä ja kastelua Vedenhankintaa on suunniteltu Vain
niiden taajamien osalta, joita ei oltu otettu huomioon Lounais.
Suomen Vedenhk_nna Yleissuunnitel vesiensuojelun yleis
suunnitelma on ollut suuntaa..antav ohjeena Vesien käytön yksi
tYiskohtaisel1 suunnittelulle Lounais..suomes
vesihallit8 laaditussa vesiensuojelmi Periaateohjelmassa onkoko tasolla tarkasteltu Lounais..suomen vesiensuoje.luun liittyv kysyJijy
Edellä esitetyt Yleissuunnitelmat ovat olleet lähtökohtina nyt suo—
ritetulle Vesien käyt Ne eivät ole kui
tenkaan enää kaikilta 0Sin vastanneet vesien eri käYttömuotojen
nykyij tarpei5 Erityis551 kastelu vesien VirkistyskäYtta sekä ui0 ja vesiliikenne ovat jääneet aikaisemmissa suunnitelmis
sa Vähäiselle huomiolle Näistä virki5tysy8 uitto ja vesilii...
kenne liittyvät Pää05ilta Lounais.esuomen laajaan saaristoaluee
seen, jota koskevien ongelmje selvittäminen on ollut eräitä keskeisiä tehtäviä tässä kokonaissuunnit1 Tosin rannikkovesienkäytän ja suojelun suunnittelussa riittävän tiedon puute mm. Saa—
ristomeren virtaussuhteit on ollut rajoitta tekijänä.
Korostettoo että tämä suunnittelutyö on jouduttu tekemään vai
keassa taloudellisessa muurrosvaiheessa minkä seurauksena elinkei..
noelämää ja väestön määrää koskevat ennusteet sekä julki5 sek
torin ja tuotantolaitot investointimfldli saattavat
osoittautua tulevaisuudessa Ylimitoitetuiksi Samanaikaisesti pitkään vireillä ollut Turun, Rauman ja Säkyi Pyhäjr seutuja
koskeva laaja alueellinen vedenhankintartki on vasta vesioikeu..
dellisessa käsittelyssä Näistä syis erityisesti Lounais...suomes
sa on varsin pian kälnnistettävä suunnitelman tarkistaminen jos
sa otetaan huomioon muutteessa tilanteessa tarkistetut vedenkäyt...
töennusteet, taloudelliset mahdollisuudet ja tutkimusten tuoma
lisäinroz.4fllaati vesivarojen määrästä ja tilasta.
Kokoni5sunit tarkistaminen tulee ilmeisesti ajankohtj5
si jo l980-luvun vaihteessa Silloin ovat nimittäin koko laajuu—
dessaan käytettävissä tämän kokonaissuunnitte1
utyön Yhteydessä
käYnnistetyn Saaris tomeren virtaus tutkimuksen tulokset. SäkylänPyhäjäpy ja Säkylän..yia harjual vesivarojen hy
väksikäy8 on ilmeisesti myös Siinä vaiheessa Selkiintyy
‘7
Kokonaissuunnittelun yhteydessä laaditut erillisselvitykset
A. Konsuittitydnä tehdyt selvitykset
/1/ Insin56ritoimisto Paavo Ristola Oy. 1970. Lounais-Suomen saa—
ristoalueen vesivarojen yleisinventointi. Lahti. 10 s +
liitteet.
/2/ InsinOritoimisto Nevalairien & Cc. 1970. Lounais—Suomen alueel
la sijaitsevan metsRteollisuuden jätekuorman kehitysen—
nuste. Vesihallituksen tiedotus 68. Helsinki. 71 s.
/3/ Varsinais-Suomen Kalastajaliitto r.y. 1970. Selvitys eräiden
Lounais—Suomen järvien kalataloudel lisesta nykytilasta.
Turku. 27 s.
B. Vesihallituksessa tehdyt selvitykset
/0/ Mussaari, 1. 1970. t4aatiiatalous ja sen vaikutus vesistöjen
kuormittaj ana Lounais-Suomessa. Vesihallituksen tiedotus
79. Helsinki. 252 s.
/5/ Vesihallitus. 1970. Kasteluveden tarve ja saanti Varsinais—
Suomessa. Helsinki. 92 + liitteet.
/6/ Vesihallitus. 1975. Irrigation water need and its availability
in the Eurajoki and Lapinjoki river basins. Suomenkieli
nen yhteenveto: Kasteluveden tarve ja saantimalidollisuu—
det Eurajoen ja Lapinjoen vesistöalueilla. Helsinki.
150 s + liitteet.
/7/ Vesihallitus. 1976. :3aaristomeren hinausväyläsuunnitelma. Vesi
hallituksen uittotoimiston ja Saaristomeren hinausväylä—
toimikunnan yhteistyonä tehty selvitys Helsinki
C. Turun vesiniirin vesitoimistossatehdyt selvitykset
/8/ Hakala, J. 1976. Lounais-Suomen kalatalous. Turku.
/9/ Rooli, A-K. 1975. Lounais-Suomen koski-inventointi. Turku.
09 s + liitteet.
/10/ Isotalo, 1. 1975. Lounais-Suomen jokivesistöjenlaatu ja jo
kien kuljettamat ainemäärät. Turku. 02 s + liitteet.
/11/ Sevola, P. 1975. Vesiin liittyvät luonnon ja maiseman suoje
lukohteet Lounais—Suomessa. Turku. 288 s.
,‘l2/ Sevola, P. 1975. Lounais-Suomen merialue ja sen tila. Turku.
127 s.
/13/ Vesihallitus. 1976. Yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeät
pohjavesialueet. Tiedotus 109. Helsinki. 15 s + liit
teet (Turun vesipiirin alueen osalta)
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Kuva 1/Li LOunajssuomen sijainti.
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1. YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA
1.1 SUUNNITTELUALUEEN RAJAT JA HALLINNOLLINEN JAKO
Lounais-Suomen vesien käytön kokonaissuunnittelualue käsittää Kiskon—
Joen - Perniönjoen, Uskelanjoen, Halikonjoen, Paimionjoen, Aurajoen,
Hirvijoen, Mynäjoen, Laajoen, Sirppujoen, Lapinjoen ja Eurajoen ve
sistöalueet, niiden väliin jäävät rannikkokaistat ja Lounais-Suomen
saaristoalueen. Siitä käytetään tässä suunnitelmassa joko nimitystä
s u u n n i t t e 1 u a 1 u e t a i Lo u n a i 5 - 5 u o m i. Varsi
nais-Suomella tarkoitetaan tässä suunnitelmassa joko Varsinais—Suomen
seutukaavaliiton tai Varsinais-Suomen Maatalouskeskuksen toimialuetta.Vesistöaluejako Lounais-Suomessa on esitetty kuvassa 1/2.1.
Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Kokemäenjoen ja idässä Karjaan—joen vesistöalueisiin ja lännessä Ahvenanmaan maakuntaan. Suunnitte
lualue ja sitä rajoittavat vesien käytön kokonaisuuunflittelualueet
on esitetty kuvassa 2/1.1.
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala ilman meriä on 11 960 km2, mikä
on 3,5 % koko Suomen pinta-alasta. Sisäistä aluevettä ja aluemerta
kuuluu alueeseen yhteensä noin 8 100 km2 (kuva 1/1.1).
Alueeseen kuuluivat vuoden 1974 kuntajaon mukaan päääsiltaan seuraa
vat 66 kuntaa:
Askainen
. Laitila
O O
Pöytyä
Abra Lappi T1 Raisio *
Dragsfjärd Lemu Rauma .Eura O Lieto Rauman mk1Eurajoki Lokalahti Rusko
Halikko Luvia RymättyläHoutskari Marttila Salo
Iniö Masku Sauvo
Kaarina Merimasku Somerniemi. 2)Kalanti Mietoinen Somero
Karinainen Muurla SuomusjärviKarjala 1) Mynämäki SäkyläKemiö Naantali SärkisaloKiikala Nauvo Taivassalo
Kisko Nousiainen
O
TarvasjokiKiukainen Oripää Turku
Kodisjoki Paimio . Uusikaupunki:...Korppoo Parainen . Vahto ..
Koski Ti Perniö VehmaaKustavi Pertteli Velkua
Kuusjoki Piikkiö VästanfjärdKöyliö Pyhäranta Yläne
1) Yhdistetään Myn&näen kuntaan 1.1.1977
2) Yhdistetään Someron kuntaan 1.1.1977 .
-— .4” ...4 :...
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Näistä ovat kaupunkeja Naantaji Raisio, Rauma, Salo, Turku ja Uusi
kaupunki. Parainen on alueen ainoa kauppala ja sekin tulee kaupungik...
si vuoden 1977 alussa. Somerniömen ja Someronkunnat kuuluvat Hämeen
lääniin. Muut kunnat kuuluvat Turun ja Porin läänin alueeseen (kuva
2/1.1).
Koko suunnittelualue kuuluu Länsi...Suomen vesiöikeuden toimialueeseen
kokonaisuuksien 5äi1yttisek5i Lounais...suomen vesienkäytön kokonaissuunnitte_ua_u ei noudata tarkalleen Turun vesipiirin
vesitoimiston toimiaju rajoja Kokemäenjoen alajuo ja Loimijo
en aluetta käsitellään Kokemäenjoen vesien käytön kokonaissuunnite_a
massa, vaikka ne kuuluvat Turun vesipiirin vesitoimiston toimialuee..
seen. Toisaaita Lounaisesuomen kokonaissuunnitte_1 käsittää Pai—
mionjoen vesistön takia Somerniemen ja Someron kunnat, jotka ovat
Helsingin vesipiirin vesitoimiston toimialueella (kuva 3/1.1).
Suunnittelualueell toimii Lounaissuomen vesiensuojeluyhdisty ry.Sen toimialue käsittää lounaisen rannikkoj0 vesistöt ja niiden
välittömäfin vaikutuspiir_in kuuluvat merialueet (kuva 2/1.1). Senra—jat ovat siten Luviaa ja Mellilää lukuunottamatta samat kuin suunnit—
telualueella Kaikki toimialueen rajojen sisällä olevat kunnat eivät
ole kuitenkaan liittyne
Suunnittel_slueu_ott kahden seutukaavaliiton Varsinais..suomen jaSatakunn seutukaavaliiton, toimialueelje (kuva 4/1.1). Varsinais...Suomen seutukaavaliitt on muodostettu v. 1972 alussa Lounais5uomenSalon ja Loimaan seutukaavaliitoist Suunnittelualueen Satakuntakuuluvasta osasta käytetään tässä suunnitelmassa nimitystg Etelä-
Satakunta Talousaluejako on suunnittelualueella sama kuin seutukaa..
vajako. Pohjoi5 alueesta kuuluu Satakunnan muu osa Varsinais..Suo...
men talousalueeseen (kuva 511.1).
Pääosa suunnittelualuet kuuluu Turun tie- ja vesirakennuspiiriinVain Somerniemen ja Someron kunnat ovat Hämeen tie- ja vesirakennus...piirin alueella (kuva 3/1.1).
Maatalouskeskuksi toimii suunnittelualueeli kolme: Varsinaise5uQ.,nja Satakunnan Maatalouskeskuks t sekä saaristoalueella Suomen Talous—
seura (Finska Hushål1nings5äj55) Tämän ohella Somerniemen jaSomeron kunnat kuuluvat Hämeen Läänin Maatalouskeskukseen Turun,Relsingi ruotsinkielisen ja Porin maatalouspiirien rajat noudattat
suunnittelualueeli maatalouskeskust aluerajoja paitsi Somerniemenja Someron kuntien kohdalla, jotka kuuluvat Turun maatalouspiiriinKuvassa 6/1.1 on esitetty maatalouskeskust ja maatalouspiirien toi—
mialueet
aluejako on Pääpiirteissään sama kuinjako Piirimetsälautakti on kolme: Lou
nais..suomen Helsingin (Helsingro5 districts5kogsflff) ja Satakun
nan Piirimetsä_autaku Somerniemen kunta kuuluu Uudeninaan...Hämeen
Piirimetsä_autakunt Metsänparannuspiirejä ovat Helsingin, Uuden—
maan..Turu,aan (Ny1an och Abolands 5Icogstörbättrjflgd.. jaPorin metsänparannuspi.i (kuva 7/1.1).
Suomen Kalastu3yhdi5y5 toimivat suunnittelu..
alueella varsinais...Suom ja Abolands Piskareörbund
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sekä Satakunnan ja Hämeen &änin Maata obskcskukset (kuva 8/l.).
Kielisuhteiden takia ensiksi mainituilla yhdistyksillä on päällek
käistoimintaa saaristokunnissa Paraisten) Keriön ja Särkisalon kun
tien väestö voi liittyä joko Varsinais-&omen Kalastajaliiton tai
Äbolands Piskarfdrbund” in toimintaan.
Luonnonsuojelupiirien rajat or ;ah.’t.tet u Suomen luonnonsuojej.uiii
ton liittokokouksen päätdksct1& vu i 97r 1 ppupuolella, mutta vain
muutama piiri on perustetta. Kuvasta ‘/1.1 Päyvät ilmi em. kokoukses
sa vahvistetut piirirajat. Kuvasba na’cyvibtä piireistä oli v 1976
puolivälissä perustettu vasta Uzdeniiaan ja lirkanmaan luonnonsuojelu
piirit. Suunnittelualu kuu u pääos ttaI Vw inais-Suomen luonnon
suoj elupiiriin.
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Lounaisen saariston kallioperälle on tyypillistä myös kivilajien alu
eellinen vaihtelu. Tietty kivilajiryhmä esiintyy omalla alueellaan
vallitsevana, mutta siirryttäessä alueelta pohjoiseen tai etelään
muuttuu koko kivilajiryhmä. Alueelle luonteenomaisia ovat vaihtelevat
liuskeiset kivilajityypit, kuten kiilleliuskeet ja kiillegneissit,
sekä suuntautuneet graniittiset syväkivilajit.
Etelä-Satakunnan lakeusalueen tasaisuus johtuu etupäässä tasaiseksi
kuluneesta, peruskalliota nuoremmast jotunilaisesta hiekkakivestä
muodostuneesta kallioperästä. Loimaan viljelylakeudella on kalliope
rä pääasiassa graniittia ja granodioriittia. Vakka-Suomen kankaremaan
rajat noudattavat puolestaan melko tarkoin rapakiven esiintymisalu
etta, joka ulottuu lännessä yhtenäisenä Kustavin saaristoon. Rapaki
vialueen pohjoispuolella on graniittivyöhyke, jossa Uudenkaupungin
seudulla esiintyy Trondhjemiittigraniittia. Pyhärannan- Pyhäjärven
alueella on graniittialueen keskellä näkyvissä länsi—luoteeseen suun
tautunut kiillegneissialue.
Turku ympäristöineen muqdostaa kanioperältään monipuolisen alueen,jossa pohjoinen liuskealue alkaa muuttua mikrokliinigraniitin alu
eeksi. Ruissalon ja Hirvensalon saanen kautta kulkee emäksisten ki
vilajien muodostama leveä juoni, joka näkyy maastossa kasvillisuuden
rehevyytenä ympäristöönsä verrattuna. Laajimmat yhtenäiset kiteiset
kalkkikivialueet ovat Paraisilla. Muualla kalkkikiveä esiintyy pai
kallisesti siellä täällä. Mikrokliinigraniittivyöhykkeen eteläpuolel
la on happamien gneissien muodostama vyöhyke, joka Kemiön kautta kuljettuaan jatkuu Hiittisten saaristoon. Lounaisen saariston emäksisiä
kivilajeja vastaavat Selkämeren rannikolla oliividiabaasijuonet, jot
ka kalkkikivialueiden tapaan erottuvat ympäristöstään rehevämmän kas
villisuutensa ansiosta.
Maaperä
Geologinen maaperäkartoitus on Lounais-Suomen osalta vielä melko
puutteellista. Toistaiseksi alueelta julkaistut seitsemän geologista
maaperäkarttaa kattavat runsaat puolet suunnittelualueesta. Nämä kar
tat on laadittu lähinnä rakennustoimintaa varten ja niissä on tutkit
tu maaperää noin yhden metrin syvyydestä. Turun-Salon alueen sekä
saaristoalueen kartoista voidaan havaita vain kalliopaljastumienpis
tävän esiin muuten miltei yhteinäisestä savialueesta. Savimaalajien
osuus on vallitseva suunnittelualueen lähes koko etelä— ja keskiosis
sa. Mynämäen seudulta pohjoiseen päin siirryttäessä lisääntyvät sekä
eloperäiset maat että lajittumattomat moreenimaat. Alueen metsämaat
ovat valtaosaltaan moreenipohj aisia.
Tarkimmat tiedot peltojen maalajisuhteista ovat toistaiseksi saata
vissa viljavuustutkimusten tuloksista. Ne koskevat sekä muokkausker
roksen että pohjamaan maalajisuhteita.
Peltojen pohjamaan maalajeista savet ovat koko suunnittelualueella
vallitsevia. Poikkeuksen tekevät ainoastaan Köyliön ja Säkylän kun
nat, joissa hietamaalaji on savia yleisempi. Rannikkokunnissa savien
osuus peltojen pohjamaalajina on suurin, Suomen Talousseuran alueel
la keskimäärin 86 %. Varsinais-Suomen Maatalouskeskuksen alueella
niiden osuus on vähän pienempi eli 82 %.
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Taulukko 1/1.2 Peltojen maalajisuhteet (% reltoaiasta) vesistöalueittain Lounais—Suomessa
(Vesihallitus 19714).
1) Vesisttlalueittajset peltoalat oerustuvat Laoin— ja Eura,jokea luIww-)ottamatta vuoden 1969 Maataloi.xien pez’uslaskentaan
ja usearnpaan kuin yhteen vesistöalueeseen kuuluvien kuntien cealta neruskartta-aineistosta p1anitrtroima11a m1ritet—
tyihin pinta—aloihin. Maalajien jakautumirEn eri isistöalueilla on arvioitu Kurjen (1972) kunnittaisten na1aji—
tietojen pen.3steella.
2) M is.iokkauskerr, P oohjan4aa
3) Vesihallitus 1975.
Vesistö Pelto— Tiiviit Liejusavi Eloperäiset Hieno hieta Karkea hieta Hiekka ja Muut
ala savet maalajit ITx)reeni maalaift
ha M2)P2) M P M P M P M P M P t1 ?
Kiskonjoki 23 000 22 32 52 15 28 l4 11 22 5 ii 8 — 6 5
Uskelanjokl 23 850 4O 53 72 11 13 11 i 13 3 8 6 — — ii 2
Halikonjoki 11 600 39 147 79 9 11 10 — 19 2 13 6 — — 2 2
Purilanjoki 3 205 39 50 83 7 8 6 — 21 2 13 6 —
— 3 1
Ruonanjoki 3 150 38 1414 61 27 314 8
— 10 1 9 3
—
— 2 1
Sauvonjoki 44 000 35 142 56 33 140 8 — 6 1 9 2 — — 2 1
Paimionjoki 39 250 36 50 75 14 111 13 2 10 2 9 14 — — 44 3
Aurajold 32 600 38 44 58 11 22 14 6 16 14 13 5
—
— 5 5
Ruskonjoki 4 615 36 37 145 18 313 14 2 18 13 8 6 5 —
Rirvijoki 9 220 33 31 ‘46 26 39 11 2 10 1 18 8 —
— 4 14
rnäjoki 6 515 21 27 143 22 32 114 3 15 2 19 15
— 3 5
Laajoki 6 710 17 17 34 16 31 26 7 14 3 20 16 7 10
Puttaanjoki 3 1420 34 17 29 23 145 19 9 113 2 22 11 —
— 5 4
Velluanjoki 3 060 18 —
—
ili 47 35 19 9 2 26 13 11 7 5 12
Sirppujoki 11 070 25 —
— 12 42 146 16 7 2 20 114 12 12 3 14
Ihodenjoki 2 1490 14
—
— 8 14 38 25 10 1 21 9 10 8 3 16
1apinjo1d3 23 13 17 5 45 17 13 5 16 11 15 13 2 2
Eurajoki3 30 800 23 5 15 8 27 .28 12 26 10 21 22 7 8 5 6
Yläneenjoki 14) ( 5 860 ) 27 13 30
—
— 25 8 29 11 16 16 9 12 8 23
Yhteensä 228 955
4) Yläneenjoen peltoala sisältyy myös Eurajokea koskeviin lukuihin.
Il
Hiesu—, hieta— ja hiekkamaalaj ien osuus Varsinais•Suomen Maatalou5
keskuksen tojmjaluepn pe]tojen pohjasy stu on yhteensä vain runsas
10 Z. Muiden muaIajiey1 esuu on täysin merkityksetön Etelä•Satakun•
nassa save osuus peltojen Pohjamaista on vain 7 % ja sitä karkeam—
pien maa]ajien, lä5in hiedan, osuus on noin i . Eloperäisiä maa—
lajeja on Ete1ä•5atakunnar peltojen pohjama noin 12 %.
MuokkauskeypOkSe maalajisu00 Poikkeavat huomattavasti polijamaan
Savimaalajit ovat siinäkin vallitsevia läli koko
Suunnittelualuee__a vaikkakin niiden %—osuudet ovat yleensä pienem
piä kuin pohjamaas Vain alueen POhjoisosa5 lähinnä Vakka—Suo
messa ja Etelä•Satakuflflassa muiden maalajien kuin savien osuus on
merkittävä
Varsinais5uompn Maatalouskeskuksen ja Suomen Talousseuran alueet
ovat varsin samanlaisia Savimaalajien osuus muok
kauskerroksessa on keskjmäärii 51 %. Erityisen suuri savien OSUUS on
Turun ympäristökunnissa sekä Turku•Sa0
voSa_o•5omp0•_jj__ Valta
osa savimaista alueen mannerosassa on hietasavea mutta liejusaven
Osuus lisääntyy saaristoa kohden. Toiseksi yleisin maalaji näillä alu
eilla on hieta Sen osuus Varsinais•Suomen Maatalouskeskuksen toimj
alueella on noin 28 % ja Suomen Talousseuran toimialueella noin 35 %.
Multamaider Osuus näillä alueilla on noin io %. Muiden eloperäisten
maalajien ja hietaa karkeampien kivennäismaaiajien osuudet ovat em.
alueilia vähäjsi
Turun alueelta Vakka•Suoeen päin siirryttäessä savien Osuus pelto
jen muokkaus1errokSe alkaa vähentyä Tällä alueella multamajden
ja hietamaiden osuudet ovat keskimäärin samansuuruisia Etelä—Sata
kunnan alueella hiesu, hieta- ja hiekkamaiden osuus on noin 9 % sa
vimaiden Osuuden Ollessa vain l %.
Saaristossa on irtaimista maalajej5 tärkein moreeni. Vain suurem—
milla saarilla on savikkoja. Suuri osa saar’ista on paljaaks huUhtou
tuneita Sora- ja hiekkaesiintymiä on saaristossa vähän. Saaristome•
rell kulkee Gullkronan selän Poikki sora- ja hiekkasaarten ketju
koillis•lounaissuu
nti Dragsfjär5 Jurmoon ja edelleen Itäme
relle. Kyseessä on lIl:n Salpausselän katkeileva jatke. Muut merkit
tävät sora- ja hiekkaesiintymät Saaristomeren alueella ovat Paraisten
ja Kemian harjualu
Peltojen on esitetty kunnittain kuvassa 2/1.2 javesis
töalueittain taulukossa 1/1.2.
Turvemaiden osuus metsätalouden maasta on LounaisSuomessa huomatta
vasti vähäisempi kuin keskimäärin kol(o maassa. Vuosina 1971.. .1972
suoritettujen metsäinventointien mukaan kyseinen Osuus on Lounais—
Suomen Piirimetsälautakunn
an alueella 21 % ja koko maassa 36 % (vrt.
taulukko 3/1.2) Turvemaista oli tuolloin ojitett 66 Z Lounais-Suo•
messa Koko maassa turvemaista oli v. 1975 lopussa ojitettu noin 7%.
Turvemaiden osuus vesistöaluejttajn ja väljalueittain käy ilmi tau—
lukosta 3/2.2. Metsäojitustoimint on käsitelty luvussa 3..
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Taulukko 2/1.2 Tärkeimpien maankäyttölajien pinta-alat Lounais-Suomen suunnittelualuee__ vuoden 1969 maataloudenperuslaskennan mukaan.
nnitte1uaiu
eKk1
Metsä-ja kitumaata 6 075 58,0 190 570 68,
Joutomaata
_
Q532) 10,0 58 106 20,8
-
.
.Edelliset yhteensa 10 172 97,1 275 67 98,8
Maatalouden aia 10 100,0 278 735 100,0
Maatalouden ala
leinenmaata1oulk
2)puuttuu
metsä1ti1aston Joutomaa, jota on noin 20 km2.
5maata1ous1askenfl mukana ollut ala.
Taulukko 5/1.2 Maankäyttölajit Lounais5uomen Piirimetsälautakunflan(L-s pml) toimialueella metsien 6. inventoinj (Suo
ritettu vv. 1971.
. .1975) mukaan sekä lounaisen rannjkon vesistöa_uei__a metsien 3, inventoinnin (vv.1951,,
.1955) mukaan. Lounainen rannikko vastaa varsintarkasti suunnittelua_uett
L-S pm1 Lounainen rannikko2
M..maakm
km2%
Kitumaa 610 6,6 1 590 12,9
Joutomaa 300 5,2 65o 5,1
Muu metsätalousmaa (tiet,
varastot ym.) 10 0,5 -
.•
..
••
•.
.•.
•O •.•• .•
yhteensä 5 5Q 59,5 65,
Maatalousmaa 5 550 56,0 28Q
Rakennusmaa 280 3,0
Liikeflnevy1ät jne. l0 1,5 -
eensa 360 100,0
Metsätilasto__inen vuosikirja 197 Foli5 Forestalia 255,HelsinkI 1976.
2)i_vessa_o 1957
5muu maa
43
Meren pohjan sedimentit
Meren pohjan sedimentit muodostavat eri raekokojen mosaiikin pääasi
assa sen mukaan, miten syvästä pohjasta on kyse. Saaristomerellä kar—
keat ainekset ulottuvat 9...lO metrin syvyyteen tai suojaisissa pai
koissa matalammalle. Siellä missä virtåukset ovat voimakkaita, esim.
Selkämeren rannikolla, yleisesti esiintyy hiekkapohjia huomattavan
syvälläkin.
Pinta—alallisesti hienojakoiset Savilieju— ja hiesusedi—
mentit ovat vallitsevina etenkin Saaristomerellä. Selkämeren ranni
konläheisissä vesissä hieta-, hiekka— ja sorapohjat ovat vallitsevina.
1.22 Maankäyttö ..
Tietoja maa—alan jakautumisesta eri maankäyttölajeihin on saatavissa
toisaalta yleisen maatalotislaskennan ja toisaalta metsien inventoin—
nin tuloksista. Viime] simmät maatalous]askennat on suoritettu vuosi
na 1959 ja 1969. Tulokset on julkaistu kuntatarkkuudefla. Metsien in—
ventointia suoritetaan maan eri osissa jatkuvasti. Vuonna 1974 jul
kaistun vijmeisjmmän eli kuudennen inventoinnin tiedot Lounais—Suo—
mesta koskevat vuotta 1972. Tulokset julkaistaan piirimetsälautakhn—
nittain (kuva 7/1.1). Vesistøaluejaofla inventointitiedotonjaskettu
“ metsien 3. inventoinnin yhteydessä. . :: : :7:.
Maatalousjaskennat suoritetaan tilakohtaisilla kyselyillä. Vuoden
1969 laskennassa oli mukana 91 % Lounais-Suomen maa—alasta. Metsien
inventoinnin piirissä on koko maa-ala. Inventointi suoritetaan syste—
maattista otantaa käyttäen. .
Maatalouslaskentojen ja metsien inventointien tulosten antama kuva
maa-alan jakautumisesta eri maankäyttölajeihin on varsin yhteneväi
nen. Tosin nimikkeiden ja tarkastelualueiden erilaisuus vaikeuttaa
tulkintaa. Paulukoissa 2/1.2 ja 3/1.2 on esitetty kyseisten inven—
tointien tuloksia Lounais—Suomen alueelta.
Koko maahan verrattuna Lounais-Suomi on erittäin peltovaltaista alu
etta. Maatalouslaskennan mukaan pellon osuus oli alueella v. 1969
keskimäärin 29 % ja koko maassa 9,6 % maatilojen maa-alasta. Maata—
louslaskentojen ulkopuolelle jää kuitenkin vajaW .10 ‘%maa-alasta.
Jos oletetaan alueen kaikkien peltojen olleen muktffask,frfihsat
mikä on lähellä todellisuutta, saadaan peltojen osuudeksi 26 % koko
maa-alasta vastaavan luvun ollessa koko maassa 8,7 %.
Peltoala ja pelto—% Lounais—Suomen eri vesistöalueifla ja välialu—
eina käy 43mi taulukoista 1/1.2 ja 3/2.2 sekä kuvasta 1/2.2. Vesis—
töalueitten peIts.ijlat-bn Euztajoen ja Lapinjoen vestöjä lukuuhot—
tamatta planimetroitu suunnittelutyön yhteydessä peffilskartöiltajVä
lialueiden peltopinta—alatiedöt perustuvat vuoden :i69 maata1ou5as—
kennan kunnittaisiin peltopinta-aloihin sekä peruskartta—aineistosta
tehtyyn silmämääräiseen arvioon.
Metsä- ja kitumaata on Lounais-Suomessa (58 %) vastaavasti vähemmän
kuin koko maassa (68 %). Kuvasta 3/1.2 käyvät ilmi tärkeimmät maan
käyttölajit Varsinais-Suomen seutukaavaliiton toimialueella ja koko
maassa.
Maankäytön suhteellinen jäkautuniinen eri maankäyttölajeihin vaihtelee
J
1414
Taulukko 24/] .2. Naatilojen petoalat ja niiden osuudet kokonaismaa—
aloista Lounais-Suomen eri alueilla vuosien 1959 ja
1969 maatalouslaskentojen mukaan. Kyseesså on kuvassa
24/1.1 esitetty seutukaavaliittojen osa—a1uejako
osa-alueen maatilojen peitoaia peltoalan osuus
osa-alue koko maa—ala km2 koko maa—alasta(%)
km2 v,1959 v,1969 v.1959 v.1969
Turun seutu 2 )106 839 225 324,9 324,3
Salon seutu 2 6324 852 8247 32,3 32,2
Loimaan seutu 2 152 8024 822 37,24 38,2
Turunmaan saaristo 1 2450 219 210 15,1 124,5
Vakka—Suomi 2 107 1453 2455 21,5 21,6
V—S seutukaavaliit
tojen alue yht. 10 7149 3 167 3 159 29,5 29,24
EteläSatakunta2) 1 977 2430 2422 21,8 21,3
pääosa Loimaan seudun vilje.lyalueesta ei kuulu suunnittelualueeseentässä Etelä-Satakuntaan on laskettu suunnittelualueen kaikki Satakunnan seutukaavaliiton alueella olevat kunnat
-‘“ Vai’slnais—SuomEm seutukaavaljitto 1975.
Varsinais
- Suomi Koko maa
kIOmv e
, tOI? ym..
k.nron adun
.rOiyOttV
t.j.t.ld y.
klO
j . u, O O
Kuva 3/1.2 Maatilojen maankyttölajit Varsinais-Suomen seutu
kaavaliiton toimialueella ja koko maassa v. 1969
(Varsinais—Suomen seutukaavaliitto 1975).
L5
Taulukko 5/1.2 Kunnittaisia tietoja Lounais—Suomen maa-aloista, pelto- ja
metsäaloista, maatilojen lukumäärästä ja peltojen salaoji
tuksesta.
Kokcxrnis- Maatalo- Maatilojen tsäaiaW Pe1toa1 Pelloista
Kunta maa- uksien 2 salapinta-ala pinta-ala ojitettu
lOOha ha kpl ha ha
Askainen 58,5 5 583 165 2 665 1 765 65
Aura 95,1 9 235 290 ‘4 219 14 1410 70
Dragsfjärd 2143,2 22 920 222 114 661 1 9)45 52
Eura 1426,11 142 555 957 29 870 8 519 50
Eurajold 359,5 29 672 780 19 1190 6 793 140
Halikko 555,5 35 133 926 17 890 12 291 57
Houtskari 1111,0 9 1123 171 14 553 852 9
Ini5 143,0 5 253 62 1 9113 333 6
Kaarina 56,1 5 2614 192 2 555 2 11314 141
Kalanti 189,14 18 1456 1491 10 985 5 0913 22
Karinainen 91,9 8 861 280 11 1911 5 923 75
Karjala 2014,3 9 302 257 5 389 2 218 52
Kemiö 352,5 28 815 518 16 396 7 629 66
Kiikala 239,2 22 800 528 14 036 6 7111 112
Kisko 2149,9 25 301’ 1467 18 289 5 350 110
Kiukainen 157,2 15 087 639 7 505 6 605 61
Kodisjoki 140,3 3 913 108 2 567 895 12
Korppoo 1114,7 10 858 162 6 586 1 158 17
Koski Ti. 190,9 18 1439 6014 8 572 8 838 58
Kustavi 1145,7 12 182 2014 6 8138 1 622 27
Kuusjoki 121,7 11 722 399 14 799 6 210 55
Köyliö 2145,9 20 L416 650 111 1114 5 751 148
Laitila 527,0 146 1140 1 075 29 7145 11 1471 12
Lappi Ti, 203,9 19 1125 1416 12 979 ‘4 1119 49
Lemu 43,0 14 5143 1119 1 987 1 995 145
Lieto 197,6 18 208 616 8 78’l 8 255 55
Lokalahti 107,6 9 168 215 5 513 2 01411 19
Luvia 162,1 12 7141 511 9 I4QQ 2 602 27
Marttila 197,11 18 512 507 8 758 7 696 62
Masku 93,6 8 353 232 11 275 3 0115 58
Prirrasku 51,2 14 004 107 1 591 1 069 148
Mietoinen 48’4 11 667 265 7 130 5 532 65
Muurla 79,9 7 503 188 14 282 2 552 58
TVTnän’ki 268,0 26 559 612 16 709 6 1409 55
Naantali ‘48,0 L 157 26 2 674 1 096 148
Nauvo 215,7 19 653 212 11 275 2 216 52
Nousiainen 199,2 18 537 1152 10 524 5 9139 69
Orip 11)4,9 11 192 309 5 870 14 288 65
Paimio 2140,5 22 558 5149 11 823 8 536 .5
Parainen 260,1 22 615 1431 12 930 5 630 ‘18
Taulukko 5/1.2 jatkoa 246
Kokonais- Maatalo- Maat ilojen Metsa1a14 Peltoala3 PelloistaKcnta maa- 1 uksien 2 1uicurnrä salapintaa1a pinta—ala ojitettu5km ha kpl lia ha
Pemiö 577,14 36 2426 750 21 039 10 653 58Pertteli 1514,0 11 870 2497 6 582 6 858 624Piikkiö 89,5 8 108 233 3 752 3 306 147Pyhimaa 76 6 2521 1614 24 055 775 5Pyhäranta 138,5 13 2011 351 9 326 2 320 9
Pöytyä 318,7 29 1450 726 15 559 10 7141 67Raisio 146,3 5 24914 162 1 11624 1 535 ‘45Rauma ‘48,6 1 816 142 1 1148 166Rauman mlk 193,7 17 576 428 12 935 3 iilJRusko ‘48,7 14 855 138 2 1406 1 963 79
Rynitty1ä 1141,3 12 508 309 5 567 2 722 58Salo 1142,5 11 569 586 6 1147 14 2422 62Sauvo 255,8 23 823 526 11 141114 8 508 56Sonmiemi 206,6 20 1409 529 15 680 3 635 146Sonro 2461,14 Li3 2147 1 2486 18 1451 21 686 59
$uomusjärirL 155,8 111 11249 278 10 1408 3 059 ‘45SIcylä 159,7 14 986 376 10 2142 5 579 65Särkisalo 89,8 6 8117 138 14 663 1 328 248Taivassalo 153,2 12 552 350 5 519 3 1499Tarvasjoki 101,2 9 680 332 11 0711 24 799 624
Turku 235,24 16 578 559 9 039 6 693 60Uusikaupunki 101,0 7 389 1248 5 221 1 017 11Vahto 89,8 6 2114 196 5 1124 2 295 70Velimaa 183,9 16 716 ‘4524 9 61414 5 505Velkua 214,7 2 6243 33 1 232 273 66
Västanfjärd 96,14 7 2514 113 11 24112 1 303 59Ylöne 552,8 28 2437 519 20 1158 5 0115 59
Lounns—duomi 11 560,3 1 0147 1439 25 767 607 5142 3014 1415
Varsinais- Suo
nn Setukaava
1iitto 107 1483 1 017 592 24 685 539 356 315 951 n. 21
Koko maa v. l969
(1 000 x) 505,5 27 873 297 19 057 2 669 n. 3
Koko maa v. 1959 305,5 331 2 6014
MaarilrLLt1usha111tus Suomen ointa-ala kunrnttaan 1 1 197 100 nk 1 kmVuoden 1969 maatalous laskennan mukainen ninta-ala lukuunottamatta
3)metsalotilaston joutomaata.
14)Yleinen maatalouslaskenta 1969, Maatilatilasta.
5)Yle;nen maatalouslaskenta 1969. Metsälötilasto.
Salaojitusylidistys ry. Salaojitustilanne v. 19714 lopussa. Salaojitusyhdistyksen
6)to1fltukeTt0 19724.
Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1975.
huomattavasti Lounais-SuäMen eri äiuåilla, Peltoalan osuus ma1asta
on pienin Turunmaan saaristossa ja suurin Turun seudulla. (taulukko
4/1.2). Taulukkoon 5/1.2 on koottu v. 1969 maatalouslaskennan mukai
set kunnittaiset peltoalat sekä metsä- ja kitumaa-alat. Siitä käyvät
ilmi myös kunnittaiset kokonaispinta—alat. £ 1
O O
1.23 Meteorologia
Kuvassa 6/1.? on edtetty Lounais—Suomessa sijaitsevat v. 1975. toi-’
minnassa olleet meteorologiset havaintoasemat. Yksityiskohtatqiiupia
tietoja on saatavissa Jokioisten observatoriosta. : £
Lämpötilavaihtelut ovat Lounais-Suomessa meren läheisyydestä jphtuen
varsin hitaita. Kuvassa 4/1.2 on esitetty Ilmatieteen 1aitoksn. m— 1
tötilahavaintoihin perustuvat kuukausien keskilämpötilojen normaali—
arvot pylväsdiagrammana. Kuukausikeskiarvoien havaitaan vaihtelevan
eniten kevättalvella ja vähiten kesäkuukausina. Saaristomerellä kes—
kilämpötilojen normaaliarvot ovat hieman mantereen vastaavia arvoja
pienempiä (taulukko 6/1.2).
Termisen kasvukauden (5 00 — 5 00) pituus on Lounais—Suomessa 175...
180 vuorokautta keskilämpötilan ollessa mantereella noin 12,6 00 ja
saaristovyöhykkeellä noin 12,0 C. Kasvukauden tehoisan lämpötilan
summa on Lounais-Suomen ,pohjoisosassa 1 200 C. Termisen kesän
(10 00...10 00) pituus alueen pohjois—osassa on noin 115 d jamuual—
la noin l20...124 d. Termisen talven (0 00...o 00) pituus kasvaa
lounaasta koilliseen siirryttäessä siten, että Saaristomerellä seon
noin 115 d ja suunnittelualueen koillisrajalla noin 140 d. Kasvukau—
den pituutta ja lämpötiloja kuvaavia karttoja on esitetty kuvassa
5/1.2.
Tuulisuhteista Lounais-Suomessa voidaan todeta, että länsiranpiljolla(Kuuskajaskari) ovat vallitsevina kaakkois-, etelä- ja lounaistuulet(noin 45 % ajasta). Tyvenen osuus on 3...4 %. Kovat tuulet ovat mel
ko yleisiä muuhun Suomeen verrattuna. Mantereella (Jokioinen) vallit
see noin 40 % vuodesta etelä-lounaistuuli tyvenen osuuden ollessa
vain 2 %. Kovat tuulet jäävät melko vähäisiksi. Saaristomerentiloim
missa osissa tuuli puhaltaa 40 % vuodesta joko etelästä tai pohjoi
sesta. Tyvenen osuudeksi on Maarianhaminassa mitattu .10 %, kovien
tuulien osuuden ollessa suhteellisen pieni. Auringonpaistetuntien
määrä on Lounais-Suomessa keskimäärin 1 680 tuntia. Tämä vastaa noin
70 aurinkoista päivää vuodessa. Keskipilvisyys on alueella 65...70%(taulukko 6/1.2).
Säteilyenergia, mikä määrää maanpinnaila todettavat valoisuus- ja
lämpötilasuhteet, on Suomessa kesäkautena varsin korkea. Touko-heinä
kuun aikana säteilyetiergian määrä on koko maassa maailman suurimpia.
Talvikausina säteilyenergian määrä on. vain 10 % : n luokkaa kesäkuukau
sien arvosta.
Taulukossa 7/1.2 on vertailtu maan eri puolilla sijaitsevan kolmen
paikkakunnan, Salon, Kuopion’ja Sodankylän, sääolosuhteita keskenään.
Salon seutu on ilmastoltaan selvästi edullisin. Keskilämpötilat ovat
korkeat, kasvukausF’pitkä ja jääpeitteen kesto ci ärvissä lyhyt. flmas
tolliset olosuhteet siis suosivat Lounais-Suomen vesistöissä tuotan—
totoimintaa.
.4.4?
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Taulukko 6/1.2 Keskiläinpötiloja (°C) ja kedkipilvisyys (%) vv. 1931...)960 eri havaintoase’tiii1a
Kuukauden keski1mpöti1at (°C) Vuoden Keski-
Asema
—
— —
— —
— keski— pilvi
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1ämp4t syys
°C
Maarianhamina —3,1 •ll,2 —2,3 2,6 7,9 12,6 i6,i 15,7 l1,t4 6,5 2,8 0,0 5,5 66
Uti3
—2,1
—3,8 —2,4 1,9 6,6 12,1 16,6 16,6 12,6 7,6 3,7 1,0 5,9 66
Turku, Piikkiö
—5,9 —6,5 —3,5 2,13 9,0 114,0 17,2 15,8 io,8 5,44 1,1 2,5 14,8 6$
Salo —6,o
—7,0
—3,7 2,6 9,7 114,3 17,14 16,0 10,7 5,6 1,1 —2,6 14,8 —
Mietoinen
—5,9 —6,1 —3,3 2,5 8,9 13,8 17,1 15,7 io,6 5,14 1,1 2,5 3,8 —
Kokemäki
—6,9 —7,2 —4,2 2,2 8,7 13,6 16,6 114,8 9,9 14,6 0,3 3,3 14,1 66
Pori
—6,i —6,6 —3,8 2,2 8,14 13,2 16,6 15,0 10,1 14,8 0,6 —3,1 14,2 69
Hattula
—7,8 —8,0 —14,6 2,3 9,2 111,2 16,9 114,9 10,0 14,3 —0,2 —11,0 3,9 69
Jokioinen
—7,2 —7,8 —11,6 2,2 8,8 13,7 16,2 114,7 9,7 14,3 —0,1 —3,5 3,9 69
Varsjjs
Suomi’
—6,7
—3,9 2,3 9,0 13,8 16,9 15,3 10,3 13,9 —1,2
Jyväskylä —8,8
—8,7 —14,8 2,0 8,7 13,9 16,9 15,0 9,8 3,8 —0,8 —5,0
Sodankylä -13,5 —13,0 —8,9 —2,2 13,8 11,3 113,7 12,0 6,2 —0,5 —5,8 —9,8
Lälide: Ilmatieteen laitoksen kuukausikatsaus tammi—joulukuu 1975.
Varsinais-Suomen Maatalouokeskuksen toimialue. Lähde: Hooli (1971).
Taulukko 7/1.2 Vesistössä tapahtuvaan tuotantotoimintaan vai
kuttavien ilmasto—olojen vertailua Lounais—Suomen.
—-2uonien j a Polij o z—Suomon kosken
Kuva 1/1.2 Kuukausikeskilämpiti1ojen normaaliarvot Varsinais-
Suomen Maatalouskeskuksen toimialueella (Hooli 1971)
sekä Jyväsky1ssä ja Sodanky1iss (Ilmatieteen lai
toksen kuukausikatsaus taromi—joulukuu 1975)
(unmen kartasto
1960).
Salo Kuopio Sodankylä
Vuoden keskilämpötila°C 1921—50 + 5 + 5 0
Heinäktun
—“— +17 +16 +15
Tammikuun •It•
— 6 —10 —15
Termisen kasvukauden pituus (d) 17 157 150
Kokonaissäteily keal/em touko-
kesäkuussa 59 55 51
Jääpeitteen kesto järvissä (d) 120 170 205
oc
— Vorsiriais-Suomi, Jyväskyk2, -.-.- SodonkyI
o OBSERVATORIO
1. Jokioinen
O LENTOSMASEMÄ
1. Turku/Rusko
2. Pori
* SÄASEMA
1. Utö/Korppoo
2. Suomusjärvi/Kettula
3. Kuuskaj askari /Rauma
ILtvIASTOASEMA
1. Piikkiö/Eitöjnen
2. Naantali/kauounki
3. Turku/Ruissalo
4. Dragsfjrd’Skinnarvii
5. Salo/kaupunki
6. Mietoinen/Saari
7. Rauma/kaupunki
8. Skyl/Pyhäjoki
Luvut tarkoittavat jäpeitteen
keskimå.ristä kestoa vuorokausina
‘
lääninraja
kunnanraja
vesistäalueen raja
suunnittelualueen raja
VESIHALLITUS KUVA 6/1.2
LOUNAIS-SUOMEN VESIEN
KÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMA
METEOROLOGISET HAVAINTOASE
MAT JA JÄPETTEEN KESTO
VET
POhjakQrtta () MoonmttoushaLLtus
Tj
L
p
C’
cicu:
‘
—
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1.24 V e s 1 t a s e
Sadanta
Sadanta on vesitaseen tärkein perussuure. Se vaikuttaa ratkaisevasti
toisten perussuureiden, haihdunnan ja valunnan, suuruuteen.. Karkeas
ti ottaen haihdunnan ja valunnan summa on yhtä suuri kuin sadanta
pitkäaikaisia vaihteluita selvitettäessä.
Keskimääräinen korjattu vuosisadanta Lounais—Suomessa onCOO...750mm.
Kuvan 7/1.2 mukaan vuosisadanta on koko maassa samaa suuruusluokkaa
lukuunottamatta länsirannikkoa ja Pohjois-Suomea, missä se on alle
600 mm.
Lounais-Suome11e tyypillisenä piirteenä on alkukesän. vähäsateisuus
(kuva 8/1.2). Toukokuun sademäärät ovat muualla maassa länsirannik
koa ja Pohjois-Suomea lukuunottamatta Lounais-Suomen sademääriä suu
remmat. Kesäkuussa on ero muuhun maahan nähden vieläkin huomattavam—
pi ja tällöin jopa länsirannikolla sataa keskimäärin runsaammin kuin
Lounais-Suomessa.
Sadannan alueellisista eroista Lounais-Suomessa voidaan todeta, että
Saaristomereltä rannikolle siirryttäessä kasvaa vuosisadanta aluksi
voimakkaasti, mutta pienenee siirryttäessä edelleen rannikolta mante—
reelle päin. Myös Etelä—Satakunnassa jää vuosisadanta selvästi pie
nemmäksi kuin muualla suunnittelualueella saaristoaluetta lukuunot
tamatta. Taulukossa 8/L2 on esitetty sadannan kuukausikeskiarVoja
normaalijaksolta 1951.. .1960 Lounais-Suomen eri osissa sekä Lounais—
Suomeen rajoittuvilla alueilla.
Lounais—Suomen alueella vuonna 1975 toiminnassa olleet sadehavainto—
asemat on esitetty kuvassa 9/1.2. Kuvasta käyvät ilmi myös asemat,
joilta on saatavissa sadannan normaaliarvot (taulukko 8/1.2), sekä
asemat, joilla suoritetaan sadeveden kemiallista tutkimusta.
Lumen keskimääräinen vesiarvo 16. maaliskuuta vv. 1951.. .1960 on
Lounais—Suomessa ollut 60.. .80 mm (kuva 7/1.2). Kun tähän lisätään
ennen sulamiskauden alkua tapahtuva sadanta, saadaan tulokseksi,
että vuosisadannasta tulee suunnittelualueella lumena 90. . .120 mm.
Asemat, joilla suoritetaan lumimittauksia on esitetty kuvassa 9/1.2.
Pysyvä lumipeite tulee Lounais-Suomen mantereelle keskimäärin 15.12 —
25.12, rannikkovyöhykkeelle 25.12 - 51.12 ja Saaristomerelle 31.12 —
10.1 välisenä aikana. Lumipeitteen maksimisyvyys on Lounais—Suomessa
keskimäärin 20...25 cm. (taulukko 9/1.2). Lumipeitteen katoaminen ta
pahtuu metsistä 25.11
-
50.11 välisenä aikana ja aukeilta paikoilta
noin 10 vuorokautta aikaisemmin.
Jääpeitteen lähtöaika järvistä on ollut Lounais—Suomessa vv. 1892...
19111 keskimäärin 5. toukokuuta. Pysyvän jääpeitteen keskimääräinen
kesto on mannersaaristossa 100.. .120 vuorokautta ja ulkosaaristossa
110.. .60 vuorokautta. Jäätyminen tapahtuu vastaavasti 15.12 — 31.12
ja 10.2
- 25.2 välisenä aikana. Jääpeitteen sulaminen tapahtuu vas
taavasti keskimäärin 15.14 - 20.14 ja 51.5 - 10.11. Saaristo- ja rannik
kovesien lämpötila- ja jääsuhteita on tarkasteltu merialueen yleis
kuvauksen yhteydessä luvussa 2.5.
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KeakImrnen vuoaiadanta (mmi Suomuu 1Q31196. Korjatut arvot.
Vuoa)h&hdunta (mm) Suomaaaav&taam.netOt
mtI mArItettynA kytt.en korjattuja aeUnta
arvoja.
Kuva 7/1.2 Sadanta, haihdunta, keskivaluma Ja lumen vesarvo
Suomessa normaalijaksolla 1951.. .1960 (Mustonen 1975).
Vuoden keaklva!uma (lie km Suomeasa. Kesklmr1atnen lumen eelarvo (mm) maalIskuun16 pn v.
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Taulukko 8/1.2 Keskimääräiset kuukausisademäårät normaalijaksolla 1931.. .1960 Lounais—Suomen eri osissa,
Lounais—Suomeen rajoittuvilla alueilla sekä muuul]a Suomoso:i (ilelimäki 1967) (korjaamattomat).
Suomusjärvi 148 31 29 35
Tarvasjoki Nousiai— 136 30 26 37
nen, Yläne (3 asemaa),
Ori’)ä’i.
Al 4celline
keskiarvo’
Etelä—Satakunta
Etelä—Härne
Keski—Suomi
Köyliö, Huittinen,
Kokemäki Tulkkila,
Kokemäki Peipohja
Jokioinen, Somero
Jyväskylä
Sodankylä
32 213 21 31
1i3 30 27 36
39 29 27 31
27 26 20 32
33 141 71 75 53 56
140 43 70 77 65 63
1313 58 7 714 66 62
3L 56 714 71 57 143
1i7 37 529
55 13 593
138 14 593
39 31 507
80
70
2
1—11 III IV V VI VII VIII IX X XI—Xll
Varsinais-Suomi, ]yväskytd, ——— SodankyL
Kuva 2/J .2 Kuukausisadanto nn nur’maaljarvot Varsinaj s—Suomen
Naatalouskeskuksen tolmialueella (Hooli 1971) se’k
fvväsky1ss ja SodankyllIss (He1imki 1967).
Alue Havaintoasema Kuukausieadannan normaaliarvot (sun) sa0anta
1 II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII (mm),
Houtskari, Utö
Bromarv, Kemiö
Kustavi, Rymättylå
Sappi
Perniö, Salo
Piikkiö, Turku
Luvia, Pori
Saaristomeri
Lounais—
Suomen
rannikkoalue
Salon seutu
Turun seutu
Porin seutu
L-S:n itäosa
Lounais—Suomen
keskiosa
Varsnaj s—Suomen
‘1aatalouskskuksen alue
37 213 21 28
145 28 26 37
147 31 27 35
31 23 21 29
35 30 26 35
141 32 23 35
30 214 21 30
26 31 130 56 55 514
35 1313 60 78 71 72
32 131 57 70 613 61
29 37 56 59 56 56
33 140 76 73 82 65
29 143 68 81 614 6u
33 133 65 67 514 57
37 145 72 77 70 67
314 146 70 81 614 66
57 136 1373
63 57 6114
58 513 573
146 36 1479
56 53 613
57 149 5713
146 35 503
62 56 628
58 51 606
109 597714 26 36 313 1314 67 76 66 65
1971
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Haihdunta
vuooihaihduntri on Lounaisesuomossa ollut vv. l93l..1960 noin 1100...J45() mm (ku-va 7/1.2). Alueella sijaitsevat haihdunta..
mittausasemat on esitetty kuvassa 9/1.2.
Haihdunnassa Voidaan erottaa toisaa’ta maa—alueelta ja toisaalta Ve
den pinnalta tapahtuva haihdunta Avoimesta vedestä tapahtuva haih
dunta on Lounais...suomes_a vuosittain keskimäärin 550...6oo mm (Solan—
tie 1973). Taulukossa 10/1.2 on esitetty Pyhäjäpve tapahtuvan
haihdunnan kuukausiarvoja Kuukausihaihdunnat ovat sen mukaan suurzn
mat yleensä heinäkuussa, Joskin joinakin vuosina haihdunta on lähes
yhtä voimakasta kesä- ja elokuussa.
Maa..alueiita tapahtuvan haihdunnan suuruuden kuvaamiseen käytetä
ns. Potentiaalista evapotranspjpaat_ot (PET) eli ilfflastofl_staha_hduttamiskyy PET on ollut Jokioisissa ja Kokemäellä touko..lokajmus..
sa yhteen noin 350 mm. Taulukossa 11/1.2 on esitetty PET:n jakau
tuminen eri kuukausille touko..lokakuun välisenä aikana. Marraskuusta
toukokuuhun PET on noin 20 mm. Verrattaessa eri kuukausien PET-arvoja
a vastaavia sadanta..arvoja voidaan havaita, että touko-, kesä- ja
heinäkuussa (kuivana vuotena myös elokuussa) esiintyy sadannan va—jausta eli haihdunta on sadantaa suurempi. Maihduntaa sekä sadannanja haihdunnan erotusta eli ilmastollista sadannan vajausta on käsi
telty lähemmin kasteiun yhteydes5 luvussa 3.1.
Valunta
Vuotuisen valunnan suuruus on Lounais...suomen eri osissa keskimäin
220...320 mm ts. noin 110 % vuosisadannasta Normaalijaksolle 1930...1961 laskettu vuoden keskivajuma vaihtelee Lounaisesuomessa 7...lol/s 1cm2. Kuvasta 7/1.2 voidaan havaita valumaa ja sadantaa kuvaavienkäyrj htäläisyy5 Saaristossa valumat ovat pienimpiä ja kasvavat
sasämaahan päin. Vastaavasti valumat ovat suunnittelualueen Pohjois
055sa Pienempiä kuin eteläosissa Vesistöjen valuma— ja virtaamasuh...
teita on käsitelty lähemmin luvussa 2.22.
l.25Vesistö ja merialue
Sisävedet
auunnittelualue kuuluu mantereen puoleiselta osaltaan
rannikon pienten Vesistöjen alueeseen mille ovat vastapainona Sisä-ja Pohjois..guomen suuret vesistaalueet suunnittelualueen koko pinta—
ala (noin 12 000 km2) on vain vajaa puolet sen P0hjoispuolisen Koke
mäenjoen vesistön valwna..alueesta (27 000 km2) ja vajaa viidennes
maan suurimman vesistön Vuoksen alueesta-(62 000 lan9. Suunnittelu..
alueeseen kuuluu vain kolme yli 1 000 km2 suuruista vesistöä. Vesis
töaluejako on esitetty luvussa 2.1 (kuva 1/2.1). Alueen vesistöjäon
kuvattu lähemmin luvussa 2.2.
Lounais...suomen vesistöjen tunnusomaisia piirteitä ovat niiden pienuuden ohella vähäjärvisyys ja pääasiassa siitä johtuva virtaamienjyrk..kä vaihtelu eri vuodenaikoina Keskimääräinen Järvisyys on suunnit
telualueella 3,0 %, kun koko maan vastaava arvo on 9,8 %. Mikäli
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J 0 N
___________
—
— kunnanraja
vesistäahjeen raja
— —
— suunnittelualueen raja
Pohjukartta Maanmttauiha1t tu
O Sadeasema, joka toinrassa
+ Sadeasema, jolts
. 19. 6C ha:ainnot
* Lumen tilavuuden nittausasema
*-K Lumen linjamittausasema
S Lumen sauvamittsusasma
Routamittausasema
Haihtumisen mittausasema
Sadevesikemiallinen asema
(sadeasemien numerointi koordi
naattiruuduittain)
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reitti- ja jokivesistön rajana pidetään 10 %:n järvisyyttä, vain Eu—
rajoen vesistöalue voidaan lukea reittivesistöksi. Merkittäviä jär—
vireittejä on Kiskonjoen, Paimionjoen ja Sirppujoen vesistöissä.
Muualla järvialtaat ovat yleensä erillisiä. Eurajoen ja Kiskonjoen
alueita lukuunottamatta Lounais-Suomen vesistöjen järvisyydet ovat
pienempiä kuin 5 %. Monilla vesistöalueilla ei ole järviä lainkaan
tai niitä on hyvin väh*n. Huomattavan osan alueen kokonaisjärvialas
ta, 360 km2, käsittää Eurajoen vesistöön kuuluva Säkylän Pyhäjärvi
(154 km2).
Maaperän laadusta johtuen Lounais-Suomen jokivedet ovat yleensä sa
malta ja runsasravintejsia. Tämä koskee etenkin Perniönjoen ja Mynä
joen välistä aluetta, missä saven osuus maaperässä on huomattava
(vpt.. kuva 2/1.2). Mynäjoen pohjoispuolisissa vesistöiss jokivedet
ovat usein humuspitoisia, mikä johtuu valuma—alueiden metsilisyydestä
ja runsaasta suoalasta. Jokivesien laatua on tarkasteltu luvussa 2.23.
Järvivesien laadussa ilmenee myös alueen maaperän vaikutus. Runsas
ravinteisten eli eutrofisten järvien osuus on Lounais-Suomessa 38 %
järvien yhteenlasketusta pinta-alasta, mikä on huomattavasti enemmän
kuin maan muissa osissa. Koko maan järvistä on eutrofisia 16 % ja
oligotrofisia eli niukkaravinteisia 84 % (Ympäristötilastollinen vuo
sikirja 1972). Säkylän Pyhäjärvi ja useimmat Kiskonjoen vesistöalu
een suuret järvet ovat oligotrofisia. Täten lukumääräisesti valtaosa
Lounais-Suomen järvistä kuuluu eutrofiseen järvityyppiin. Järvivesi
en laatua on selvitelty lähemmin luvussa 2.24.
Mer±aiue O
Lounais-Suomen suunnittelualueeseen kuuluva saaristo kuuluu osana
Itämereen, joka on maailman suurin murtovesialue. Itämerelle luon—
teenomaisia piirteitä ovat veden kylmyys, vähäsuolaisuus, mataluus
sekä kasvi- ja eläinlajiston köyhyys. Itämeren vähäsuolaisuus johtuu
sen topografiasta ja positiivisesta vesitaseesta. Hydrografistenomi—
naisuuksiensa puolesta Itämeri jaetaan matalien kynnysten toisistaan
erottamiin altaisiin. Taulukosta 12/1.2 käyvät ilmi Saaristomerenja
Selkämeren tärkeimmät mittasuhteet.
Taulukko 12/1.2 Suomea rajoittavien merialueiden tärkeinniät mitta
suhteet.
Ala Tilavuus Suurin Keski- Kynnvs
2 syvyvs syvyys svnvskm km-’ m m iii
Suomenlahti 29 500 1 125 100 38
Ahvenanmeri 5 200 405 300 77
Saaristomepi 8 300 195 103 23
Selkämeri 66 600 4 595 293 69 70
Perämeri 37 000 1 540 126 42 25
Koko Itämeri 336 000 21 960 459 60 17
41
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Saaristomeri muodostaa yhdessä Ahvenanmaan alueen kanssa maailman
suurimman sisämerisaariston. Alueella on laskettu olevan noin 25 000
saarta ja luotoa. Saaristomeri on luonteeltaan läpivirtausalue, jonka
kautta Itämereltä ja Suomenlahdelta tulevat vedet virtaavat Selkäme—
relle (kuva 1/1.1). Selkämeren rannikolla suojaavaa saaristoa on vä
hemmän ja paikoin rantaviiva on avoin merta vastaan.
Saaristomereen laskevat joet purkautuvat melkein poikkeuksetta ka
peihin, mataliin ja rehevöityneisiin ]ahtiin, joista veden kulkeutu—
minen avomerelle on hyvin hidasta. Rannikkovesiä voidaan likaantu
misherkkyytensä vuoksi verrata mataliin järvialtaisiimme.
Suunnittelualueeseen kuuluvaa merialuetta ja sen tilaa on tarkastel—
tu lähemmin luvussa 2.3. Esitys perustuu lähinnä kokonaissuunnitte
lun yhteydessä laadittuun erillisselvitykseen (Sevola 1975).
Lounais-Suomen pohjavesivaroja on selostettu luvussa 2.4. Vesiin
liittyviä luonnon— ja maisemansuojelukohteita on tarkasteltu luvus
sa 3.8.
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Suunnittelua_u väe5tömrä oli 51.12.1970 väestölaskennan mukaan
33 232 henkeä eli 9, % koko Suomen S1lojsesta väestöstä (Tjlasto
keskus 1973a). Vuonna 1970 kaupung55 Ja kauppaloissa asui 51,8
väestöstä ts. väh enemmän kuin koko maassa keskimj; (50,9 %).
Vuoden 1975 lopussa Suunnittelua_u väestömrä oli ennakkotieto
Jen mukaan 55 530, Josta kaupungej55 Ja kauppaloissa asui 5f, %
(Tilastokeskus 1976).
LounaisSuomj on Uudenmaan läänin Jälkeen yhdessä Hämeen ja Kymen
läänien kanssa Suomen tiheimmin asuttua aluetta Keskimräinen asu
kastiheys oli V. 1970 LounaisSuomessa 56 as/km2 Ja koko maassa 15
as/km2 (taulukko 1/1,3)
Taulukko 1/1.3 Asukastiheydet (as/km2) LounaisSuomes ja koko
vuonna 1970
ittelu
alue
Kk
Kaupungit Ja kauppalat
Maalaiskunnat
Taajamien ulkopuoliset alueet 5
Väestön Jakatumjsessa on LounaisSuomes huomattavan Suuria alu
eellisia eroja. Asutuksen painopiste on kaupunkien ja erityisesti
Turun Ympäristöalueil_a Saarjstokuflflat ovat LounaisSuomen liarvim•
min asuttuja alueita. Teollisuuden vaikutusalueita lukuunottamatta
väestönkehitys on siellä ollut yleen negatiivj5 Taajamien ulko
puolisen asutuksen tiheys on esitetty kunnittain kuvassa 1/1.3, Al—
haisimmat haJa•asutuksen tiheydet ovat ulkosaariston lsäksj Mynä
mäen Yläneen alueella ts. samoilla alueilla, missä ovat Lounais
Suomen karuimmat maat.
V ä e s t ö r a k e n n e t t a on akaste;tu Varsjna;3$uomen
seutukaava;jjto alueella Kuvan 2/1.3 mukaan vestöst oli V. 1970
alle 22 Vuotiaita Vheip ja yli 22 vuotiaita enen1än kuin mitä
näitä ikäryhmiä on keskimäärin koko Suomessa Yli 65 vuotiaita ja
13. . .21 vuotiaita on maaseudulla suhteellisesti enemmän kuin kaupun
geissa Ja kauppaloissa
on lisääntynyt suunnittelualuell l950—luvulla 9,5 %Ja
‘960-luvulla 5,5 %. Kasvu on keskittynyt ‘960-luvulla Turkuun Ja sen
YmpäristökUflti sekä muihin kaupunkikuntiin Maalaiskunnat ovat ol
lisia.
leet Turun ympäristökuntia Ja Säkylä lukuunottamatta muuttotappio_
v ä e s t ö e n n u s t e i s t a on seuraavassa tarkasteltu tilas
tokeskuksen Ja valtjoneuvost kansljan valtakunnallisia ennusteita
sekä seutukaavaliitto. alueellisia ennusteita.
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Kuva 2/1.3 Väestön jakautuma ikäluokkiin Varsinais-Suomen Seu
tukaavaliiton alueella v. 1970.
Taulukko 2/1.3 Lounais-Suomen väestäärän kehity’s
eri ennusteiden niukaan.
Ti1asty Seutuk2)
keskus liitot
Koko väestö
v,, 1970 1133 000 1133 000
v. 1975 1155 000 1155 000
v. 1985 1465 000 5011 000
v. 2000 5113 000—
572 000
Kasvu vv. 1970. .1985 (%9
- nykyiset kaupungit ja
kauppalat 25,0 27,9
— koko suunnittelualue 7,2 16,14
Nykyisten kaupunkien ja
kauppaloiden väestöosuus (%)
v. 1970 5’4,8 514,8
v. 1985 63,2 60,3
v. 2000 61,7
Taajamaväestö (%)
v. 1970 63,7 611,8
v. 1985 76,11
v, 2000 77,6—81,7
Ti1astokeskus 1976
Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 19714 a,
Satakunnan seutukaavaliitto 19711
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Tilastokeskuksen vuoden 1975 kunnittainen ennuste on trendilaskelma.Syntyvyyden ja kuolevuuden lisäksi on otettu huomioon muuttoliike.Lähtökohtana on vuodenvaihteen 1972/1975 väkiluku. Käytetyt tunnus—luvut on arvioitu vuosien 1969.. .1971 väkilukujen ja vuosien 1970...1971 vaestomuutosten perusteella kayttien hyvak’31 myospitemmana.]aflkehitystä. Huomattavin ero v. 1971 ennusteeseen on siirtolaisuuskomponentissa. Siirtolaisuus on ollut erittäin voimakasta 1960—luvunloppupuolella. Vuosi 1971 oli taitevuosi, jolloin maastamuutto jamaahanmuutto olivat yhtä suuria. Vuosi 1972 oli jo paluumuuttovoit—toinen. Ennuste osoittaa suunnitte]ualueen väestömäärän kasvavan suhteellisen tasaisesti. Kasvuprosentiksi on vuosina 1970.. .1985 arvioitu noin 7 %.
Seutukaavaliittojen väestöennusteisiin sisältyvät arviot ja tavoitteet alueen elinkeinojen ja muiden taloudellisten tekijöiden kehityk—sesta Vaeston kasvun on katsottu olevan tyovoiman kautta kiinteassayhteydessä taloudelliseen kasvuun ja hyvinvointiin. Tästä syystä ennusteet saattavat olla jossain määrin ylimitoitettuja.
Seutukaavaliittojen ennusteissa on esitetty erikseen taajamaväestö,minkä vuoksi ne ovat tässä työssä käyttökelpoisimmat. Muut laitoksettai virastot eivät ole laatineet taajamaväestön määrän ennusteita.Tilastokeskus on julkaissut kunnittaiset taajamaväestön määrät vuodelta 1970. Taajamilla tarkoitetaan väestöennusteissa yli 200 asukkaan yhdyskuntia, joissa rakennusten väli on enintään 200 m.
Taulukossa 3/1.5 on esittty seutukaavaliittojen v. 19711 laatimatennusteet kunnittaisesta väestökehityksestä. Niiden mukaan huomattavimpia kasvukeskuksia ovat nykyiset kaupungit ja kauppalat sekäTurunympäristökunnista erityisesti Kaarina. Koko suunnittelualueen väes—tömäärä kasvaa seutukaavaliittojen ennusteen mukaan vuosina 1970...1985 noin 16 % ja nykyisten kaupunkien ja kauppaloiden väestö noin28 ¾. Ennusteen mukaan nykyisissä kaupungeissa ja kauppaloissa asui—si v. 1985 noin 60 % väestöstä ja yleensä taajamissa noin 76 ¾ väestöstä.
Taulukossa 2/1.5 ja kuvassa 3/1.3 on eri väestöennusteita vertailtukeskenään. Seutukaavaliittojen väestöennuste poikkeaa varsin paljontilastokeskuksen ennusteesta. Valtioneuvoston kanslian v. 1975 loppupuolella esittämässä väestösuunnitteessa on Varsinais-Suomen seutukaava—alueen väestömääräksi arvioitu 1121 500 v. 1980 ja 1153 000v. 1985. Vastaavat arviot seutukaavaliiton ennusteessa ovat 1150 000ja 1152 200 (taulukko 3/1.5).
Esimerkin vuoksi on kuvassa 3/1.5 vertailtu keskenään Varsinais-Suomen seutukaavaliiton vuosina 1971 ja 19711 käyttämiä väestöennusteita Turun kaupunkiseudun osalta. Vuonna 1971 käytettävissä olleenennusteen mukaan tämän alueen väestö olisi v. 2000 jopa 56 % suurempi kuin v. 19711 käytettävissä olleen ennusteen mukaan. On tosin huomattava, että v. 1971 esitetty ennuste perustui lähinnä kuntakolitaisun suunnitelmiin. Sen jälkeen laadituissa ennusteissa on otettuhuomioon valtioneuvoston kanslian koko maata koskevat ennusteet,joten niitä voidaan pitää vuonna 1971 tehtyjä ennusteita realisti—sempina.
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Taulukko /l 3 VNestökehitys erikseen koko vflcntn ja taajnmavleat:i3n osalta sekSI elinkeinorakenneja kont okyky luokka kunni ttain Lounala—Suomen suunnittelUalueel la.
Kunta Elinkeino- Kanto— Vgestö v.1970 VNestöennuste vuosille 1975.. .2000
Ta t rakenne1) kyky2) 17•VE190 v.19H5 v.2000ajama
v. 1970 v.1974 X
VARSINAIS—SUOMEN SEUTUKAAVALI ITON TOTMTALUEESIiN KUULUVAT KUNNAT
Askainen 612 14 890 800 700 700 1300600
Aura 332 7 250’) 2500 2600 2800 3300—3700
Taajama 928 37 400 50 2100
DragsfjNrd 152 6 4863 13800 5000 5100 5200300
Tiirtjantn ?514t 2800 55 3000 58
Halikke 323 1 7526 7600 7800 8100 9100—10000
Taajama 3365 4500 56 5900 65
Houtskari 503 1 822 700 700 700 700
Ini5 602 1 316 300 200 200 200
Kaarina 053 6 100613 12000 14 800 17000 20000—23000
Taajama 6966 69 113700 86 22 000 92
Kalanti 332 13 3305 3300 3 400 3500 3600—13000
Taajama 608 18 1200 313 1500 132
Karinainen 323 5 2338 2200 2100 2000 2000—2300
Taajana 1027 1114 1100 55 1200 60
Karjala 611 Ii 1086 900 800 700 500
Kemies 323 13 13090 3800 3900 13000 13300—5000
Taajama 877 21 1000 25 1300 30
Kiikala 61; 5 . 2589 2300 2100 2000 1800
Taajama 500 25 500 28
Kisko 522 6 2765 21300 2200 2100 2100—2200
Taajana 302 11 500 2 500 214
Korppoo 305 3 12213 1200 1100 1100 1300—1600
Koski Ti 612 4 3215 2800 2500 2300 1900—2200
Taajama 871 27 900 39 900 148
Kustavj 1423 5 1503 1400 1300 1200 1200—2000
Taajama 255 17 500 42 500 132
Kuusjoki 512 7 2165 2000 iSon 1700 11300
Taajama 260 12 300 i8 300 22
Laitila 323 3 81307 8600 9500 10500 11000—12000
Taajama 2879 34 5700 513 6700 61
Lemu 522 6 787 700 700 700 1300—500
Lieto 1133 5 8087 8800 9300 10000 11000—13000
Taajama 2860 35 6200 62 8300 75
Lokalahti 522 5 1222 1100 1100 1100 1000
Taajama 238 20 300 27 300 30
Marttila 512 13 25513 21300 2200 2000 1400—1500
Taajama 610 24 600 30 600 113
Masku 233 8 2587 3000 3200 3400 3100—3700
Taajama 796 31 1800 53 1800 58
Merimasku 512 4 693 600 500 500 500—700
Mietoinen 1422 8 1740 1600 1600 1600 1600
Muurla 432 7 1380 1200 1100 1100 1100
Mynämäki 333
-7 4986 4900 5200 5700 5900—61300
Taajama 3142 63 4100 72 41300 75
Naantali 01413 10 6738 7500 7900 8500 10000—11000
Taajama 5370 80 7600 89 9200 92
Nauvo 1313 13 11383 1400 i4oo 1400 1400—1500
Nousiainen 1323 6 3229 3100 3000 3000 3100—31300
Taajama 1247 39 1300 133 1600 52
OripNN 513 5 1737 1600 1600 1600 1600
Taajama 43 3] 6on 37 700 414
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Taulukko 5/1.5 jatkoa
Kunta Ilinkein- Kanta- Viest0 v.1970 VJia,Liiarinuata vuosille 1975.. .?0005
Taajamat rakenrio kyky2) v.1975 v.1980 v.1985 v.2000
Paimio 234 8 6787 71300 7700 8200 8900—10000
Taajama 3171 147 5100 62 6200 70
Parainen 143 6 10670 11200 11500 11800 13200—15000
Taajama 7185 67 9000 76 10500 80
Perniö 333 5 7537 7200 7300 7500 7900—9000
Taajama 2808 37 3500 447 4200 53
Perttelj i32 7 3285 3300 3300 3300 3300
Taajama 756 23 1100 33 1300 39
Piikkiö ;1i3 7 5O42 5300 5600 6000 7500—8000
Taajama 3196 63 141100 73 6100 81
Pyhtirdnta 332 6 2270 2200 2300 2500 2500—3000
Taajama 500 22 800 32 1000 140
Pöytyä 512 5 ‘4065 3800 3700 3600 3300—31100
Taajama 582 700 21 800 214
Raisio 0514 5 111271 17000 19800 22000 214000—25500
Taajama 12232 20900 95 22900 95
Rusko 2113 8 1579 1500 1500 1500 1200—1500
Taajama 342 22 500 33 500 112
Rymättylä 512 14 1733 1700 1700 1700 1700—1800
Taajama 2111 1100 214 500 29
Salo 01111 7 17326 19500 21500 23000 25000—27000
Taajama 151138 89 21600 911 214000 96
Sauvo 512 6 31110 2700 2300 2000 1500
Taajama 592 19 500 25 500 33
Scmero 1423 5 9868 91100 9000 8700 8300—9000
Taajama 31438 35 11OO 146 14600 55
Sornerniemi 611 6 1687 11400 1200 1100 700
Suomusjärvi 1122 6 16149 1500 11400 140O 11400—1500
Taajama 2814 17 1100 29 500 36
Särkisalo 2112 7 1218 1100 1000 1000 900—1000
laajarna 399 1100 140 1400
Ta;vassalo 1413 14 2263 2100 2000 2000 1900—2700
Taajarna 1162 20 600 30 700 37
Tarvasjoki 522 6 1888 1700 1500 1400 1200—1300
Taajama 283 15 300 21 300 25
Turku 0115 7 1511090 167000 176000 185000 206500-210000
Taajarna 1145371 911 177500 96 201000 97
Uusikaupunki 0511 14 8938 12200 15200 18300 20000—21000
Taajama 6663 75 16300 89 18100 91
Vahto 522 5 1066 1000 1000 1000 600— 700
Taajarna 295 28 300 30 300 50
Vehmaa 1422 11 3395 3200 3000 2900 2800
Taajama 838 25 1000 36 1000 36
Velkua 701 1 191 200 100 100 100
Västanfjiird 333 5 9914 900 800 700 700
Yläne 512 2 2990 2700 2500 21300 2300
Taajama 517 17 600 25 600 26
Koko väestö 3614833 3814700 110’4200 11251100 1459500—1188300
Taajarnaväestö 21112811 66 327700 77 379300 78—83
=
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Taulukko 3/1.3 jatkoa
Kunta Elinkeino— Krinto—
Taauwtt rakenmJ ) kyky?) ITvTTgti v. 1985 v.2000 =‘
v.i9’tO v.19733 X
SATAKUNNAN SEUTUKAAVAL! 1TON TOIMIALUEESEEN KUULUVAT KUNNAT
Eura 252 7 98130 9820 9940 10100 10300
Kauttua 3297 313 3600 13200 4600 136 5300 51
Kirkonkylä 9149 10 1300 1500 1550 15 1600 16
Hinnerjoki kk 519 5 500 500 500 5 500 5
Eurajoki 332 6 5275 5I410 5700 5500 5300
Kirkonkylä 762 15 950 1250 11300 26 1500 28
Kiukainen 332 6 13701 131370 13230 3950 3600
Kirkonkylä 962 21 1000 1000 1000 25 1000 28
Panelia 699 15 900 1000 1100 28 1200 33
Kodisjoki i32 7 51i14 t490 t420 370 300
Xöyliö 322 5 39149 37130 3600 31460 3100
Kepola—Pajula 6145 16 700 750 800 23 800 26
Lappi 3142 7 3228 3370 3370 3250 3100
Kirkonkylä 755 23 900 1100 1200 37 11300 145
Luvia 332 8 2715 2660 2660 2650 2600
Sitlahdenkylä 882 30 1100 1250 11300 53 1500 58
Rauma 0513 7 25577 301370 33300 35500 130000
Keskusta 213337 95 30120 33300 35500 100 130000 100
Rauma mlk 153 6 713143 7910 8350 86130 9500
Uotila 1882 25 2300 2700 3000 35 3700 39
Kaaro 868 12 1000 1200 1300 15 11300 15
Säkylä 2313 7 5099 50130 5200 51320 5600
Kirkonkylä 21469 118 2700 3100 3300 61 300 63
Sokeri tehdas 517 10 700 850 950 18 1000 18
Koko väestö 68399 73380 76780 788lO 831300
Taajamaväestö 395143 58 137770 53700 57600 73 6131300 78
KOKO LOUNAIS-SUOMEN SUUNNITTSLUALUE
Koko väestö 1JL4 1333232 458080 1480980 50132130 5142900—
571700
Taajanaväestö 280827 65 385300 76 13133700 78-82
1) Mitä Missä Milloin 19713. E1inkinorakenne ilmaisee maa— ja metsätalouden, teollisuuden ja palveluelinkeinojen prosenttiosuudet kunnan ammatissa toimivasta väestöstä 10 %:n tarkkuudella. Esim.luku 612 tarkoittaa, että maa— ja metsita1oudessa toimivien osuus koko ammatissa toimivasta väestöstä on 60,0 69,9 %, teo11isuudes’a (mufrana myö kaivannaistoiminta, sähkö—, kaasu— ja vesi—huolto sekä rakennustojnjnta toimivien oruus 10,0.. .19,9 % ja Dalveluelinkeinoissa 20,0.. .2,9 t.2) Stiomen Asetuskokoelma N:o 1051/73. Sishasjainministeriöt nätös kuntien kantokykyluokituksen vai—vi turii :;t vd,1 3714
5) Paat,ciuten väetU mukana.
14) Pyhämaan “ “
5) Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 19713a, Satakunnan seutukaavaliitto 19713.
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Taulukko 14/1.3 Suunnttoiua1ueen työpaikkakehitys ja ammatissa toimi
van väestön (ATV) osuus kokn väestöstä vv, 1970.. .2000
seutukaavaliittojen ennusteiden mukaan.
Yht eer sä
ATV koko väestöstä
2 TAKUNNAN SEUTUKAAVALI ITON KUNNAT
KOKO SUOMEN ELINKEINOJAKAUTUMA
Maa— ja metsätalous
TeciI. ja ralc.toininta
Palvelut
Elink. tuntematon
Yhteensä
ATV koko väestöstä
100
O/O
kosta
Kuva 1/1.3 Suunnittelualueen elinkeinojakautuma
(Katkoviiva esitt koko Suomen arvoja).
EHnkino Työpoikat ja osuus koko työvoimasta
v.1970 % v.l9$5 % v.2000 %
VAkSINAI2—SuOF4EN 2EUTUKAAVtLI ITON TOINIALUEE2EEN KUULUVAT KUNNAT
N— ja metsätalous 28865 17,5 196L10 10,0 i414110 6,8
Teci1. ja rak.toiminta 67652 111,; 82970 142,3 9114110 42,8
Palvelut 682115 l1,t4 931190 117,7 107650 5Q,Ji
1611761 100 196100 213530
Maa— ja metsätalous
leoli. ja rak.toiminta
Palvelut
100
148,9
5392
1113811
97314
100
148,7
7,2
55,2
37.6
i8 ,3
148,7
33,0
2650
201400
13880
Yhteensä 29510 100 36930 100
ATV koko väestöstä 112,5 145,6
SUUNNITTELUA LUE
Maa— ja metsätalous 311257 17,6 22290 9,6
Teoli. ja rak.toiminta 82035 142,2 103370 4411,3
Falveiut P?
Yhteensä
ATV koko väestöstä
1914271
. 100
147,14
233030 100
148,14
1129010
726292
9339149
29006
20,2
314,3
1411
,
1,14
2118257 100
116,1
50
0
7Y/WAZ7%%7%7 ?»‘7 Teollisuus o rakennustoiminta / / /‘
Uoo
- ja metsdtalous
1960 1970 1980 vuosi 1990
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1.32 Elinkeinoelämä ja työpaikka-
kehitys
Elinkeinorakenne ja sen kehitys
Suunnittelun kohteena olevan Lounais-Suomen elinkeinoelämässä on ta
pahtunut 1950— ja 1960-luvuilla voimakkaita muutoksia. Maatalousval—
tainen alue on muuttunut teollisuus- ja palveluelinkeinovaltaiseksi.
Maatalousväestö on vähentynyt erittäin voimakkaasti 1950-luvulla.
Vuosina 1950.. .1970 Varsinais-Suomenseutukaavaliiton toimialueella
maa- ja metsätalousammatissa toimivan väestön määrä väheni alle puo
leen. Teollisuusammateissa toimivan väestön määrä kasvoi samana ajan
kohtana viidenneksellä, rakennustoiminnassa toimivan runsaalla nel
nänneksellä, kaupan piirissä toimivan yli kaksinkertaiseksi, liiken
teessä toimivan neljänneksellä ja muissa palveluammateissa toimivan
väestön lähes kahdella kolmanneksella (Varsinais-Suomen seutukaava
liitto 19711 b).
Ammatissa toimivan väestön kokonaismäärän kasvu on ollut varsin hi
dasta, sillä työpaikkojen lisääntyminen teollisuus- ja palveluamma
teissa ei ole täysin seurannut maataloustyöpaikkojen vähenemää. Tä
män seurauksena ammatissa toimivan väestön osuus koko väestöstä on
vähentynyt. Tähän ovat myös vaikuttaneet nuorten ikäluokkien laajen
tunut koulutus ja opiskelu sekä vanhempien ikäluokkien työvoimaosuuk
sien tasainen aleneminen (Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 19711 b).
Maa- ja metsätalouden tövoima oli v. 1970 noin 18 % suunnittelualu
een työpaikoista koko maan vastaavan luvun ollessa 20 %. Teollisuu
den ja rakennustoiminnan työpaikkamäärä oli tuolloin 112 % (311 %) ja
palveluelinkeinojen 140 % (1111 ¾) (taulukko 14/1.3). Elinkeinorakenne
v. 1970 on esitetty kunnittain taulukossa 3/1.5.
T y ö p a i k k a e n n u s t e e t on koottu Varsinais-Suomen seu—
tukaavaliiton (19711 a) ja Satakunnan seutukaavaliiton (19711) laati
mista ennusteista. Niiden pohjana ovat valtakunnallisen väestönlas
kennan materiaali sekä kuntien ja seutukaavaliittojen tekemät elin
keino— ja työvoimaselvitykset. Kuvassa 11/1.3 ja taulukossa 11/1.3 on
esitetty seutukaavaliittojen ennusteiden mukainen elinkeinorakenteen
kehitys vuoteen 1985 asti.
Maa— ja metsätalouden työpaikkaennuste seuraa viime vuosikymmenien
suuntausta, mikä merkitsee maata4oustyöpaikkojen vähenemistä. Työ
paikkavähenemän on ennustettu kuitenkin hidastuvan tämän vuosikym
menen loppuun mennessä varsin paljon ja tasaantuvan v. 1985 mennessä
suhteellisen pysyväksi työpaikkamääräksi. Vuonna 1985 maa- ja metsä
talous tarjoaisi työtä vajaalle 10 %:lle ammatissa toimivasta väes
töstä.
Teollisuuden ja rakennustoiminnan työpaikkojen osuuden on oletettu
vuoteen 1985 mennessä kasvavan 1111 %:iin kaikista työpaikoista. Etelä—
Satakunnassa teollisuuden ja rakennustoiminnan on arvioitu kasvavan
elinkeinoista suhteellisesti voimakkaimmin, mutta koko suunnittelu
alueen työpaikkoihin sen vaikutus on verrattain vähäinen.
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Myös palveluammattien kehittyminen liittyy läheisesti teollisuuteen.Teollistuminen lisää kaupan, liikenteen ja muiden palvelujen tarvetta. Toisaalta hyvä palvelutaso vetää teollisuutta alueelle. Vuoteen1985 mennensä palvr’tuammateissa työskentelevien on ennustettu kehittyvän suurimmaksi työntekijäryhmäksi. Tällöin noin 46 % työvoimastatoimisi palveluammateissa.
Valtioneuvoston kanslia (1975) on laatinut työpaikkasuunnitteen vuo
sille 980 ja 1985. Sen mukaan maa— ja metsätalouden työvoima vähe
niti nopeammin kuin seutukaavalLittojen ennusteiden mukaan. Tämän
ennusteen mukaan alkutuotannon osuus olisi Varsinais-Suomen seutukaa—
valiiton toimialueella v. 1985 vain 7 % kokonaistyövoimasta, jalostuksen osuus 41 % ja palveluelinkeinojen osuus 52 % työvoimasta. Var
sinais-Suomen seutukaavaliiton (1974a) oman ennusteen mukaan vastaa
vat prosenttiosuudet olisivat 11 %, 42 % ja 47 %.
Teollistumisastetta voidaanmitataesim. vertaa—
malla teollisuudessa toimivaa väestömäärää alueen koko väestömäArääntai laskemalla teollisuuden jalostusarvo asukasta kohti. Vuonna 1970
suunnittelualueen teollisuuden jalostusarvo oli noin 3 800 mk/asukas(koko maassa 2 845 mk/asukas). Suunittelualue on jokseenkin yhtä te
ollistunut kuin Etelä-Suomi, mutta teollistuneempi kuin koko maa keskimäärin.
O Lounais-Suomen teollistuneimmat kunnat v. 1970 olivat Suomen tilastollisen vuosikirjan (Tilastokeskus l973c) mukaan seuraavat:
TyOntekajoita luoti Jalostusarvo
O
‘ asukasta kohti mk/asukas
Uusikaupunki 221 12 915Di’ugstjärd 220 6 071Rauma 220 8 372Salo 194 4 525Naantali 173 22 105Turku 161 4 643
Suunnittelualue 115 3 818
Koko maa 88 2 845
Suuret yritykset ovat erittäin merkittäviä työllistäjiä ja verotulo—jen tuojia keskisuurissa kunnissa. Esimerkiksi Paraisten Kalkki Oy:nhenkilökunta käsitti v. 1970 noin 40 % Paraisten kauppalan ammatissatoimivasta väestöstä. Uudessakaupungissa Oy Saab- Valmet:nja Uudenkaupungin telakan henkilökunnan yhteinen osuus oli myös noin 40 % kaupungin ammatissa toimivasta väestöstä (Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1974 b). Naantalin kaupungissa jalostusarvon huomattavaan suu—ruuteen asukasta kohti on vaikuttamassa lähinnä öljynjalostamo.
Kuntir’n kantokykyLuokka on esitetty taulukossa 3/1.3. Kantokykyluok—kian nuhteen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuosina 1971...1974. Vuonna 1974 noin 80 % suunnittelualueen kunnista kuului kantokykyluokkiin 4...7. Näitä korkeampiin luokkiin kuului 10 % ja matalampiin myös 10 % kunnista.
Kehitysalueen 1. vyöhykkeeseen kuuluvat valtioneuvoston päätöksenmukaan suunnittelualueen kunnista Houtskari, Iniö, Korppoo, Kustavi,
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Nauvo, Hymattyla ja Velkua KehJtyaluEen 2 vyohykkeeseen ei kuulu
alueen kuntia. Lisätukialueita kehitysalueilla ovat Houtskari, Iniö,
Korppoo, Kustevi ja Nauvo (Suomen Asetuskekoelma 99/75).
Maa— ja metsätalous, kalastus
Lounais-Suomi kuuluu luontaisilta edeilytyksiitään maan parhaimpiin
maanvilje1ysa1ueiji Ilmasto- ja maaperäo]osuhteet ovat maanvilje
lysksel]e edullisia. Kuivuus etenkin akukesällä aiheuttaa kuitenkin
satotason alenemista.
Myös maat ii a talouden rakenne on Lounais—Suomessa edul lisempi kuin
koko maassa kimäär’in. loi jon osuus maa—a 1 asta on täällä ( 26 % )
huomattavasti suurempi kuin koko maassa (9 %). Yli yhden peltohehtaa—
rio maatiloilla Lounais—Suomessa oli vuoden 1969 maatalouslaskennan
mukaan peltoa keskimäärin 11,8 ha (koko maassa 9,0 ha) ja metsää
16,8 ha (53,0 ha).
Tilakoon kasvu on ollut Lounais-Suomessa kuitenkin nopeampaa kuin
koko maassa keskimäärin. Kun Varsinais-Suomen Maatalouskeskuksen toi
‘nialueella yli 2 peltohelitaar’in suuruisten tilojen keskipeltoala oli
v. 1969 ha ja v. 197)1 15,8 ha, olivat vastaavat keskiarvot koko
maassa 9,9 ha ja 10,7 ha. Vastaavat tiedot yli 1 peltolielitaarin ti—
loista käyvät ilmi kuvasta 5/1.5. Lisäksi peltokuviot ovat Lounais—
Suomessa huomattavasti suurempia kuin koko maassa.
Muista maatilatalouden edellytyksistä on mainittava, että Lounais—
Suomeen on sijoittunut runsaasti alkutuotteita jalostavaa teollisuutta.
Maanviljelyssä Lounais-Suomi on maan muihin osiin verrattuna lähinnä
viljanviljelyaluetta Täällä viljeltävistä vaativista peltokasveista
on mainittava syysvebnä ja mallasohra. A]ue on myös maan tärkeintä
sokerijuurikkaan viljelyaluotto. Nurmikasvien osuus on Lounais—Suo
messa vähentynyt 1970—luvulla noin 20 %:iin viijelyalasta. Koko maas
sa nurmien osuus on vielä yli 1O % (taulukko 5/1.5).
Maataloustuotannori teliostamistoimenpiteet on viety Lounais—Suomessa
pisimmälle koko maassa. Alueen pelloista oli v. 1973 salaojitettu
keskimäärin 48 % (taulukko 3/2.2). Koko maan pelloista oli tuolloin
salaojitettu 21 %. Varsinaisella viljanviljelyalueella, missä savi—
maat ovat vallitsevia, salaojitusaste on useimmiten jo yli 60 %. Lan
noitustekniikassa on Lounais—Suomessa siirrytty yleisesti pintalevi—
tyksestä Lannoitteiden käyttömäärät ovat alu
eella noin 1,5—kertaiset maan keskiarvoon verrattuna (kuva 6/1.3).
Karjatalouden osalta nautakarjataloudella on varsin vähäinen merki
tys Lounais—Suomessa. Esimerkiksi maitoa on viime vuosina jouduttu
tuomaan alueelle maan muista osista. Alueella on sen sijaan erikois
tuttu sika- ja kanatalouteen. Koko maan sianlilian tuotannosta Lounais-
Suomen osuus oli v. 1973 noin 25 %. Kananmunien tuotanto—osuus oli
vastaavasti yli Q %. Taulukossa 6/1.3 on esitetty kotieläinten lu—
kumäärät Varsinais-Suomen Maatalouskeskuksen toimialueella vv. 1959...
1975. Taulukoissa 7.. .9/3.1 on esitetty maatilojen lukumäärät sika—
lan, navetan ja kanalan koon mukaan Lounais-Suomessa.
72fl LOi EN
LUKUMÄÄRÄ
5000
Maatilojen jakautuminen tilakokoluokkiin
peltoliehtaarien mukaan Varsinais-Suomen
Maatalouskeskuksen toimialueella 15.6.1969
(yhtenäinen viiva) ja 51.12.197L (katko
viiva), Maatiloja yliteensi v. 1969 noin
19 900 ja v, l97I noin 17 p400, Kokonais—
oeltaala 256 000 ha.
Peltoala Nurnet Kevätviljat Syysviljat Muut kasviL
ha ha ha ha ha
Turun seutu 82 1386 18 72tt 22,7 36 751 1413,6 16 3113 19,8 3 o58 3,7
Salon seutu 8i 7tt5 21 9139 25,9 59 305 t46,h 13 025 15,14 3 365 4,O
Loimaan seutu2 82 172 20 173 214,5 133 859 53,14 10 375 12,6 1 4497 1,6
Turunmaa 21 01414 13 676 22,2 9 607 145,7 3 6811 17,5 772 3,7
Vakka—Suomi 445 5011 10 579 23,2 25 300 55,6 44 1111 9,0 2 758 6,1
Koko V—S skl:n alue 315 951 76 101 214,1 1514 $22 49,0 147 5141 15,0 12 036 3,8
Etelä—Satakunta 142 169 11 121 26,13 213 9149 59,2 2 091 5,0 2 008 13,8
Koko maa (1 000 ha) 2 669 1 2314 136,2 979 36,7 353 13,2 75 2,8
1Varsinais—Suorneu seutukaavaljitto 1975
2osa Loimaan seudusta e kuulu suunnittelualueeseen
Kuva 5/1.5
1 1 I II
1 2 3 5 10 15 20 25 30 60 50 75 100 ja>
TILAKOKO PELTOFIEHTAARIA
Taulukko 5/1.3 Tärkeimpien peltokasviryhmien
1koko maassa v. 1969
viljelyalat Lounais—Suomen eri osa—alueilla ja
3näihin lukuihin sisältyvät sokerijuurikkaan, perunan ja puutarhakasvien alat
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Kuva 6/1.5 Pääpavinteiden myynti neitohehtaaria kohden tkg/ha)
lannoitusvuosina 1958.. .1975 Varsinais—Suomen Maata—
louskeskuksen ja Suomen Talousseuran toimialueilla
(naksu yhtenäinen viiva) sek keskimäärin eri oolijois
maissa (tiedot Kemira Oy:it, lannoitusvuoden
197. . .1975 luvut ovat ennakkotietoa).
FOSFORI - P2 05
1959-60 62-63 65-66
KALI
- K20
1959-60 62-63 65-66 68-69 71-72 76-75 77-78 1959-60 62-63 65-66 68-69 71-72 76-75 77-78
7 ‘4
Taulukko (/ 1. 6 inton 1 iV rn rit \Jru i ni i u—tiorien Maatalouskes—
kuksen toimialueella vuosina 1Q59’, 19692 ja i9Z5 sekä
vastaavat nautavksikkMrnlrt (mi) Mussaari l974)
ny/e1hii 1959 19b9 1973
elainlaj ksikk0 1p1 ny kpl ay kpl
ievosia yli 4 v. 1,25 16 500 20 630 3 900 4 880 1 800 2 250
1
— 3 v 1 0 500 500 aO 60 —
varsat alle 1 v. t35 400 320 30 24 —
hevoset yhteensä 17 400 21 500 4 000 8 000 1 800 2 300
lehmiä 1,0 75 900 75 900 50 300 50 300 37 500 37 500
Sonneja 1,0 1 800 1 000 2 500 2 500 2 600 2 600
hiehoa ii 1 v, 0,5 1 900 8 450 13 500 750 12 900 6 450
vasikoita alle 1 v. 0,125 40 200 5 030 44 00 5 580 32 900 4 100
nautoja yateensä 134 ROt) 91 200 110 900 65 100 85 900 50 700
la paat yl 6 kk 0,115 8 700 1 090 5 000 30 4 300 540
“ alle 6 kk 0,1 4 500 450 5 400 540 6 000 6oo
lampaat yhteensä 13 200 1 500 10 400 1 200 10 300 1 100
sikola yli 1 kk 0,5 8 100 4 050 15 500 7 75)) 21 500 10 750
“
— 9 kk 0,5 3 600 1 800 6 800 3 400 20 300 10 150
porsaat 2
• 6 kk 0,4 26 100 10 440 65 100 76 040 95 800 38 320
“ alle 2 kk 0,1 21 400 ? 140 47 300 4 730 74 400 7 440
sikoja yhteensä 59 200 18 400 134 700 41 900 212 000 66 700
kanoja (1 000 yksillä) 20 85o 17 000 1 220 24 400 2 040 40 800
pokaseL alle 0 kk 5 76tt 3 800 1 370 6 050 1 710 8 550
kanat yhteensä 1 61o 2(1 800 2 590 31 300 3 750 49 400
Yhteensä kaikki 153 OOt) 145 000 170 000
— Iman kanoja 133 000 113 000 121 000
0 ätale Maata und en perus laskenta vuonna 1959.
r1 Maa) aloaden peruslaskenta vuonna 1969.
Länee: Meataloustilastollinen kuukausikatsaus 1973 : 8, tiedot perustuvat otantalaskennan tuloksiin.
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Taulukko 10/1.3 Teollisuustuotannon jaostusarVo ja jalostus—
arvo-osuudet teollisuudenaloittain Varsinais-
Suomen seutukaavaliiton toimialueella ja
koko maassa v. 1970 (Varsinais-Suomen seutu
kaavaliitto 1973 b).
koodi Teollisuusala JaI,arvo 1 000 mk Osuudet Suhteeli.
koko maa V-S Suomi V-5 kerroin
VOS
1 Kaivannajsteolljsuus 368 730 13 936 2, 82 1, 01 - 0, 36
20 Elintarviketeollisuus 1 Z33 635 192 320 9,45 13,87 1,47
21 Juomia valmistava teollisuus Zl0 330 32 461 1,61 2,34 1,45
22 . Tupakkateoltisuiis 60 019 13 824 0,46 1,00 2, 17
23 Tekstiiljteoljjsuus 522 951 52 406 4,01 3,78 0,94
Z4 Kenkä-, vaatetu- ja ompeluteoll. 551 811 87 074 4,23 6,28 1,48
25 Puuteoltisuus 760 386 15 509 5,82 1. 12 - 0, 19
26 Huonekalu- ja rak. puus. teollisuus 236 424 15 625 1,81 1,13 0,6Z
27 Paperiteollisuus 1 982 531 3 083 15,18 0,22 - 0,01
28 Graafinen teollisuus 699 643 35 296 5,36 2, 55 - 0,48
29 Nahka- ja nahkateosteoljisuu. 44 964 3 463 0, 34 0, 25 0,74
30 Kumiteol1iuus 134 179 1 826 1,03 0,13 - 0,13
31 Kemian teollisuus 698 600 150 310 5,35 10,84 2,03
32 Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus Z57 453 91 708 1, 97 6, 61 3, 36
33 Savi-, lasi- ja kivenjalotusteoll. 463 Z49 74 194 3, 55 5, 35 1, 51
34 Metallien perusteollisuus 505 654 21 361 3,87 1,54 0,40
35 Metalljtuoteteoljisuus 589 062 82 587 4, 51 5, 96 1,32
36 Koneteollisuus 1 025 514 7Z 816 7,85 5.25 0,67
37 ShkÖteknj1jjnen teol1isuu 513 664 33 865 3, 93 2,44 0, 62
38 Xulkuneuvoteojljuus 851 544 261 399 6, 52 18, 85 2, 89
39 Muu tehdasteollj3uus 277 665 20 511 2,13 1,48 u,69
5 ShkL-, kaasu- ja vesijohto
yms. laitokset 1 065 970 110 906 8, 16 8, 00 0, 98
Yhteensä 13 053 9781 386 480 99,97 100,00 1,00
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Metsätalo,ldella on Lounais—suomessa suhteeliisesti vähäisempi merki
tys kuin maan muilla alueilla. Maatilametsälön suuruus on Lounais—
Suomessa keskimäärin puolta pienempi kuin koko maassa. Puuston vuo
tuinen keskikasvu oli Lounais—suomessa vuosina 1963...l97o metsien
inventointien mukaan 3,6 k-m3/ha ja vastaavasti maan eteläpuoliskol
la 3,11 k-m3/ha. Suunnitte1uaju koskeva vuosittainen hakkuusuun—
nite on noin 3 milj.k-m3, mikä vastaa noin 5 % koko maan metsien vuo
tuisesta kasvusta.
Lounais-Suomen maa- ja metsätajouta on tarkasteltu yksityiskohta].
semmin mm. Varsinais•Suomen seutukaavaliiton (1975) ja Satakunnan
seutukaavaliiton (1973) laatimissa selvityksissä sekä kokonaissuun—
nittelun yhteydessä laaditussa eriilisselvityksessä (Mussaari 1974).
Kalastuksella on elinkeinona merkitystä lähinnä vain merialueella.
Suunnittelualueen merialueelta v. 1973 saadun saaliin määrä oli noin
26 milj, kg ja saaliin arvo noin 17 milj. mk. Näinollen lounaisen
saariston osuus koko maan merisaaliin määrästä oli n. 1/3 ja saaliin
arvosta ii. 1/4, Silakka on taloudellisesti tärkein kalalaji Lounais—
Suomessa kuten koko maassakin. Sen lisäksi merialueella harjoitetaan
mm. suomukalan rysäpyyntiä sekä siian ja lohen verkkopyyntiä. Sisä
vesialueella ammattikalastuksella on merkitystä vain Säkylän Pyhäjär—
venil, missä pyydystetägn lähinnä muikkua ja siikaa.
Teollisuus
Suunnittelualueen teollisuus on runsasta ja monipuolista. Se edustaa
yli 10 $ koko Suomen teollisuustuotannosta las
kettuna. Taulukossa 10/1.3 on esitetty teollisuustuotannon jakaantu—
minen eri teollisuuden aloille Varsinais—Suomen seutukaavaliiton toi—
mialueella ja koko maassa vuonna 1970 (Varsinais-Suomen seutuka&va
Uitto 19711 b) Seuraavassa on käytetty lähinnll yleisessä toimiala
Luokituksessa (TOL) esitettyä teollisuusalojen nimistöä ja jaoitusta
(Tilastokeskus 1972). Tuotantojajto5e lukumäärät, tuotantomääpätja jätevesimäärät on esitetty alakohtaisesti luvussa 3.2.
Teollisuustuotannon jalostusarvo mukaan Varsinais-Suomen seutukaava
liiton toimialueen huomattavip teollisuuden alat ovat metalliteol
lisuus, elintarviketeollisuus sekä kemian teollisuus. Puunjalostus—
teollisuudella on huomattava merkitys suunnittelualueeseen kuuluvassa
Etelä-Satakunnassa.
KuvaAna 7/l.i on onltetty tiirkeimpien teollisuuslaitosten sijaihti
Ia6ihgii 1 n—:tuui.,,,.;s,1;,
Me t a 1 1 5. t e o lii s u u s voidaan jakaa kahteen pääryhmään:
metallien perusteollisuuteen ja metallituoteteollisuuteen
Metallien perusteollisuutta edustavat suunnittelualueella Wärtsilä
Oy:n Taalintehdas ja Ovako Oy:n Turun rautatehdas.
Metallituoteteollisuudesta ovat huomattavimpia kulkuneuvoteollisuut...
ta edustavat laivanrakennus... fl autoteollisuus. Koko maan laivanra
tuotannosta tapahtuu suunnittelualueefla yli ‘iuo—
let. Alueella on yhteensä 7 telakkaa Turussa, Raumalla, Uudessakau
pungissa ja Naantaljssa, huomattavin yritys
—
-
-
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Lounais..suomes on Vuonna 1969 toimintansa aloittanut Oy Saab—
Valmet Ab:n Uudenkaupungin tehdas. Sen tuotanto oli v. 1974 noin
30 000 henkilöä. Pienempiä yrityksiä on lisäksi
runsaasti muilla Lounais..suomen Paikkakunnilla.
Elintarvike
teollisuude
n
sektoreistavesistöjen kuormituksen kannalta ovat Lounais...Suomessa merkittävimpiä meijeri—, teurastaino... juoma— ja sokeriteoilisuus
Alueen meijereitä Voidan pit vastaanotetun maitomä&än Perusteella
keskimää_in verrattain pieninä Vuonna 1973 meijereiden lukumäärä oli
vaessa.
noin 20. Tulevaisuudessa niiden lukumäärä vähentynee Yksikkökoon kas—
Lihanjalostusta harjoitti Lounais...suomessa v. 1970 15 teurast»oa2 lihasäilyketehdat ja 11 makkaratehdasta (Palo 1974), Suurjm,jat
teurastot ovat LSO:n sikateurastamo Salossa (yli 1000 sikaa/d)
LSO:n Turun teurastao ja Turun kaupung teurasto Suurehko teu
rastao on myös Raumalla SiiPikarjateurasti merkittävin on
Kariniemi Ky Eurassa
Teurastaoiden käsittelemä lihamäärä on yli kaksinkertaistunut 1960-luvulla Tuotetun lihamäärän kasvusta huolimatta teurastamoidenlu
määrä Pienentynee tuotannon rationalisoinnin ja keskittisen takia.
Juomateoliisuutt harjoittaa suunnittelualuell ainoastaan Oy Man—Wall Ab:n Auran Panimo Turusga Sen tuotanto oli v. 1974 30 milj.
litraa olutta ja 15,5 milj, litraa Itsenäisiä vii’—
ei ole suunnittelualueeli
Maamme neljästä iuurikassokeriteht t sijaits suunnittelualueella kolme: Oy JuurikassokeriBt Ab Naantalissa Salon Sokeria
tehdas Oy Salossa ja Lännen Tehtaat Oy:n Säky
iässä. Tehtaiden sokerituotanto vaihtelee jossain määrin 50kerij..
rikassadosta riippuen Kyseist tehtaitten vastaanott sokeriju...
rikasmäärä on l970—luvulaa ollut runsas 400 000 tn käyntika55 ja
niiden tuottama uurikassokepj ä noin 53 milj, kg vuodessa. Koko
maan sokerintuotanto on keskimäärin noin 80 milj, kg, mikä merkitsee
noin 4o %:n omavaraisuutta Pyrkimyk on omavaraisuuden nostami•
säämistä
nen, Tätä varten sokeritehtaat ovat suunnittelemassa tuotantonsa li
Monipuolista elintarviketuott harjoitt lisäksi Lännen TehtaatOy Säkyläs Uuhtamäki.yhtymä Oy:n tehtaat Turussa ja Raision Teh
taat Oy:n laitokset Raisiossa. Muista huomattavia ätevesimää_.j5y
nyttävi5 tuotanto_aitoksit voidaan mainita Oy Paulin MarketingAb & Go Ky:n Nauvossa
K e m i a n t e o 1 1 i s u u d e n tuotantolaitoksjst huomatta.
vimpia ovat Neste Oy:n Naantalin ja Kemira Oy:n Uudenkaupung tehtaat, Naantalin jalost päätuotteet ovat raskas jakevyt P0lttoöljy, bensiini ja dieselöljy Rikin tuotanto on aloitettu
v. 1973, Tuotantolaitos jalosj raakaöljyn v. 1973 noin 2,9 mi1j,t,
mikä oli noin puolet Neste Oy:n Porvoon jalost käyttämästä määräse
tä, Jalostamoiden tuotanto muodosti v, 1973 noin 65 % Suomen öljy—
tuotteiden kulutuksesta
ERI
VRT
Iaänrnraja
kunnanraja
vesstöaIueen raja
— —
— uunntteIuaftieen raja
D Seltuloosatehdas, Paperitehdas
Paperinjatostustaitos
O Juurikassokerjtehdas
Muu etintarviketeotti suuslaitos
O Lannoitetehdas
O Öljynjalostamo
0 Metattiteottisuustaitos, Tetakka
X Nahkatehdas
Tekstiilitehdas
O Kaivannaisteot 1 isuuslaitos
+ Voimalaitos
r?R
SJÖN
VESIHALLITUS KUVA 7/ L3
L0UNAISSU0MEN VESIEN
KÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMA
TÄRKEIMMÄT TUOTANTO
LAITOKSET LOUNAIS U ‘4ESSA
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Kemira Oy:n Uudenkaupungin tehtaitten päätuotantona ovat väkevät secs
lannoitteet, joita on valmistettu noin 4OO 000 tn vuodessa. Natrium—
ja kaiiumsilikofluoridien vuosituotanto on noin 3 500 tn.
M e t s ä t e o 1 1 1 s u u s käsittää Lounais—Suomessa sahateolli
suutta sekä sellu— ja paperiteollisuutta. Viimeksi mainitut tuotanto—
laitokset sijaitsevat Raumalla ja Eurassa.
Sahatavaraa yli 5000 m3 vuodessa tuottavia laitoksia oli v. 1972 suun
nittelualueella 17 ja noin 20 pienempää sahalaitosta (Vesihallitus
19724). Sahatavaran tuotanto on noin 5 % koko maan saliatavaran tuotan
nosta.
Rauma-Repola Oy:n tehtaat Raumalla tuottivat v. 1972 129 000 tn sel
lua ja 211 000 tn sanoma- ja aikakauslehtipaperia. A Ahlström Oy:n
tehtaat Eurassa ovat erikoistuneet korkealuokkaiseen paperinjalostuk
seen. Paperin tuotanto oli v. 1972 2424 000 tn. Suunnittelualueen liu—
kosellun tuotanto on noin 55 % ja paperintuotanto noin 8 % koko maan
vastaavista tuotannoista. Sellun, paperinja paperijalosteiden tuo
tannon oletetaan kasvavan suunnittelualueella 1,6 - 1,8—kertaiseksi
vuosina 1972. ..1980 (Vesihallitus19711).
N a h k a t e o 1 1 i s u u d e n yrityksistä huomattavin on Sata-
nahka Oy Kiukaisissa. Rentto Oy Aurassa on lopettanut toimintansa.
Lisäksi Lounais—Suomessa on pienempimuotoista nahkateollisuutta ja
nahkatuoteteollisuutta. Suomen Teollisuusliiton (1969) selvityksen
mukaan Suomen nahkateollisuuden tuotannon arvioidaan kasvavan 1,3-
kertaiseksi 1970—luvulla.
Tekstiiliteollisuuden sektoreita ovat puuvilla—,
trikoo— ja villateollisuus. Vuonna 1970 suunnittelualueella oli 1 puu—
villatehdas, 11 trikootehdasta, 6 villatehdasta sekä 3 värjäämöä ja
viimeistämöä (Palo 19711). Kauppa— ja teollisuusministeriön selvityk
sen perusteella arvioidaan Suomen tekstiiliteollisuuden tuotannon
1,24-kertaistuvan vuosina 1970.. .1980.
X a i v a n n a i s t e o 1 1 i s u u t t a Lounais-Suomessa har
joittavat laitokset ovat Lohjan Kalkkivuori Oy:n Kemiön maasälpäri
kastamo, Paraisten Kalkkivuori Oy:n Paraisten tehtaat sekä Karl Forr
ström Oy:n Kalkkilouhokset Särkisalossa. Outokumpu Oy:n Aijalan ri
kastamo Riskossa on lopettanut toimintansa.
V o i m a 1 a 1 t o k s i s t a Lounais-Suomessa on mainittava Imat
ran Voima Oy:n lämpövoimalaitos Naantalissa (teho 375 MW). Teollisuu
den Voima Oy rakentaa teholtaan 1000 MW:n ydinvoimalaitosta Olkiluo
toon Eurajoen suun läheisyyteen.
1.55 Kaav o i t u s
Varsinais-Suomen ja Satakunnan seutukaavaliittojen liittovaltuustois
sa on hyväksytty runkokaavat 1960-luvun lopulla. Seutukaavoista on
hyväksytty v. 1971 Loimaan ja Salon seutukaavat. Jälkimmäinnonosit
tain sisäasiainministeriön vahvistama v. 1973.
Varsinais-Suomen seutukaavaliiton toimialuetta koskeva vaihekaava
tulee liittovaltuustokäsittelyyn v. 1977 alussa. Vaihekaavan ohella
8l
seutukaaväljitössa on työn aila VarsinaisaSuomen seutukaävaluonnos
Sen perustana oleva Lounais—suomön on valmis
tunut V. 1971. Satakunnan seutukaavaliiton liittovaltuuston v. 1974
hyväksymä Satakunn seutukaavan virkistys- ja
koskeva vaihekaava on vahvistettavana.
Kunnanisvaltuustojen hyväksymä koko kuntaa koskeva yleiskaav tai
yleiskaava]jinen suunnitelma oli v. 1974 keväällä Halikossa, Kaari
nassa, Liedossa, Nauvossa, Nousiaisissa, Raisiossa, Ruäkolla, Salossaja Uudessakaupugj55 (Sisfiasiaj,’u,ijnisteriö 1974). Vastaava suunni
telma oli tarkistettavana Houtskarissa, Naantalissa ja Raumalla sekä
laadittavana Dragsfjärj55 Laiti].assa, Paraisilla, Säkylässä ja
Turussa.
Liläninhallituksen vahvistamia rantakaavoja oli v. 1975 lopussa suun
nittelualueella yhteensä 46. Näistä 11 oli sisävesialueella Ranta—
kaavoitusta Ofl käsitelty lähemmin luvussa 3.74.
Paimion kunnassa on suunnittelualiieen ainoa kunnallisvaltuuston hy—
O väksflä suöjelukohteita sekä virkistys- ja matkailualueita kskWk,a
yleisjcv
lO34Lähdeluette_o
Lounais—suomen seutukaavliitto 1971. Turun kaupunkjseudun vedenjakelu 1980,..2000. 25 s + taulukot ja liitteet.
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.!EPARdJN !U TTEwss !4nzn ALUEJAK0
O Lounais...somen suunnittelualuees kuuluu V. 1971 eitetyn vesjstö...
aluejaonh)mukaa 11 Pinta•alaltaan yli 200 km2:n suurujstav e0s 1 s—8 ä. Näiden valuma...alueiden suuruudet vaihtelevat välillä 283..1 327 Ian2. Vesistaaluejako on esitetty kuvassa 1/2..
flävesistöjen väliin jääviä, mantereeseen kuuluvia rannikonosiä on
tässä suunnitelmassa kutsuttu v ä i 1 a 1 ue 1 k s 1, ja ne on nu—
O rnerojtu l...8. Jotta koko suunnittelualuee_]e olisi käytettävissäyksise. aluejako Kemiön saarelle on annettu (väuaueefl)
numero 9 ja koko muulle saaristoj numöro 10. Välialuejako käy lmi
kuvasta 1/2.j Vesistöalueltt ja välialueitten pinta—aj on esi—
tetty taulukossa 1/2.2.
00 0
.
.
Lounals..suomen m e r i a 1 u o t t a j. a p0 h 3 a V e 5 i v W —
0 3 a on tarkasteltu lUVuissa 2.3 ja 2.4. V e s i m a i s e m:-a
Voidaan mfls lukea yhdeksi vesivaraksi Lounais..suomen veaimaise,,,n
erItyispi. on kuvattu .vesiluonnon ja vesimaisejan suojelua kos—
kelrassa luvussa
2.
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1) Seuna, P. 197j, 0Suomen..vist6a_t tiedotus10. Helsinki. 53 s + liitekartta
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Taulukko 1/2.1. Vesistalueet ja niiden osat sekt v!lia1ueet C,ounni-Suomessa.
Vesistöalue tai välialue A1a2) Järviala
Alaraj an:o1) Nimi km2 km2
24 Xiskonoenvesisttialue 1033 592 5,7 $aaristomeri
24.01 Kiskonjoen alue 105 3,1 3,3 Sau!stn:.eri24.02 Kirkkojärven alue 125 14,9 11,9 Kjärven luusua24.03 Kurkelanjoen alue 198 20,6 10,1 Kirkkojärvi
24.04 Perniönjoen alue. 248 5,7 2,4 Kiskonjoki
24.05 Asteljoen vesistealue 127 2,3 i,8 Perniönjoki
24.06 Hirsijärven vesista1ue 97 8,1 8,8 Kirkkojär’vi
24.07 Aneriojärven vesistöalue 133 4,2 3,0 Kurkelanjoki
1 Kiskonjoen—Uskelanjoen välialue 156 6,4 4,1
25 Uskelanjoen vesistalue 593 3, 0,6 Saaristomeri
26 HalikonjoenvesIstÖaue 299 0,0 0,0 Saaristomeri
2 Halikonjoen—Pairnionjoen välialue 513 1,1 0,2
27 Paimionjoen vesjstöa;ue 1092 17,2 1,6 Saaristomeri
27 Paimionjoen alaosan alue 162 0,0 0,0 Saaristomeri
27.02 Paimionjoen keskiosan alue 207 0,1 0,1 TarvasJoki
27.03 Paimionjoen yläosan alue 206 2,6 1,2 Koski P1
27.04 Painionjärven vesistalue 226 14,3 6,2J Kirkkojärvi
27.05 Tarvasjoen vesistöalue 148 0,0 0,0 Paimionjoki
27.06 Jaatila!ljoen vesistöslue 143 0,1 0,1 Kirkkojärvi
3 Paimionjoen—Aurajoen välialue ‘ 164 1,5 0,9
28 Aurajoen vesistö-alue 860 1,2 0,1 Saaristomeri
.4 Aurajoen-Hirvijoen välialue 343 0,4 0,5
29 Hirvijaen vesista1ue 283 0,1 0,0 Saaristomeri
.5 Hirvijoen—Mynäjoen välialue 75 0,2 0,3
30 Mynäjoen vesist5alue 306 0,9 0,3 Saaristoneri
31 Laajoen vesista1ue 389 8,0 2,0 Saaritomeri
6 Laajoen—S!rppujoen välialue 729 13,3 1,8
32 Sirppujoen vesistöalue 449 8,3 1,8 Veihovesi
7 Sirppujoen—Lapinjoen välialue 577 14,3 2,5
33 Lapinjoen vesistöalue 461 18,7 4,1 Selkäneri
34 Eurajoen vesistöalue 1327 172,4 13,0 Selkämeri34.01 Eurajoen alaosan alue 204 0.1 0,0 Selkäneri33.02 Eurajoen keskiosan alue 158 ],3 0,8 Paneliankoski34.03 ?yhäjärven alue 325 155,2 47,8 P—järven luusua34.04 Yläneenjoen Vesistöalue 219 0,0 0,0 Pyhäjärvi34,05 Xöyliönjoen vesista1ue 257 13,0 5,0 Eurajoki
34.06 Pyhäjoen ‘?esistöalue 79 ,o 0,0 Pyhäjärvi34.07 Juvajoen vesistäalue 85 2,8 3,8 Eurajoki
8 Eurajoen—Kakenäenjoen välialue 270 I,7 1,7
9 Kemiön saari 710 1,7 0,2
10 Muu saaristo 1333 23,0 1,9
Yhteensä 11962 356 3,0
1) VIlour4a L/I itet”n vesistöaluejaon mukainen numero; päävesistöalueet on tässä alleviivattu,välialueet on tässä suunnitelmassa numeroitu 1.. .10,2) Turun vesipiirin vesitoimistossa tarkistetut pizta—alat
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2.2 SISäVEDET
2.21 Vesistöjen yleiskuvaus
Vesist5alueitten ja välialueitten (kuva 1/2.1) pinta—alat, järvialatja järvisyydet on esitetty taulukossa 1/2.1. Jäviprosentti Ofl VäinEurajoen ja Kiskonjoen vesistöissä suurempi kuin 5 %. Suunnittelualu
een keskimääräinen järvisyys on 5,0 %.
Tietoja Lounais—Suomen eri osa—alueitten tärkeimmistä järvistä on
esitetty taulukossa 1/2.2. Taulukosta 2/2.2 käyvät ilmi järvien lukumäärä sekä yliteenlasketut järvialat ja rantaviivan pituudet osa
alueittain. Mainitut taulukot perustuvat Turun vesipiirin vesitoimis
tossa laadittuun, yli 0,01 km2:n (=1 ha) suuruisten järvien luette—loon.
Lounais—Suomessa on taulukon 2/2.2 mukaan yhteensä 770 yli 0,01 km2:n
suuruista järveä, Järvien kokonaispinta-ala on 556 km2, mistä alle1 km2:n suuruisten järvien osuus on 100 km2 eli 28 %. Säkylän Pyhä-järvi (l5 km2) yksinään vastaa L5 ¾ kokonaisjärvialasta. Järvien yh
teenlaskettu rantaviivan pituus on runsas 1 700 km, mistä alle 1 km2:n
suuruisten järvien osuus on 67 %.
Järven liuskaisuudella tarkoitetaan usein rantaviivan pituuden ja
vesipinta-alan välistä suhdetta. Se on pienimmillään pyöreässä ehyt
rantaisessa ja saarettomassa järvessä. Lounais—Suomen järvet ovat
suhteellisen ehytrantaisia ja saarettomia. Kun esimerkiksi Sisä—Suo
men reittijärvissä tavanomainen liuskaisuusarvo on yleisesti 10.. .20
välillä, se Lounais—Suomessa jää useimmiten alle 10. Saariston jaSirppujoen vesistöalueen järvien liuskaisuus on noin 12, mutta esi
merkiksi Eurajoen vesistöalueella ainoastaan 0,9.
Vedenkorkeuskäyriä Lounais—Suomen tärkeimmistä järvistä ja koskista
on esitetty liitteissä 8.. .1/2.2. Niitä on tarkasteltu lähemmin ao.
vesistön kuvauksen yhteydessä jäljempänä.
Lounais—Suomen huomattavimpien jokien pituusleikkaukset on esitettyliitteissä 1.. .7/2.2. Niistä käyvät ilmi tärkeimmät liikenneväylät,järvet, kosket, vesirakenteet jne.
Pellon ja suon määrä, peltojen muokkauskerroksen maalajisuhteet sekäpeltojen salaojitusaste Lounais—Suomen eri osaalueilla käyvät ilmi
taulukosta 5/2.2. Peltoala osa—alueittain on esitetty myös kuvassa1/2.2.
Seuraavassa on esitetty Lounais—Suomen vesistöjen yleispiirteet ve
sistöaiueittain taulukossa 1/2.1 esitetyssä järjestyksessä.
Kiskonjoen — Perniönjoen vesistöalue (2)
Kiskonjoen - Perniönjoen vesistöalue rajoittuu Karjaanjoen jaUskelanjoen vesistöalueisiin, Se on suunnittelualueen kolmanneksi suurin
vesistöalue valuma-alueen ollessa runsas 1 000 km2. Muihin Lounais
Suomen vesistöalueisiin verrattuna järviä on runsaasti. Yli 1 ha suu
ruisia järviä on 191 kpl (taulukko 2/2.2). Vesistön veden laatu on
säilynyt hyvänä, koska sen alueella on vain vähän kuormittavaa toi-
213 KISKONJOEN VESISTtIALUE
24.07 Ancr’iojärven alue
Va re aj 0 ry i
Ancx’i ojärvi
2’3.03 Kurk’lanjoen alue
Enäjärvi
Nummi j liv i
Kurkel anj ärvi
Lahnaj ärvi
24.06 Hirsj5ärven alue
Ornenaj tjrvi
H 1 r s ij ärv 1
24.02 Kirkkojärven alue
Iso— K 1 s ko
Kirkkoj ärvi
24.01 Kiskonjoen alue
Saarenj ärvi
214.011 Perniönjoen alue
Pernjärvi
Ylisj ärvi
21.05 Asteljoen alue
Naarj ärvi
1 XISKONJOEII-USKELANJQEN VÄLIALUE
25 USKELANJOEN VESISTUALUE
Halkj ärvi
2 HALIKONJQEN-PAIMIONJOErI YI,I ALUE
Silkkilänjärvi
27 PAIMIONJOEN VESISTIALUE
27. 0i Pairionjärven alue
Pairlio
Hirsjärvj
27.03 Paimionjoen yläosan alue
Kirkkoj ärvi
Rautelanj ärvi
Pusulanj ärvi
Avikinj ärvi
3 PAIMIONJOEU-AURAJOEN VCLTALUE
Littoisterij ärvi
28 AURAJOEN VESISTUALUE
Savoj ärvi
1 AURAJOEN-HIRVIJOEN VÄLIALUE
Luolalrmj Ervi
31 LAAJOEN VESISTIALUE
Elijärvi
Vaskijärvi
Lamssijärvj
6 LAAJOEN-SIRPPUJOEN VÄLTALtJE
Alimasvesi
Vallijärvi
Pehtj Ervi
Kivi ,j Ervi
Vihtijärvi
32 SIRPPUJOEN VESISTIALUE
Lukuj Ervi
Särki järvi
Pitkljärvi
Kivij ärvi
1,56 104
1,114 100,7
1,66 19,1
5,24 81,6
6,ri 31,1
747 56
0,75 617
33,1
1,81 130,8
2,09 9,3
1,05 328,5
0,27 331,8
0,62 337,2
0,07 354,7
3,0
2,7
19,9
4,2 7,0
3,8 8,0
1,5
4,5 12,0 23,6
114 33,0
9,9
1,9 4,3
2,5 14,0
1,7 14,0
4,3 8,0
3,3 6,0
5,0
352 35,5
io,8
14,0 2,14 827 9,1
1,5 0,5 67 3,3
5,0
14,3
15,0
15.1!
11,13
313,3
87
Taulukko J/2; Vesistäalue ilon mnr’ki ttllvimmät järvet Lomais—Suormona,
VLSIb’lJAJUL TAI VJXLIALUI Pinta— V1um- YVYY’ i1a• Teot’ Ranta- Korkeuj—
‘vi a; a1e Keski- suur’in viiva aoema (MW)km km
syy. syy. milj.m 1 km N43+(m)
10,52
1,72
0,77
0,75
1014,0
126,3
165,5
114,1
9,6
3,0 38 4,7
76,7
13,7
3,2 25 5,3
2,9 2013 4,7
Makarlanjärvi 1,45 11,3
Hamarijärvi 1,133 19,7
Lehmijärvi 0,63 14,6
Sahajärvi 0,60 32,2
Kirakanjärvi 0,51 3,8
1,99 26,1
0,37 1,1
7,811 108,9
2,36 223,9
57,5
149,6
27,1
64,7
66,0
148,4
74,8 1015 27,8 33,5
23,4 26,3
8,6 15,2
12,6 68,2
3,5 34 8,5 23,7
5,1 610 13,5 146,8
9,0 9,2
2,14 157 12,0 34,0
2,7 760 L,4 45,3
2,0 79 6,6 31,9
4,0 414,0
7,6 79,2
4,2 22,8
3,8 29,1 343 8,7 i,i54 13,5 82 15,0 1,1
10,2 8;,i
2,4 81,0
5,1 8i,o
i,o 80,7
6,0 35,8
5,8 68,5
3,0
1,3 2,0 6,4 302 17,5 53,8
5,2 57,9
4,2 50,5
0,1
2,11 27,9
0,8 32,7
21,3
9,1
2,0 5,0 2,3 130 10,3
2,5 3,5 2,8 85 9,3
0,8 1,0 0,7 32 7,7
5,1
1,1 5,0 4,8 449 18,4
2,2 3,5 520 13,8
2,4
2,4
1,45 6,0
1,19 16,8
0,25 2,0
4,81
0,72
0,43
3,80
1,00
0,60
0,48
0,69
1,17
1,10
0,81
0,81
4,39
1,56
0,20
0,19
27,0
3,9
38,0
31,5
4,8
11,0
6,0
5,2
23,1
6,1
27,0
20,8
112,5
8,7
18,0
11,6
7 SIRPPUJ0EN-LAPINJQEJ VÄLIALUE
Otajärvi
Kaljarj Irvi
Äyhänj Ervi
Pitkä,j Irvi
11,3
15,1
2,0—2,7
, 7
Taulukko 1/2.2 jatkoa 88
tA [ UÄI 1 ALUt
Järvi
________-
Tila—
i7;• suurin Vuus
syy. syy. milj,m
33 LAPINJOEN VESISTIJALUE
Koskeij Novi
Na ovi j ii ovi
Saarnij Novi
Vaalj Novi
313 EURAJOEN VESISTUALUE
Pyhäj Ervi
Köyli linj Ervi
Tupal Ervi
8 EUR/JOt: EJEENNENJOEN ‘fl(LTALUE
Pi nkl ErVI
9 KEMIUN SAARI
Dragsfj Noden
Bj 42 rk b eda t oN s ket
Stora MasugostoNsket
10 MUU SAARISTOAIJJE
Kok oko tranj Ervi
Riiaisterj44r’vj
MAKEAVESIALTAAT
Sy s i 1 a x
Ve1hyesj—
Ruotsinvesj
YHTEENSÄ (62 jtrveä)
XOKONAISSUJNN;TTELUAIUE
8,3 72,1 0,7 1,3
1,12 20,2
0,95 3o6,I
0,813 13,0
1,60 9,0
0,I36 7,14
Yhteensä /keskimäärin 11 962 2929 24 83 17 48 10
Pinta
a’
km
‘Ja 1 uma—
ui
km
Teor.
yli0.
d
Ranta- Knrkeoo
viiva asema (r;W)
km N143+(m)
1513,0
12,39
2,55
615
1146,6
57 , U
2,8Ö 1,;
131,5
28,8
13,5
130,8
1414
,
140,6
28,0
3,55
1,57
0,86
21,3
12,2
3,9
5,3 125 26,0
16,7
5,1
13,8
8140 2230 80,2
25,7
9,14
19,9 1190 19,5
11,0
12,7
12,]
43,13
18,6
165,0
5,13 25,0
8,5
5,5 16,0
3,2 2135,9
13,6 29,2
2,70
19,8
17,0
23,0
‘98 ,0
321 6 075
0,2
18,2
21,8
6,8
1,2
0,3
0,3
356 11 560 1 7146
922
Taulukko 3/2.2. Pellon ja suon osuus valuma—alueesta, peltojen jakautuminen muokkauskerroksen maalajin
mukaan kivennäis- ja eloperäisiin maihin sekä peltojen salaojitusaste v, 1973 lopussa
Lounais-Suomen eri osa—aiueiiia.
Vesistöalue tai välialue (=v,a.) Valuma— Peltoala Maalajisuhteet (X) Sala— Suon
al 2 koko kiven. elope— ojitus osuuskX5 km alasta näis. räinen
24 Kiakonjoki 1 033 230 22 86 14 49 9
1 Kiskonjoen.-Uskelanjoen v,a. 156 22 14 87 13 55 10
25 Uskelanjoki 593 239 40 89 11 52 8
26 Halikonjoki 299 116 39 90 10 53 5
2 Halikonjoen—Paimionjoen v,a. 513 156 30 92 8 55 5
27 Paimionjoki 1 092 393 36 87 13 57 10
3 Paimionjoen-.Aurajoen v,a, 164 43 26 95 5 44 5
28 Aurajoki 860 326 38 86 14 61 13
4 Aurajoen.-Hirvijoen v.a. 343 68 20 91 9 59 4
29 Hirvijoki 283 92 33 89 11 61 8
5 Hirvijoen.-Nynäjoen v.a. 75 20 27 96 4 59 5
30 Mynäjoki 306 65 21 86 14 36 15
31 Laajoki 389 67 17 74 26 31 23
6 Laajoen—Sirppujoen v,a, 729 139 19 82 18 33 8
32 Sirppujoki 469 111 25 54 46 14 15
7 Sirppujoen—Lapinjoen v.a. 577 94 16 59 41 9 13
33 Laplnjoki 461 104 23 55 45 48 17
34 Eurajoki 1 327 308 23 71 29 49 17
8 Eurajoen—Kokemäenjoen v,a. 270 38 14 78 22 29 15
9 Kemi42n saari 710 111 16 88 12 59 5
1Muu saaristo 1 333 187 14 94 6 39 5
1) Peltoala— ja maalajitletojen alkuperä käy ilmi taulukosta 1/1,2,
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mintaa. Valuma-alueesta on peltoa vajaa neljännes, ts. muihin vesis
töalueisiin verrattuna varsin vähän.
Hirsijärven, Aneriojärven ja Kurkelanjoen osa—alueet muodostavat ve
sistön latvaosan. Aneriojärven alueen ylimmät, varsin matalat järvet
sijaitsevat korkeustasolla N43 + 110 m.
Kurkelanjoen osa-aluftella on vesistön suurin järvi, Enäjärvi. Sen
pinta—ala on 10,5 km’ ja rantaviivan pituus 77 km. Hirsijärven osa-
alueen suurin järvi on Hirsijärvi (5,2 km2).
Vesistöalueen keskusjärveen Kirkkojärveen (7,2 km2) purkautuvat Hir
sijärven, Aneriojärven ja Kurkelanjoen osa-alueiden vedet samoinkuin
Iso—Kiskon (6,7 km2) vedet. Kirkkojärven luusuasta noin 7 km päässä
on Koskenkoski, jonka voimalaitoksen putouskorkeus on 8,4 m. Toinen
huomattava koski on Saarenjärven alapuolella oleva Latokartanonkoski,jossa on putousta 15 m. Siitä noin 3,5 km alajuoksulle päin jokeen
yhtyy Perniönjoki. Kiskonjoki purkautuu matalaan Laukanlahteen.
Perniönjoen osa-alueella Kyynäräjärvi, Pernjärvi ja Pernjoki palvele
vat voimatalouden tarpeita. Pernjoen juusuassa sijaitsevan Juvankos
ken putouskorkeus on 21 m. Myös Mylly- ja Sahakoskeen on rakennettu
vesivoimalaitos. Asteljoen vesistöalueella on virkistyskäytön kannal
ta tärkeä Naarjärvi.
Kiskonjoen ja Perniönjoen pituusprofiilit on esitetty liitteessä 1/
2.2. Vesistöalueen huomattavimmat järvet on esitetty osa—alueittain
taulukossa 1/2.2.
Perniönjoen osa-alueen ja Halikonlahden, Teijon- ja Finnarinselän
väliin jäävällä rantakaistalla (v K ]. j. a 1 u e 1) on varsin paljon
pikku järviä, jotka laskevat mereen yhden tai kahden järven ketjuina.
Huomattavimmat järvet ovat Makarlanjärvi (1,5 km’) ja Hamarijärvi
(1,4 km2). Välialueen 1 huomattavin valuma-alue on Makarlanjärven
Kirakanjärven vesistöalue.
Uskelanjoen ja Halikonjoen vesistöalueet (25 ja 26)
Uskelanjoen ja Halikonjoen vesistöt sijaitsevat voimakkaalla vilje—
lyalueella. Peltoa on valuma—alueesta noin 40 %.
Uskelanjoen latvahaarat, monin paikoin kanjonimainen Rekijoki ja Iso-joki, saavat alkunsa Somerniemen ja Someron kunnista. Vesistöalueen
suurimman, itärannaltaan jyrkän Halkjärven pinta-ala on 2,0 km2. Ve”
sistön erikoispiirteitä ovat Halkjärven eteläpuolella sijaitsevat,
pienet laskujoettomat järvet ja harjuesiintymät.
Halikonjoen vesistöalueelta järvialtaat puuttuvat kokonaan. Uskelanjoen alueella järviä on 0,6 % valuma—alueen pinta-alasta. Halikon—joen latvahaarat lähtevät Kuusjoen kunnan alueelta. Joki purkautuu
Halikonlahteen, Uskelanjoen suusta muutama kilometri länteen.
Uskelanjoen ja Halikonjoen pituusprofiilit on esitetty liitteessä
2/2.2.
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Halikonjoen ja Paimionjoen vesistöalueiden väliin jäär(v ä 1 i a 1 u e 2) on pieniä, järvettömiä jokia. Näistk
mat ovat Puri1anjoi, Ruonanjoki ja Sauvonjoki. Sauvorn
alueella on 0,11 km suuruinen Silkkilänjärvi.
Paimionjoen vesistöalue (27)
Paimionjoen vesistöalue on Lounais—Suomen kolmanneksi su
töalue (1 092 km2). Muihin Lounais—Suomen vesistöihin v a äl
mionjoki on varsin pitkä. Painionjärvestä on joen suuhun nc run
sas 100 km. Vesistön latvaosa työntyy kiilana Kokemäenjoo Uslelanjoen vesistöalueiden väliin ja se ulottuu idässä air soenvesistöön (kuva 1/2.1) saakka. Vesistöalueen 61:stä yU
ruisesta järvestä on pääosa keskittynyt alueen latvoiLe
tenkin vain kolme järveä on kooltaan yli 1 km2, on ve:n Zsyysvain 1,6 %. Vesistöalueesta on peltoa 36 %.
Painionjärvi, Hirsjärvi, Kirkkojärvi, Rautelanjärvi,Avikinjärvi ja Pitkäjärvi muodostavat lähes samassa oaoo •can
säännöstellyn, jokimaisen ketjun, jonka vettä käyttävltTurun kaupungin vesilaitos ja Paimionjoen2voimalaitokseo r te—jen järvien pinta—ala on yhteensä 12,6 km (taulukko 1
Kosken ja Marttilan kuntien alapuolella olevien Juvan I n lo jaAskalan voimalaitoskoskien putouskorkeudet ovat l5.is 1ken alapuolella Paimionjokeen yhtyy Karinaisten ja Tai; kunti
en halki virtaava Tarvasjoki. Paimionjoki laskee PaimioTarvasjoen Kättylän kylän kohdalta Turun kaupungin veszl1oi; wnittaa kuivina kausina veden pumppausta Paimionjoesta Aura stöön.Paimionjoen pituusprofiili on esitetty liitteessä 5/2
Eimlonjoen ja Aurajoen vesistöalueiden välialueella u e3) on järvetön Piikkiönjoen valuma—alue sekä Kaaninar
- nedenhankintaläliteenä käytetty- Littoistenjärvi (1,5 km2)
Aurajoen vesistöalue (28)
Aurajoen vesistöalue sijaitsee suunnittelualueen kesksssa Peltoaon 38 % valuma-alueesta. Järviä on vain yksi, Turun kauonoin vedenhankintatarkoituksissa säännöstelemä Savojärvi, jonka s rta-ala on1,2 km2. Vedenhankintaa varten on jokiuoma patoamaliai;uennettuHalisten allas.
Aurajoki saa alkunsa Oripään harjuesiintymiltä, mikä vaikr*a jossain määrin joen virtausoloihin, Pöytyän kunnassa olevan Uii1acskenjäJkeen pääuomaan yhtyy vesistöalueen koillisosasta alkan J.lkalanjoki ja Auran kirkonkylän jälkeen Järvijoki. Joen huomata i oski,ptcuskorkeudeltaan n. 18 m:n Nautelankoski, on Liedon iui;a Aurajoki laskee Turun kaupungin läpi virrattuaan Saaristoeei; HetiHalistenkosken jälkeen, vähän ennen Turun kaupunkia, j 1Paattistenjoki. Aurajoen pituusprofiili on esitetty ls:
- /2.2.
Aurajoen ja Hirvijoen vesistöjen väliin jäävän syvän oastan(v ä 1 i a 1 u e 11) huomattavin valuma—alue on 130 km1:r unurinenRuskonjoen (eli Raisionjoki) valuma-alue. Raision ja Uaarol n kau
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pungit ovat rakentaneet vedenhankintaansa varten Ruskonjoen valuma
alueelle tekoaltajta.
Hirvijoen ja Mynäjoen vesistöalueet (29 ja 30)
Hirvijoen ja Mynäjoen vesistöalueet sekä niiden väliin jäävä alue
(v ä 1 i a 1 u e 5) ovat hyvin saianjcaj.tajsia. Vesistöalueet ovat
noin 300 km2 suuruisia ja järviä on vähän. Hirvijoen suurimman sivu
Joen, Maskunjoen valuma-alueen pinta-ala on 70 km2. Peltoa on Nirvi-
Joen valuma—alueesta 33 % ja Mynäjoen valuma—alueesta 21 %.
Hirvijoen latvahaarat lähtevät Nousiaisten kunnan koillisosan soisi!—
ta metsaseuduilta Yläjuokaulja on metsäalueita, mutta koko alajuok
su on peltojen reunustamaa. Joki laskee matalaan merenlahteen, Halk
koaukkoon. Hirvijoen ja Maskunjoen pituusprofiilit on esitetty liit—
teessä 4/2.2.
Mynäjoen ylimmät järvet, Raasin-, Särki- ja Mynäjärvi ovat Yläneen
kunnan alueella. Niiden pinta-ala on yhteensä 0,8 km2. Joen yläjuok—
sun varrella on kapeita peltokaistoja. Mynämäen ja Mietoisten kunti
en alueella joki kulkee laajojen peltoalueidenhalki Alajuoksulla
on pieniä koskia vanhoine sahalaitoksineen Joki purkautuu Mynämäen
lahden itäosaan. Mynäjoen profiili on esitetty liitteessä 5/2.2.
Laajoen vesistöalue (31)
Laajoen vesistöalueen suuruus on 389 km2, mistä järvien osuu8 on 2 $.
Elijärvi (4,8 km2) on alueen ainoa yli 1 km2:ri suuruinen järvi. Sillä
on huomattavaa virkistyskäytt Joen latvaosa on haarautunut lukui
siksi sivu—uomiksi, joista useimmat saavat alkunsa pienestä järves
tä. Ylimmät järvet sijaitsevat noin 60 m merenpinnan yläpuolella.
Joen pflähaara kulkee pitkin laaksoja kohti Mynämäenlahden pohjukkaa.
Uomiin varrella on peltoa vajaa viidennes valuma—alueen pinta—ajata.
Laajoen kaikkiin huomattavampiin koskiin on rakennettu saha tai myl
ly. Noin 8 km jokisuun yläpuojeji on Korvensuun voimalaitos, jossa
on putouskorkeutta 7 m. Laajoen pituuspropijji on liitteessä 5/2.2.
Laajoen ja Sirppujoen vesistajen väliin, pääasiassa Taivassalon,
Lokalahden, Vehmaan ja Uudenkaupungin kuntien alueelle, jää päävö—
sistöalueisiin kuulumaton, merenlahtien rikkoma, runsasjärvine ran
nikkoalue (v ä 1 i a 1 u e 6). Tämän alueen huomattavimmat, tosin
varsin pienet vesistöt, ovat Puttaanjoen ja Velluanjoen vesistöt.
Viimeksi mainitun valuma-alueen merkittävimmät järvet ovat Vallijär
vi (1,0 km2), Pehtjärvi ja Kivijärvi. Alueen suurin järvi, 3,8 km2:n
laajuinen Ahmasvesi Puttaanjoen valuma-alueena, on lähes
merenpinnan tasossa.
Sirppujoen vesistaalue (32)
Sirppujoki eli Männäistenjoki haarautuu yläjuoksull lukuisiksi
sivu-uomjksi. Alueen pelloista sijaitsee pääosa joen keskijuoksuila
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Laitilan keskustaajaman ympflristösdil. Peltojen osuus on noin 25 %
valuma—alueen pinta-alasta.
Sirppujoen vesistössä on runsaasti verrattain matalia, pieniä järviä.
Ne keskittyvät alueen latvoille ja suuosan sivuhaaroihin. Alueen suu
rimmat järvet Lukujärvi ja Särkijärvi kuuluvat paikkakuntalaisten
suosituimpiin vapaa-ajanviettoalueisiin. Noin 10 km jokisuun yläpuo
lella on Männistönkosken pato. Sirppujoki laskee Uudenkaupungin ma
keavesialtaaseen. Joen pituusprofiili on esitetty liitteessä 6/2.2.
Sirppujoen ja Lapinjoen vesistöalueiden väliin jäävällä rannikkokais
talla (v ä 1 1 a 1 u e 7) ovat Ihodenjoen, Kaljasjoen ja Ihamojoen
valuma-alueet. Ihodenjoen valuma—alueen koko on 195 km2. josta onjär
flä 3,9 %. Huomattavin järvi on länsi- ja pohjoisrannaltaan soinen
Otajärvi, jonka pinta-ala on 4,4 km2. Sen säännöstelyssä on nykyisin
pyrkimyksenä ristin itaisten maatalous— ja virkistyskäyttäetujen ta—
sapuolinen huomioon ottaminen. Ihodenjoki laskee Mannerveteen Pyhä-
rannan kirkonkylän eteläpuolelle. Pienen Kaljasjoen valuma-alueen
suurin järvi on 1,6 km2:n laajuinen Kaljasjärvi.
Lapinjoen vesistäalue (33)
Lapinjoen vesistöalue on pitkänomainen ja kaakkois-luoteissuuntainen.
Valuma-alueen pinta-ala on 461 km2. Peltoa on valuma-alueesta 23 %.Laajimmat viljelyalueet sijaitsevat joen keski- ja alajuoksulla. Joki
laskee kahtena haarana Selkämereen, toinen haara Olkiluodon ja mante
reen väliseen matalaan salmeen ja toinen Eurajoen salmeen. Alueella
on lähes 40 yli 1 ha:n suuruista järveä. Järvisyys on Lounais—Suomen
oloissa varsin suuri (4 %). Useimmat järvet ovat matalia ja rannoil—
taan vesikasvillisuuden peitossa. Latvajärvet sijaitsevat Pyhäjärven
länsipuolella, yli 50 m merenpinnan yläpuolella. Veqistöalueen suu
rin järvi on Koskeljärvi, jonka pinta-ala on 8,3 km’. Mataluudestaanja ruohottuneisuudestan johtuen se on nykyisin suosittu lintujärvi.Alueen toinen yli 1 km’:n suuruinen järvi on Narvijärvi (4,1 km2).
Lapinjoen kosket ovat putouskorkeudeltaan pienempiä kuin 2,Smlukuun-
ottamatta Lapinkoskea, jossa olevan voimalaitoksen putouskorkeus on
8,5 m. Lapinjoen pituusprotiili on esitetty liitteessä 6/2.2.
Eurajoen vesistäalue (34)
Eurajoen vesistö muodostaa suunnittelualueen pohjoisrajan Kokemän—jen vesistöaluetta vastaan. Vesistäalueen pinta—ala on 1 327 km’
ts. se on suunnittelualueen vesistöistä suurin. Vaikka järviprosent—
ti on 13 %, järviä on lukumääräisesti vähän. Säkylän Pyhäjärvi ja
Köyliönjärvi muodostavat 97 % vesistöalueen järvialasta. Pyhäjärvi
yksinään muodostaa oko suunnittelualueen järvialasta yli 40 %. Alu
een kolmas yli 1 km :n suuruinen järvi on Turajärvi (2,6 km2).
Säkylän Pyhäjärvi (1511 km2) on useassa suhteessa Lounais—Suomen mer
kittävin järvi. Sen korkealaatuista vettä on suunniteltu käytettä
väksi mm. Turun ja Rauman seutujen tulevaan vedenhankintaan. Lisäksi
sillä on tärkeä merkitys kalastuksen ja virkistyskäytön kannalta.Järven 80 km pitkästä rantaviivasta 16 % on peltoa. Eurajoen koko
fl - .a .a a a a a
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Vesistöalueesta on peltoa 23 %. Pyhäjärvi on laakea ja kokoonsa näh
den matala. Sen keskisyvyys on 5,0 m.
Köyliönjärven (12,0 km2) vedet laskevat Köyliönjokea pitkin Eurajo—
keen.
Eurajoen lukuisista koskista Kauttuankoski, Eurakoski, Paneliankos—
ki, Saharinkoski, Irjanteenkoski ja Pappilankoski tuottavat sähkö
energiaa. Kauttuankoskessa putouskorkeus on suurin (11 m), Pääuoman
Lähes kaikkiin keskiin on rakennettu saha tai mylly. Eurajoen ja
Köyliönjoen pituusproNiiit on esitetty liitteessä 7/2.2.
Eurajoen ja Kokernäenjoen vesistöalueiden väliin jäävällä alueella
(v ä 1 i a 1 u e 8) on Pinkjärven vesistöalue, jonka huomattavin jär
vi on 2, km2:n suuruinen Pinkjärvi.
Lounais—Suomen suunnittelualueeseen kuuluvan saaristoalueen (v ä 1 i -
a 1 u e e t 9 ja 10) yleiskuvaus on esitetty luvussa 2.31.
2.22 V e d e n k o r k e u s
— j a v i r t a a m a s u li t e e t
vesistöalueittain
Lounais—Suomen vesistöalueilla on vesihallituksen hydrologian toimis
ton, Turun vesipiirin vesitoimiston, Turun kaupungin vesilaitoksen
ja vesioikeuden lupapäätösten velvoittamia vedenkorkeuden havainto—
paikkoja. Vesipiirin vesitoimiston perustamat asteikot ovat yleensä
olleet käytössä vain muutaman vuoden, sillä ne on asetettu jonkin
hankkeen suunnittelua varten. Vanhimmat havainnot koskevat Pyhäjär—
veä sekä Aurajoen Ilypöistenkoskea ja Halistenkoskea. Pyhäjärvestä on
vedenkorkeustietoja vuodesta 1910 lähtien. Useimmiten havainnot ovat
alkaneet 1960—luvulla, joten niiden perusteella lasketut keskiarvot
eivät vielä anna luotettavaa kuvaa vesistöjen vedenkorkeus— ja vir—
taamasuhteista. Tärkeimmät vedenkorkeuden havaintopaikat on esitetty
Laulukossa 0/2.2 ja kuvassa 2/2.2.
Suurimmiita vesistöalueilta on purkautumiskäyriin perustuvia tai voi—
malaitosten ilmoittamia virtaamatietoja. Pisimmät havaintojaksot ovat
Aurajoesta ja Paimionjoesta. Tällä hetkellä hydrologian toimistola
saa päivittäisiä virtaamatietoja seitsemästä vesistöstä. Vedenjohta—
mislupaehtojen mukaan Turun kaupungin vesilaitoksen tulee pitää kir
jaa Paimionjoesta Aurajokeen pumpatuista vesimääristä. Samoin Rauma-
Repola Oy on velvoitettu selvittämään Eurajoesta Lapinjokeenjaedel
leen tuotantolaitoksilleen johdetut vesimäärät. Nykyiset virtaamaha—
vaintopaikat käyvät ilmi taulukosta 0/2.2 ja kuvasta 2/2.2.
Järvettömyyden tai vähäjärvisyyden takia Lounais-Suomen jokien vir
taamavaihtelut ovat suuria. Voimakkaat lyhytaikaiset kevättulvat ovat
niille tunnusomaisia. Tätä osoittaa esimerkiksi se, että keskimääräi
sun olosuhteisiin perustuvista nomogrammeista saatavat yli- ja kes—
kiylivaluman arvot ovat suunnittelualueen vesistöillä 1,5, ..2,0 ker
taa liian pieniä.
Kesän kuivimpana aikana useissa joissa ei tapahdu lainkaan virtausta.
Melko pitkät alivirtaamakaudet ovat alueen vesistöille tunnusomaisia.
Kiskon—, Paimien— ja Eurajoen vesistöalueilla on virtaamia tasoitta—
via järviä runsaammin. Uskelanjoen alueella järviä ei ole paljon,
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Taulukko 4/2.2 Vedenkorkeuden ja virtaoman havaintopikat 1.ounais-Suomcssa.
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mutta jonkin verran harjuesiintymiä. Ilmeisesti juuri harjujen vai
kutuksesta alivalumat ovat Uskelanj oessa huomattavasti suurempia kuin
useissa järvisyydeltään vastaavanlaisissa vesistöissä.
Taulukossa 5/2.2 on esitetty vesistöalueiden virtaama— ja valumatie
toja. Niillä vesistöalueilla, joilta ei ole virtaamahavaintoja tai
havaintokausi on hyvin lyhyt, virtaamat on määritetty Kaiteran yli
valumanomogrammista Lounais—Suomen olosuhteisiin soveltaen, hydrolo
gian toimiston keskivalumakartasta (Mustonen 1973) tai Turun vesipii
rin vesitoimiston alitalumamittausten tuloksista. Ylivaluma on ole
tettu kaksinkertaiseksi keskiylivalumaan nähden.
Kuvassa 3/2.2 on esitetty eräiden v’sistöjen kuukausikeskiarvoihin
perustuvia virtaaman pysyvyyskäyriä. Kajkilla havaintopaikoilla on
suoritettu vedenkorkeuden säännöstelyä. Kuvaan liittyvään taulukkoon
on laskettu kuukausikeskiarvojen keskihajonta (s) käyttäen kaavaa
jii f_(xi•i)2, jossa
= havaintojen. aritmeettinen keskiarvo = MQ
= yksittäinen kuukausikeskiarvo
n havaintojen lukumäärä
sekä vertailukelpoisuuden parantamiseksi keskihajonnan suhde keski-
arvoon eli variaatiokerroin (V)
V=s/i
Hajonnan suhteellista suuruutta kuvaava variaatiokerroin on vain Kis
konjoen Koskenkoskessa ja Eurajoen virtaamahavaintopaikoilla pienem
pi kuin 1,0.
Kiskonj oen Perniönj oen vejfltalgt.124)
kiskonjoen vesistön keskiosan järvet, Hirsijärvi, Iso—Kisko ja Kirk
kojärvi, ovat säännösteltyjä. Yksityishenkilöt ovat saaneet v. 1953
oikeuden rakentaa vesilaitoksen Hirsijärvestä lähtevään Toijanjoen
Kauniskoskeen. Lupapäätöksen mukaan Hirsijärven vedenkorkeus ei saa
ylittää liitteössä 8/2.2 esitettyä murtoviivaa.
Lyhyen havaintojakson perusteella vedenkorkeus näyttää pysyttelevän
kevään ja kesän aikana säännöstelyn ylärajan yläpuolella ja on ylit
tänyt sen esimerkiksi v. 1970 suurimman vedenkorkeuden aikana 1 met
rillä.
Iso-Kirkoa ja Kirkkojärveä säännöstellään Kosken voimalaitoksen ve
sivoiman turvaamiseksi. Iso—Kiskon säännöstelylupa on vuodelta 1957
ja sen mukaan suurimpana vedenkorkeutena sallitaan N43+33,9lmpaitsi
ennen kevättulvia, jolloin vesi ei saa nousta korkeutta N43+33,70 m
ylemmäksi. Alimmaksi vedenkorkeudeksi on määrätty Nft3+ 33,05 m. Ve
denkorkeudet ovat pysyneet säänhöstelyrajojen sisällä (liite 8/2.2).
Kirkkojärven säännöstely tapahtuu 3,5 km päässä järven luusuasta ole
van Hålldamin padon avulla. Suomen senaatti on v. 1916 pysyttänyt
entisellään päätöksen, jonka mukaan vesi saadaan nostaa padosta 150 m
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Taulukko 5/2,2 Lounais-Suan vesistöjen .rtaama- ja valuma-arvoja.
Vesi:tö Virtaamat m3/s Valun’at 1/5 km2
$0 n: 0h) km2 RQ t4fQ ?4 MI11 NQ Hq Mlq 14 Nq fv
214 Xiskonjold 1) 1033 155 78 9,7 0,3 0,0 9I4 0,3 260
— Kckenkoski 1963—70 14 600 70 29 5,6 0,2 0,0 117 139 9,3 0,3 0,0 1145
— ?erniönjoki 1) 375 3,6 9,5
25 Uskelanjoki 1) 593 130 65 5,6 0,3 2202) 110 9,5 0,5 217
26 HalikorijUd 1) 299 66 33 3,0 0,03 2202) 110 9,9 0,1 1100
27 Pairniorijoki 1092
— Hovirinnankoski 1966—72 ; 380 52 214 3,2 0,3 0,1 137 63 3,’4 0,7 0,3 80
— Juvankoski l914770 v 790 170 93 7,8 0,3 0,1 215 118 9,9 0,13 0,1 310
Piikkiönjoki 53 0,5 9,1
28 Aurajoki 860
— Hypöistenkoski 1951—70 3 385 135 53 2,9 0,08 0,0 350 138 7,5 0,2 0,0 663
— Halistenkoski3 1938—70 7 730 270 1113 6,6 0,1 0,0 370 156 9,1 0,1 0,0 11140
Ruskonjoki 1) V3 130 1,1 8,5
29 Hirvijoki 1) 283 62 31 2,3 0,03 0,0 2202) 110 8,0 0,1 1033
Skurkjdd 1) 70 0,6 8,5
30 Myrlljoki 1) 306 68 313 2,5 0,03 0,01 2202) 110 8,0 0,1 1133
31 Laajoki 1) 389 714 7 3,; 0,1 iso s 8,0 0,3 370
32 Sir’ppujoki 1) 14139 72 36 3,14 0,1 1602) 80 7,5 0,3 360
Ihoenjokj 195 1,5
33 Lapinj old, 1361
) 1) 1)
— Y1irnkoski’ 1969—72 ‘4 14140 1314 30 2,9 0,1 0,03 100 68 7, 0,1 0,0 300
314 Eurajoki 1327
— Kauttuankoski 1965—72 ]ii 623 18 9 13,0 2,0 1,13 28 114 6,3 3,1 2,2 13,5
— Suute1ankoski 1958—70 5 1327 130 56 9,13 1,6 0,0 98 132 7,1 1,2 0,0 35
1) Arvot närAtty hydrologLan toimiston valunkarttqjen, yUva1uamtno7amnin ja Turun vesipiirin vesitoi
ndston ali valumahavaintoj en perusteella
2) Hq 1/502,0 x fiIq
3) Ajoittain punppausta Paimiorijoesta, mutta sulA ei ole vaikutusta Jakson arvoihin
44) Ajoittain punppausta Eurajoesta Lapirljokeen ja Lapinjoesta Rauma-Repolan tehtailla
5) Vettli punattu Lapinjokeen ajoittain
6) Viittaa kuvaan 2/2.2 ja taulukkoon 4/2.2
Ii
Valuna—alue (km2) 600 790 730 623 1 327
Järvisyys (‘.) 9,8 2,2 0,2 25,2 13,3
Xeskivirtaama (n3/s) 5,6 7,7 6,6 4,0 9,2
Kuukausikeskivirtaa- 5,1 10,6 9,4 2,2 8,0
mien keskihajonta
V 0,91 1,38 1,42 0,55 0,87
Suurempia arvoja (1) 10 17 18 6 14kuin 2 x MQ
Pienempiä arvoja (%) 11 41 47 0 15
0
Havaintojakso ta) 8 26 33 8 14
50 ‘00’!.
Kuva 3/2.2 Virtaamjen pysyvvys Kiskon-, Paimion-, Aura- ja Eura
,joessa kuukausikeskiarvojen avulla mäåritettyn.
0m3/s
4%
40
35
25
‘5
1 () t)
Y1äjuok]je 0leval[a merkiJj korkeiteen N÷26,53 m. Vuosina 1970...
1972 Kirkkojärven Vedenkopyeudet ovat Vajhde1eet kevään lyhytajkai
sia liuippuarvoja lukuunottamatta vä]illä 25 80
...2C75m(1iite9/22)Kosken Voimalaitospaä yläasteikolla vedenkorkeuden vaihtelut ovat
varsin vähäisiä (ljjt 9/2.2) mutta ala-asteikolja kuukausikeskiar
vot voivat vaihdella jopa 1,5 m.
Virtaamahavaint. on Koskenkoskesta Vuodesta 1963 lähtien Kosken
Sähkö Oy:n tekemänä Keskivirtaama 11 Vuosina 1963 197Q 5,6m3/s(taulukko 5/2.2), joka vastaa valumaa 9,3 l/s km2, Virtaaman vaihtelut ovat suuria mikäli vertailu suoritetaan Suomen järvirikkai5
vesistöihin mutta Lounais5uomen muihin vesistöihin Verrattuna pie
nehköjä ISoKiskon Hirsijr ja Kirkkojr0 säannöstelypäätök
siSS ei ole määrätty minimijuoksutuks. joten kuivimpina kausina
ISQKisk9sta ja Kirkkojrvestä ei purkaudu vettä, Keskialivirtaama
on 0,2 m/5, joka on l5 kertaa keskiylivirtaam Pienempi,
Kuukausikeskials. laskettu PYSYvyyskäyrä (kuva 3/2.2) osoittaa,
että kaksi kertaa keskjvirtaamai suurempia arvoja on vain 10 %, mikä
Vi tta:i Iyhyec tulvaknutEen Var aatiok ni n Ofl 0,91.
Pernjönj(]en keSkjvirtaama Kiskorijoen yhtymäkohdaa on valumaarvi
oiden perusteella 5,6 m3/, Sen latvoilla olevia Pieniä järviä hyö
dynnetään voimataloudelli niiden korkeusasemsan perustuen
Uskelanjo ja Halikonjoen vesistöalueet (25 ja 26)
Valumaapvoihi Pohjautuvi arviointien ja satunnaisten alivirtaama
mittausten perusteella Uskelanjoen keskivirtaama on 5,6 m3/s ja kes
kialivirtaama 0,3 m3/s. Halikonj0 vastaavat arvot ovat 3,0 m3/ ja0,03 mS/s (taulukko 5/22) Uskelanjo vesistöalueen harjuesiinty•
mät lisäävät vesistön virtaamia kuivakausina huomattavasti
Paimionjo Vesistöalue (27)
Paimionjoen latvajärvet Painio Hirajärvi Kirkkojärvi Rautelan•järvi, Pusulanjp Avikinjärvi ja Pitkäjärvi muodostavat järvikjuo, jota säännöstellään Pitkäjärven luusuassa olevan Hovirinnankos•ken padon avulla Padon rakentamisoiked on V. 1958 väliaikaisenluvan mukaan saanut Turun kaupunki, joka käyttää Paimionjoen vettä
Vedensaantinsa turvaamiseksi Vuoden l96 lopullisen luvan lupaeh—
doissa määrätään, että Hovirinnankosk on säännästeltävä siten,
ettei Painionjärven vedenkorkeus ylit tiettyä murtoviivan määrää
mää tasoa (liit 10/2.2) Havaintojen mukaan vedenpi PYsyttelee
cm. murtoviivan alapuolella kevään tulvakautta lukuunottamatta. Silloin suurimmat vedenkorkeudet Ylittävät tason N÷8l,3 m jopa yli
metrillä Lupaehdot määräävät Kirkkojärven säännöstelyn alarajan eri
vuodenaikoina Vuosina 1966,
.
.1970 vedenpinta on PYsytellyt selvti
säännöstelytaso Yläpuolella (liite 10/2.2). Kevään alimman ja ylim
män vedenkorkeIden ero on suurimmillaan ollut yli 2 m, mutta tavalli
sesti se on hiukan yli metrin Vederlkorkeus on säännöstelypadolla
normaalisti cm alhaisempi kuin järviketj0 latvoilla mutta
kevättulvien aikana saattaa lyhytaikaisesti tapahtua virtaustapadol
ta Yläjuoksu Päin.
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Lounais—Suompn Sähkö Oy ja Turun kaupungin vesilaitos ovat tehneet
havaintoja Paimionjoen virtaamista. Latvajärviketjun alapäässä ole
vassa Hovii’innarkoskessa ei ole vuosina 1966.. .1972 esiintynyt täy
sin virtauksptonta aikaa, vaan pienin virtaama on ollut 0,1 m5/s
(taulukko 5/2.2). Vir’taamjen vaihtelut ovat olleet verrattain pieniä.
Keskiylivirtaaman (2 m3/s) ja keskialivirtaaman (0,3 m3/s) suhde on
80. Em. virtaamien suhde on tätä pienempi vain Eurajoessa.
Juvankosken keskivirtaama on ollut ,$ m3/s vuosina 1907.. .1970,
mikä vastaa keskivalumaa 9,9 1/s km. Pienin virtaama on ollut 0,1
m3/s. Kaksi kertaa keskivirtaamaa suurempia kuukausikeskiarvoja on
17 %, joten myös hyvin pieniä kuukausikeskiarvoja on runsaasti (kuva
3/2.2). Kuukausikeskiarvojen varjaatiokerroin (1,38) on suunnittelu—
alueen suurimpia.
Turun kaupungilla on vuosien ]958 ja 196±4 vesioikeuden lupapäätösten
mukaan oikeus pumpata vettä Paimionjoesta Aurajokeen enintään 1m3/s.
Pumppaamo sijaitsee Tarvasjoen Kättylän kylässä, Juvankosken alapuo
lella, joten veden johtamisella ei ole vaikutusta Juvankosken virtaa
mii n.
Pumppausta ei yleensä suoriteta vuoden viiden ensimmäisen eikä kol
men viimeisen kuukauden aikana, vaan se tapahtuu kesä-syyskuussa,
jolloin virtaamat ovat yleensä pienimmillään. Suurimmat Aurajokeen
johdetut kuukausjkeskivjrtaamat, 0,00.. .0,55 m3/s, ovat olleet 15.
30 % Juvankosken vastaavien kuukausien pitemmän ajan keskivirtaamis
ta. Vuoden 1971 elokuussa on Aurajokeen johdettu keskimäärin 0,55 m3/s,
mikä oli niukkasateisesta ajanjaksosta johtuen 61 % Juvankosken vas
taavan ajankohdan keskivirtaamasta,
Jotta Auräjokeen johdettava vesimäärä ei muodostajsj koko Paimionjo
en virtaamaa, lupaehdoissa kielletään veden johtaminen, mikäli veden-
korkeus on pumppaamon kohdalla tasoa N43+28,l6 m alhaisempi. Tätä
tasoa ei ole toistaiseksi alitettu.
Aurajoen vesistöalue (28)
Aurajoen vesistöstä puuttuvat virtaamia ja vedenkorkeuksia tasoitta
vät järvialtaat. Turun kaupunki säännöstelee alueen ainoaa järveä,
Savojärveä,kaupungjn vedentarpeisiin. Vuonna 1952 annetun vesistö
toimikunnan päätöksen mukaan säännöstelyvara on 2 m.
Aurajoen keskijuoksulla sijaitsevan Hypöistenkosken vedenpinta py
syttelee talvella ja kesällä arvojen N45+37,30 m ja 37,50 m välissä,
mutta kevättulvien aikana vesi kohoaa joskus jopa 2 m. Syysvailitelu
ei ole yhtä suurta, mutta kuitenkin yleensä noin 1 m (liite 11/2.2).
Turun kaupunki säännöstelee Aurajoen vedenkorkeuksia Halisten padon
avulla vedenliankintatarkoituksissa Viimeinen vesioikeudeliinen lupa
on vuodelta 1970. Säännöstelyrajat ovat varsin väljät, sillä ylära—
jaksi on maaratty NN+7,50 mja alarajaksj NN÷3,80 rn paitsi touko-heina
kuussa, jolloin vedenpinta ei saa laskea tasoa NN+0,5o m alemmaksi.
Vedenkorkeus on ollut Halisten padolla vuosina 1966. . .1970 talvi— ja
kesäaikana NN+5,6 m. . .6,0 m (liite 11/2.2). Vuonna 1971 tapahtuneen
padon korotuksen jälkeen vedenkorkeudet ovat kohonneet noin 1 metril
lä.
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Ilyp6Lstenkoskesta on Kflytettävioati s’länviölL isiä vi rtaamahavaintoja
v. 19119 alkaen ja lialistenkoskesti v. 1958 aikaen. Tämän lisäks’L
nfli den koek ien vi pt:iami nta on tehty srfl 1 UI c’rit y 1 rit utkimuksi a.
Kosicialjvirtaama on ollut vuosina I%1. ..l970 Hypöistenk9skessa 0,08
m3/s. Vuoden pienimmät virtaamat vaihtelevat 0,0...0,1 nils. Tulva—
kausi on lyhyt ja voimakas. Suurimmat virtaamat ovat keskiylivirtaa
maan verrattuna yli 2,—knrtaisia (taulukko 5/2.2).
Lounais-Suomen vesistöissä näyttää ylivirtaama yleensäkin olevan run
saasti 2—kertainen keskiylivirtaamaan verrattuna.
Halistenkosken kesiciali- ja alivirtaamat ovat Hypöistenkosken kaltai
sia. Kevättulvien aikana virtaamat kasvavat erittäin voimakkaasti ja
v. 1966 ylivirtaama on ollut 270 m3/s, joka vastaa 370 l/s km2 vablmfta.
Savojärven säännäately lisää jossain määrin Halistenkosken pieniä
virtaamia. Savojärven säännöstelytilavuus on 2 milj.m3. Lupapäätök
sen mukaan järvestä voidaan juoksuttaa kesä—elokuussa enintään 0,5
n3is ji syys—maaliskuussa enintään 0,75 m3/s.
Virtaaman vaihtelut r-jat fialistenkoskella suuria. Kuukausikeskiarvojen pysyvyyskäyrän mukaan kaksi kertaa keskivirtaamaa suurempia ar
voja on ]8 % ja kesk ivirtaaman neljännestä pienempiä arvoja 47 %(kuva 3/2.2). Variiatiokorroin on 1,42, mikä on suurin niiden suun—
nittelualueen vc’sistöjen suhteilisen keskihajonnan arvoista, joista
on pitempiaikaisia virtaamahavaintoja.
Taulukossa 6/?.’ on esitetty kesäajan eri pituisten kuivakausien kes
kivaluman toistumiaalka Hypöistcnkoskella vuosina 1948...l965 ja Ha—listenkoskella /I1eir1S lg;5...lqf’. ]963). Yesäkaujella tarkoi
tetaan aikaväiHi L. i’i.-W.lO. Ilaliatenkosken arvoissa on suoritettukorjaus Savojärven aä’Innöstelyn takia, joten taulukon arvot vastaa
vat lähinnä laonnontflaisia olosuhteita vesistöalueella.
Vuoden kesflvaiuman arvot ovat Halistenkoskella Hypöistenkosken arvoja suurempia (taul’ikko 5/2.?), mutta puolta vuotta lyhyempien kuiva—
kausien keskivaluma-arvojen suhteen tilanne on päinvastainen (taulukkt 6/?.’). Tämä johtunee vesistön latvaosilla sijaitsevista harju—
esiintymistä, jotka lisäävät Hypöistenkosken virtaamia kuivina kau
aitta.
‘f’ni]ukkn 6/?.2 Kesäajan eripituisten kuivakausien keskivalumat (lIs
km2) eri toistuvuuksilla Aurajoen vesistössä Palon(1968) mukaan.
tIfHIDTEUKOSKI, J? = 385 km2, vv. 1948...1965 havainnot
Kuivakauden Toistuvuus
pituus (d) 1/? 1/5 1/10 1/20 1/50
180 5,86 1,55 0,86 0,52
150 1,17 0,36 0,34 0,29
120 0,86 0,29 0,26 0,26
90 0,52 0,29 0,26 0,26
30 0,26 0,26 0,23 0,21
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HALISTENKOSKI, F = 750 km2, vv. 1958., .1965 havainnot
*
Kuivakauden Toistuvuus
2Q_
180 5,8 1,57 0,71 o,8 0,27
150 l,L1 0,55 0,20 0,12 0,10
120 0,96 0,22 0,17 0,12 0,10
90 0,62 0,18 0,10 0,10 0,09
50 0,29 0,14 0,08 0,05 o,0
5 0,20 0,11 0,08 0,05 O,01
Halistenkosken kohdalla sijaitsevan Turun kaupungin vesilaitoksen
suorittamaa veden johtamista Paimionjoesta Aurajokeen on käsitelty
Paimionjoen vesistöalueen yhteydessä. Pumppauksella ei ole vaikutus
ta Halistenkosken virtaama-arvoihin.
Turun kaupungin vesilaitoksen käyttämä raakavesimäärä oli 1960-luvun
alussa keskimäärin noin 0,5 mS/s. Vuonna 1975 keskimääräinen veden
käyttö oli 0,75 mS/s. Kasvua on tapahtunut viime vuosina 5...6%vuo-
dessa.
Aurajoen vesistön länsipuolella olevan Ruskonjoen vettä käyttää Rai
sion-Naantalin vesilaitoskuntainliitto asutuksen ja teollisuuden tar
peisiin. Alivirtaamien lisäämiseksi jokeen on padottu Raision kaupun
gin yläpuolelle kolme allasta, joiden yhteistilavuus on 1,17 milj.m5.
Joen läheisyyteen on lisäksi rakennettu noin 1 milj. mS:n varastoa—
las. Ruskonjoen ylivirtaama oli Hintsan vesilaitoksen kohdalla l6m/s
vuosina 1960. ..1972 ja alivirtaama 0l m5/s. Vuonna 1975 vesilaitos
käytti raakavettä keskimäärin 0,10 m)/s. Ohijuoksutus on kuivimpina
aikoina ollut vain 10 l/s.
Hirvijoen ja Mynäjoen vesistöalueet (29 ja 50)
Valumien perusteella arvioitu keskivirtaama on Hirvijoessa ja Mynä
joessa 2,5 mS/s ja 2,5 mS/s. Keskialivirtaama on noin 50 l/s (tau
lukko 5/2.2). Kuivimpina kausina virtausta ei tapahdu lainkaan.
Laajoen ja Sirppujoen vesistöalueet (51 ja 52)
Laajoen vesistön käyttötavat ovat olleet sellaisia, ettei säännöl
listä virtaamatarkkailua ole pidetty tarpeellisena. Keskivalumasta
arvioitu keskivirtaama on 5,1 m5/s (taulukko 5/2.2). Kesällä 1969
pienin virtaama oli 5 l/s (Turun vesipiirin vesitoimiston havainto).
Pitempiaikaiset virtaamahavainnot puuttuvat myös Sirppujoen vesistö
alueelta. Arvioitu keskivirtaama on 5, m3/s. Turun vesipiirin vesi-
toimiston tekemien alivirtaamahavaintojen mukaan Männäistenkosken
pienin virtaama oli vuonna 1969 50 l/s.
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Lapinjoen vesistöalue (33)
Vesistöalueen suurimman järven, Koskeljärven luonnonmukaiset veden
korkeusvaihtelut ovat noin yhden metrin suuruisia (liite 12/2.2).Parhaillaan on vesioikeuskäsittelyssä Koskeljärven vedenpinnan sään
nöstelyhanke, jolla tähdätään järven virkistyskäyttöarvon lisäämi
seen ja Hinnerjoen ja Lapinjoen virtaamien tasaamiseen.
Säännöstelyn jälkeen keskivedenpinta kohoaa noin 1 m ja alimmat veden
korkeudet noin 0,7 m. Vuosina l938...19#l ja 1969...1972 havaitut
vedenkorkeudet sekä vuosien 1938...1941 ja 1948...1968 vedenkorkeu—
det, jos järveä olisi säännöstelty suunnitelman mukaisesti, ovat
N43-tasossa seuraavat:
havaitut säännösteflyt erotus
HW 42,119 43,00 + 0,51MHW 42,01 42,91 + 0,90
MW 41,511 42,60 + 1,06
MNW Il,28 42,09 + 0,81
NW 41,12 41,80 + 0,68
Liitteessä 12/2.2 on esitetty Koskeljärven havaitut ja säännöstellyt
vedenkorkeudet sekä vedenkorkeuksien pysyvyydet.
Rauma-Repola Oy on saanut v. 1952 oikeuden johtaa Lapinjoen vettä
enintään 1 m3/s Raumalla sijaitseville tuotantolaitoksilleen Ylisen—kosken yläpuolelta alkavaa vesijohtokanavaa pitkin. Veden johtaminen
on kuitenkin kielletty, jos virtaama joessa on yhtä suuri tai pienempi kuin 500 m3/d tai, kun vesistön rannalla asuvien talousveden saan
ti on vaaranalainen. Samalla tehdas on saanut luvan Narvijärven sään
nöstelyyn. Säännöstelytilavuus on 4,51 milj.m3. Tämä ei ole kuitenkaan mahdoflistanut kuivimpina aikoina 1 m)/s johtamista, vaan juok
sutus on jäänyt puoleen sallitusta määrästä.
Rauma-Repola Oy:n lupaa johtaa vettä Lapinjoesta on laajennettu v.
1962. Vesistötoimikunta on silloin oikeuttanut tuotantolaitokset joh
tamaan Eurajoen vettä enintään 2 m3/s Pappilankosken yläpuolelta alkavaa tunnelia pitkin Lapinjokeen ja sieltä edelleen Rauma-RepolaOy:n tehtaille. Eura- ja Lapinjoesta Uaumalle johdettavan veden yh
teismäärä ei saa myöskään ylittää 2 m/s.
Ylisenkoskesta, joka sijaitsee em. vedensiirtopaikkojen alapuolella,
on virtaamahavaintoja v. 1969 lähtien. Havaintokausi on varsin lyhyt,
mutta antaa kuitenkin viitteitä virtaamien vaihteluista. Pienimmät
virtaamat ovat olleet 0,03...0,l0 m3/s, joten virtauksetonta aikaa
ei ole esiintynyt.
Veden pumppausta Eurajoesta Lapinjokeen tapahtuu yleensä kesä-marraskuun välisenä aikana, mutta esimerkiksi v. 1972 veden johtamista on
suoritettu myös vuoden alkukuukausina. 7uösina 197l...l972 pumpatut
vesimäärät ovat vaihdelleet 0,8...1,7 &/s. Lapinjoesta Rauma-RepolaOy:n kanavaan tapahtuva juoksutus on säännöllistä ja oli v. 1972 keskimäärin 1,08 m3/s.
Kun YJ.isenkosken virtaamissa otetaan huomioon veden siirrot, niinkeskivirtaamaksi saadaan 3,3 m3/s (nykyisin 2,8 m3/s). Luonnontilai
nen alivirtaama olisi useimpina vuosina kesä- tai heinäkuussa 0,0m3/s.
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Mikäli Koskeljärven säännöstely toteutuu nykyisten suunnitelmien: mu
kaisesti, Lapinjoen pienimmät virtaamat kasvavat, sillä Koskeijär
vestä juoksutetaan säännöstelyohjeen mukaan l.6.—31.l2. välisenä ai—
kanä vähintään 0,2 m3/s.
Eurajoen vesistöalue (34)
Kauttuan vesivoimalaitoksen omistaja A. Ahlström Osakeyhtiö säännös—
telee Pyhäjärven vedenpintaa. Säännöstelyvara on 0,58 m. Vuosilta
1936 ja 1975 olevien lupapäätösten mukaan vedenpinta ei saa köhota
tasoa N43+45,12 ylemmäksi eikä laskea tasoa N43+44,54 m alenaaksi.
Säännöstelyrajat on esitetty liitteessä 13/2.2. o :
Vedenkorkeushavaintoja on olemassa vuodesta 1914 lähtien, ajanjak
soa 1927. . . 1937 lukuunottamatta. Havaintoj en mukaan vedenpinta bn
erittäin harvoin kohonnut sallitun ylärajan yläpuolelle, mutta: kui
vina lämpiminä kesinä haihdunnan ollessa suuri vedenpinta pyrkiisyk
syllä laskemaan säännöstelyn alarajan alapuolelle. Esimerkiksi Oy..
1971 vedenkorkeus on ollut säännöstelyn alarajan alapuolella -‘suu
rimmillaan 17 cm — elokuun lopusta aina seuraavan vuoden huhtikuulle
asti. Todettakoon, että vuoden 1975 tammikuussa Pyhäjärven vedenkor—
keus oli 3 cm tunnetun HW:n alapuolella.
0
0:
Eurajoen muista koskista, Panelian- Pappilan- ja Suutelankoskesta,
on vedenkorkeushavaintdja eri pituisilta vuosijaksoilta. 0
Paneliankoskessa on v. 1969 lupapäätöksen mukaan suurin padotuskor
keus N4+23,87 m. Vedenpinta on havaintojen mukaan pysynyt hyvin va
kaasti allitun ylärajan alapuolella (liite 13/2.2). .
.,
Pappilankosken vedenkorkeuden yläraja on v. 1961 lupapäätöksen.äukaan
N43+1l,97 m, jota ei ole vuosien l968...1972 aikana ylitetty (ilite
1472.2).
. .
0
Rauma-Repola Oy:n saadessa v. 1962 luvan johtaa Eurajoesta vettäta
pinjoen kautta teollisuuslaitoksilleen Raumalle se velvoitettiin.ra’
kentamaan Pappilankosken alapuolisiin Suutelan-, Nolpon-, Masiflin
ja Tiironkoskeen pohjapadot liiallisen vedenpinnan alenemisen ehkäi
semiseksi (liite 7/2.2). . .
Suutelankosken padon harjakorkeudeksi on määrätty NN43+3 ,4o m, joka
on samalla vedenkorkeuden alaraja. Koska padossa ei ole säännöstely
luukkuja, vedenkorkeusvaihtelut ovat suuria keväällä ja syksyllä
(liite 14/2.2). Kuivimpina kesinä vesi on tuskin padon harjan tasolla.
Vesistön toinen huomattava järvi, Köyliönjärvi, on vielä säännöste
lemätön • Kevättalvella vedenpinta on matalimmillaan keskimäärin ta
solla N43+ 40,30 m. Kevättulvat nostavat vedenkorkeattä 0,5...l,0m.
(liite 12/2.2).
Köyliönjärven ja Pyhäjärven vedenkorkeushavainnot osoittavat, että
v. 1967 syksy on ollut Etelä-Satakunnassa poikkeuksellisen sateinen.
Vedenkorkeudet ovat silloin olleet noin 0,5 m normaalia suurempia.
Pyhäj ärven alueen hydrologisten tekijöiden tarkkailututkimusta ön te
hostettu 1970-luvun alussa. Yläneenjoen virtaamahavainnot ofl aoitet—
tu v. 1970. Seuraavana vuonna alivirtaamaksi on todettu 0,05 m2/s.
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PyhäJäp luusuassa siJaitsevan Kauttuankosken virtaista on Ole
massa likimääräisiä kuukausikeskia V. 1955 alkaen Ja v. 1965
alusta virtaamat on Voitu laskea Vuorokausittai KauttuankoskenkkiVirtajj on qllut 4,0 m3/s Jaksolla 1965.1,1972 mikä Vastaa valu—
maa 6,3 lis kmc (taulukko 5/2.2) SäännösteltyJen Virtaajujen vaihte..lut ovat varsin pieniä Keskiyi/ke51j. on ollut 4,
VuosiJaksolla 1965...1972, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin Suomen
suurimpien Järvirikkaiden VesistöJen kyseinen suhde.
Vuoteen 1975 asti voimassa olleiden vuosien 1910 ja 1936 säännöstely..
Päätösten mukaan vettä on saatu Suoksuttaa siten, että Vesivoimalai
tosta Varten on ollut aina käytettävissä 6,0 m3/s suuruinen Virtaaa,
Lisäksi on edellytety että Vaikka. voimalaitos on osaksi tai koko
naan PYsähdyksissä, on Juoksutettava tiettyä virtaamaa Tämän Virtaa...
man suuruus on ollut 4,5 m3/s,
Koska em, säännöstelyehdt ovat osoittautuneet mahdottomiksi toteut..
taa, on PyhäJärv laadittu uusi 5äännöstel
y.
Siihen
PohJautuen on v, 1975 annettu vesioikeuden päätös, Jossa em. säännös...
telyraJa on Jätetty edelleen voimaan, Päätöksen mukaan Juoksutus
on pyritty Pitämään mahdolli5ian tasaisena eikä se
saa ylittää Eurajoen Perkaamattoman fläosan Purkauskykyä Joka on
enintään 17 eikä alittaa 0,8 mfls, Kuivakausienkin aikana onPyritty Juoksuttaaan noin 2 m5/5, j0s Juoksutusmääry5 noudat..
tammen ei Joissakin erityis55 olosuhteissa ole mahdollista, sään
nöstely on Pyrittävä suorittaaan siten, että Vesistössä aiheutuvat
kokonaisvahingot Jäävät mahdollisimman pieniksi Suunnitelman mukai•
sesta vedenpinnan vaihteluiden Pienenemisestä erityise5 ranta..alu..
eiden loma•asutuksell ym. koituva hyöty on arvi
outu moninkertaiseksi mahdollisiin haittoihin verrattuna.
Kauttuankosken alivirt4ama on kaudella 1965., 1972 ollut 1,4 m3/5 Ja
keskialivirtaa 2,0 m’/s (taulukko 5/2.2), KuukausikeskivithaJonta on ollut varsin Pieni, sillä variaatioker_,oi on 0,55 ts.
selvästi pienin suunnittelualul] (kuva 3/2.2),
Eurajokeen Purkautuvan Köyliönj0p virtaia voidaan arvioida Köylja
önJärven vedenkorkeuksie Perusteella Keskivirtaama lienee 0,4 m3/s,
Alivirtaa .on v. 1959 ollut 0,1 m3i
Pappilankosket on voimalaitokse tehoon perustuvia virtaamatietoJa
Havainnot eivät ole kovin luotettavia, sillä Voimalaitoksen ohi ta
pahtuvaa Juoksutusta ei mitata, Joten tulvakausien virtaamatiedot
kaa,
Puuttuvat Kuivimpina kausina saattaa esiintyä virtauksetontaki ai
Vesioikeuden lupapäätöksen (v. 1962) mukaan Rauma•fiepola Oy:llä on
oikeus Johtaa vettä enintään 2 m3/s Yläpuolelta alka
vaa tunnelia Pitkin Eurajoesta Lapinjokeen kuitenkin siten, ettei
PaPpilankosket Eurajoen alaosaan Vuorokaudessa Juoksutettava vesi—
määrä veden Johtamisen takia vähene Piene,,,äksi kuin 17 280 m3, Veden
Johtaminen on lopetettava myös, Jos Pappilankosken vuorokausivirtaa
ma muista syis on Pienempi kuin 17 280 m3.
Veden pumppaus on l960-luvulla ollut niin lYhytaikaista että sillä
ei ole ollut merkittävää vaikutusta Suutelankosken pitemmän ajan Vir
taainiin mutta esimerkiksi v. 1971 suutelankosken luonnounjnen
suurempi,
keskivirtma olisi ollut 5,8 m5/5, mikä on 0,7 m3 havaittua arvoa
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Pappilankosken alapuolisesta Suutelankoskesta on virtaamahavaintoja
v. 1958 lähtien. Alivirtaamaksi on v. 1962 havaittu 0,0 m3/s, mutta
keskialivirtaama 1,6 m3/s on LounaisSuomen olosuhteissa varsin suu—
ii (taulukko C)/?2)
Mikäli Pappilankosken virtaamia arvioidaan Suutelankosken perusteel
la, on otettava huomioon Suutelan- ja Pappilankosken väliin laskeva,
valuma—alueeltaan 85 km2:n laajuinen Juvanjoki.
1eol lisuwien Voima Oy on saanut v. 1970 ves ui kuderi luvan ottaa
Tiironkoskun yläpuolelta vettä Olkiluodon ydinvoimalan tarvetta var
ten enintään 30 ]/s vuosikeskiarvona laskettuna ja lyhytaikaisesti
enintään Lt0 l/s.
2.23 Jokivesien tila ja käyttökelpoi—
suus
Turun vesipiirin vesitoimiston suorittaman jokivesien laadun havain—
totoiminnan yhteydessä kertynyttä analyysiaineistoa on käsitelty las
kennallisesti. Laskentatulosten perusteella on jäljempänä kuvattu jo
kien veden laatua ja laadun vaihtelua. Aineiston perusteella tehdyt
arviot jokien kuljettamista ainemääristä on esitetty liajakuormitusta
käsitte1evssä luvussa 3.?. Tämä jokivesien laatua koskeva esityspe
rustuu kokonaissuunnittelun yhteydessä laadittuun erillisselvityk—
seen (Isotalo 1975).
Tarkasteltavana olevat 20 tutkimuspistettä sijaitsevat suunnittelu—
alueen jokisuissa sekä Pyhä— ja Köyliönjärven luusuassa (kuva 0/2.2).
Laatu- ja virtaamahavaintoja on tehty neljä kertaa vuodessa: maalis-,
touko-, elo- ja lokakuussa, Näytteet on otettu 1 m syvyydeltäjaana
lysointi suoritettu vesiensuojeluviranomaisten menetelmiä käyttäen.
Liitteissä 18.. .23/2.2 on esitetty 5-vuotiskauden 1969.. .1973 eri
suureiden keskiarvot ja keskihajonnat vuodenajoittain ja koko kaudel
ta. Liitteissä 15.. .17/2.2 on verrattu toisiinsa suunnittelualueen
ja maan muitten vesistöalueryhmien keskimääräistä veden laatua. Tau
lukoissa 7.. .8/2.2 havaintopaikat on järjestetty veden laadun keski—
arvojen ja laadun vaihtelun perusteella paremmuusjärjestykseen.
Taulukossa 9/2.2 esitetyt eri aineiden virtaamalla painotetut keski—
pitoisuudet on saatu jakamalla ainevirtaamien summa näytteenoton yh
teydessä mitattujen virtaamien summalla. Painotetun keskipitoisuuden
ja vesistäalueen keskivirtaaman tulona lasketut ainevirtaamat on esi
tetty luvussa 3.2.
Useat Lounais-Suomen joista, mm. Uskelan-, Halikon-, Paimion— ja Au
rajoki ovat savisameita. Saviaineksen sitoutuneitten aineitten, mm.
raudan ja fosforin, pitoisuudet ovat näissä joissa korkeat. Savialu—
eet ovat voimaperäisesti viljeltyjä ja suhteellisen tiheään asuttuja.
Pelloilta liukenevat lannoitteet ja karjatalouden jätevedet kohotta
vat savialueitten joissa mm. typen pitoisuudet keskimääräistä suu
remmiksi.
Pyhäjärven lounaispuolella sijaitsevan soisen moreenialueen vesis—
töille, mm. Laajoelle, on tyypillistä veden humuspitoisuus. Vesissä
on runsaasti rautaa ja orgaanisia aineita, mutta suhteellisen vähän
ravinteita,
Taulukko 7/2.2
Lounais-luomen Jokiveslen keskinäinenJärjestys laatunuureiden keskiarvojenperusteefla.
SiJaluku v(»j!3tij Pisternär1
1. Pyhij1rven luusua 18
2. Kiskonjoki 40,5
3. Ky1iönjärven luusua 53
4. Pyhäjoki 68
5. Ihodenjoki 74
. Lapinjoki 93
7. Eurajoki 99
3. Laajoki 104
9. Sirppu]oki 104
10. Yläneenjoki 107,5
11. Mynäjoki 117,5
12. Aurajoki 118,5
13. Paimien joki 119
14. RuskoriJoki 123
15, UskelanJoki 125
1%. Hirvijoki 125,5
17. Perniönjoki 134,5
i8. Maskunjoki 151,5
19. Piikkiönjoki 161
20. Halikonjoki 163,5
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Taulukko 8/2,2
Lounais-Suomen jokivesien keskinäinenjärJestys laatusitureiden vainteluker
toimien perusteella.
Sijluku Vesistö Pistemäärt1
1. .urajoki 72
2. Paimienjoki 75
3. Kiskonjoki 83,5
4. Köyliönjärven luusua 90,5
5. YläneenJoki 102
6. Pyhäjoki 112
7. Laajoki 112,5
8. Uskelanjoki 114,5
9. Pyhäjärven luusua 118
10. Mynäjoki 120,5
11. Lapinjotd 131,5
12. HirviJoki 135,5
15. Eurajoki 139
14. RuskonJoki 144,5
15. Piikkiönjoki 146,5
16. Maskunjoki 158,5
17. ?erniönJoki 160
18. Halikonjoki 162
19. Sirppujoki 164
20. IhodenJoki 178
Taulukko 9/2.2 0raanisen aineen (BHK ), rosforin, typen japainotetut keskipitois4uret To!lnnin-lunnwn •jtttujen vnitutV nuntori tulonten mukaan.
kiintoaineen virtaamalla
oisse vv. 19S2.
. .1973 suon—
havainto- virtaama/pi- BiK. kok. roafori koc. typpi Viintoalnepiste 3hV.
m/t jigP/1 m N/1 m’l
KI konj ok 1
PerniönJoki
Uskelanjoki
IlalikonJoki
PaimionJoki
Piikkiönjoki
Aurajoki
Puskonjoki
Maskunjoki
HirviJoki
Mynäjoki
LaaJ oki
Sirppujoki
Ihodenjoki
Lapinjoki
Pyhäjärven luusua
Euraj oki
Köyliönjärven lausua
Y1%neenJoci
Pyhäjoki
Ciii
6120
6101
188
6301
592
6401
268
552
89
555
6501
66oo
468
472
6700
6900
68oo
294
579
5%
52
33
27
50
50
38
33
30
30
30
34
34
22
24
4o
36
20
26
25
1,74
1,84
3,89
2,98
1,70
2,44
1,94
2,72
2,20
1,88
2,03
1,80
1 , 47
0,77
1,09
1 , 45
2,49
2,50
1,19
1,50
55
144
252
212
166
182
133
143
212
107
104
57
56
14
31
17
65
41
94
61
1,00
2,44
2,09
2, 6
2,27
2,72
2,02
2,67
3,47
1,98
1,80
1 ,57
2,53
1,21
1,59
0,46
1,19
0,95
1,13
1,24
10,8
78,5
175
87,6
98,6
73,2
50,1
56,0
117
46,o
30,7
23,6
27,5
4,30
16,1
2,57
41,2
7,7
40,0
23,3
‘Havaintopjstejuen sijainti käy ilmi kuvasta 6/2.2,
O6401 liavaintopiste ja sen numero
valuma-alueen pinta-alat (km):
havaintopisteen kohdalla
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VESI HALUTUS KUVA
LOUNAIS-SUOMEN VESIEN
KÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMA
NELJÄ KERTAA VUODESSA
HAVAINNOITAVAT JOKIPISTEET
PohjQkQrttQ ) ManmjttQu5halljtu5
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Lounais..suomen veden laadun suhteen parhaat virtaavat veje: cvat P
häjärvestä ja Köyliönjärvestä sekä K±seonjoen järvialueelta vetensä
saavien jokien Yläjuoksujala. Kiintoajneen patoisuus on pieni, rautaa
vä.
ja ravjntejta on suhteellisen vähän ja veden hygieeninen laatu on hy
Oman erIkoisrysä tarkasteltavaala alueella muodostavat ajoittain
erittä happam Vakkasuomen joe-. Happamu5 aineutuu maaperästä
liukenevista sulfaatejsta Sultaatt saostavat vedestä humuksen ja
kiinteät aineet sekä näitten ote’la rautaa ja Vosforia. Kun jokive
aissä esiintyy runsaasti sulraatteja ne ovat huomiota herättävän
kirkkaita. Mangaanin ja typen pitoisaudet ovat samalla kuitenkin kor
keita. Sulfaattjen huuhtout,,is&a on käsitelty ldilemminluwssa32
Isotalon (1975) laatimassa on tutkittu mm. ympä—
ristötekijeiden vaikutusta veden laatuun sekä laatumuuttujien keski
näisiä yhteyksiä erikseen eri vesistiialuetyype_ss& Huomiota onkiine
nitetty niinikään jokivesien laaduasa tapdhtuviin muutoksiin.
Lounais...suomen vedenhankjrjta on toistaiseksi suurelta osalta jokive
sien varassa. Korkeatasoisella veaenpuhd_stustekniikll niistä onkyetty valmistama käyttöxelpo_sta Mm. tyPpiyhdisteet run
sas levätuotanto ja mangai ovat acaite:.jcjn aiheuttaneet ongelmia ja
huonontaneet käyttöveden laatua.
Vesiensuoje_utoimiti johtavia edullisia muutoksia onvoituha...
vaita eräiden jokier piticjssä havaintesatj055 Puhdistamon vaiku
tuksesta ovat mm. suoflstcbakteerien määrä ja biologinen hapenkulu•
tus paikoin alentw-w Po1aajta ioflvesjpn suolapitoisuus ja typpi
yhdisteiden määr4 on yleju.i’t4 roa-1sei.
Jokien kuljettamjrj tineiden JaikuLIkst näkyvät viimeistään purku
aluejIla mcr, 1t. ‘3f ‘‘ r ‘j 2’. ai’rr näärltteiy ei ole
manaojij vitjJ nji:yi.cj tflpØn tchajt Sen perusteel•la tendyt 1cs,kej ilutu 3.’j oscJjttavLt kuaten.ciyj, että mm. tosto—
rin ja typet valut ont Lnirj. ).tur,er. «d1ueilla maan suurimpiaja pitn nev&t selv&t: izryt.j Vakk&.Su.,it,ej Eteläasatakun...taan. Jikiin joutuvat nt v’
..ttpä&s; P?Xäisin hajakuormjtuk...
sesta, aina suuret asutu,keakuK ja tC0sJjsuug purkaq jätevete...
sä Jleensä suoraan mereen.
Lounais...suomen vesistöj& ei ole tässä suunnitelmassa Luokiteltukäy t t 8 k e 1 p o 1 s u u s 1 u o k ici i n. Alueen vesistöjen
yleinen käyttakelpoisuus maan mu:hjn alueisiin verrattuna käy ilmi
mm. vesi.haujtuksen vesiensuojeli_n Periaateoelmasta (Vesihallitus1974). Sen mukaan Lounais...suomep jnet kuuluvat Yleensä luoklean 3(tYydyttävä) ‘$5’sessä vesihailituksessa laadjtuasa vesistöjen
yleisessä käitsökelpoisuualk.t ‘n yhteensä 5 luokkaa. Alueen
Vesistöjata ainoastaan KibjcrJrLjolti on luokiteltu hyväksi (luokka 2).
Säkyl%n Pyi3äjqrvj on vastaavaa52 Iakitukseaea käyttökelpotsuudel
taan erlnoma±npn luokk,2 L,
£äYtökli
Lounaissuomen järvj cn aelostettL
-Sist6Jen Yleitkuvaukser yhteydessä ltniuasa 2.21. Jesiotaalaeittai..a tietoja järvjst on esitetty
taulakossa 2/2.a. Huomattavjnlbta Järv±stä on esitetty yksityjsknh....
2.24 Järvien tila ja
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taisempia, lähinnä hydrografisia tietoja taulukossa 1/2.2. Eräiden
järvien vedenkorkeuksia on tarkasteltu luvussa 2.22.
2.241 Järvivesien laatu
Lounais-Suomen järvien ominaisuudet vaihtelevat merkittävästi alueit—
tain. Voimakkaasti erojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä ovat valuma—
alueen geologiset piirteet, meren läheisyys ja ihmistoiminnat.
Turun vesipiirin vesitoimisto on selvittänyt toimialueensa järvien
veden laatua usean vuoden ajan. Tavoitteena on ollut tutkia yli 0,1
km2:n (10 ha) suuruiset järvet ainakin kerran talvella ja kesällä.
Tämän suuruisiajärviä on Lounais-Suomessa noin 270. Tärkeimpien jär
vien tilaa on pyritty seuraamaan jatkuvasti.
Järvien vedenlaatututkimusten tuloksia tarkasteltaessa on alueyksi—
köiksi otettu vesistöalueita, niitten osia ja vesistöalueiden väli-
alueita. Tarkoituksena on ollut fysikaaliskemiallisen analyysiaineis
ton perusteella hakea alueille tyypillisiä piirteitä ja verrata alu
eita toisiinsa. Käsittelyyn on otettu uusin edustava kesä— ja talvi—
tulos.
Kuvassa 5)2.2 on esitetty aluejako ja vesistöalueitten numerot. Vä—
lialuejakona rannikko- ja saaristoalueitten osalta on käytetty vesi
hallituksen hydrologian’ toimistossa laadittua, toistaiseksi julkai—
sematonta jakoa, mikä on huomattavasti yksityiskohtaisempi kuin ku
vassa 1/2.1 esitetty vesistöaluejako. Kuvasta 5/2.2 käy edelleen ilmi
vesistöalueen järvien lukumäärä ja kokonaispinta-ala sekä tutkimus-
astetta kuvaavina vastaavat tiedot talvella ja kesällä tutkituista
järvistä.
Liitteissä 24...29/2.2 on esitetty 11 eri suureen pitoisuuskeskiar—
vot ja hajonnat eri järvissä vesistöalueittain. Alueittaiset keskiar
vot on laskettu painottamalla kutakin pitoisuusarvoa ao. järven pinta
alalla. Keskihajontoja laskettaessa järvet on käsiteltr yhtenä yksik-.
könä suuruudesta riippumatta.
2.242 Järvien tila ja käyttökelpoisuus
Alkuperäistä järviluontoa on Lounais-Suomenkin alueella muuttanut
tulvasuojelutoiminta. Muutamia järviä on muutettu penoiksijauseim—
pien järvien vedenkorkeuksia on perkausten yhteydessä alennettu. Kun
alueen järvet ovat yleensä matalia, järven tila on vedenpinnan alen
tumisen johdosta voinut ratkaisevasti muuttua.
Hajakuormitus on merkittävin Lounais-Suomen järvien likaaja. Taajami
en tai teollisuuden jätevesiä johdettiin v. 1975 Kiskon Kirkkojär—
veen, Someron Kirkkojärveen ja Köyliönjärveen. Kiskon Kirkkojärveen
ja Köyliönjärveen johdettavat jätevesimäärät ovat suhteellisen pie
niä ja jätevedet puhdistetaan. Someron jätevedet on vesioikeuden pää
töksessä määrätty johdettaviksi lähivuosina Uskelanjoen latvoille.
Pienehköjä asumajätevesimääriä johdetaan lisäksi Lahnajärveen Suomus
järvellä ja Taattistenjärveen Rymättylässä.
—
•• •4
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Järvien
ei ole tehty tässä suunnitelmassa.Sen osalta viitataan luvun 2.23 lopussa referoituun vesihallituksenvesiensuoj elun periaateohi elmaan.
Seuraavassa on tarkasteltu yksityiskohtajsej järvien tilaa ja käyt—töke1poisu eräillä runsasjärvisillä vesistealueilla.
Kiskonj oen-Perniönjoen vesistöalueellaonusei...ta karuja ja kirkasvetisiä luonnontilaisina säilyneitä järviä. Näistä monipuoliseen käyttöön erinomaisesti sopivista järvistä mainittakoon Iso—Kisko, Enäjärvi ja Naarjärvi. Järville, joiden valuma-alu—eilla on runsaasti savi— tai turvemaalajeja, on tyypillistä sameusjasuhteellisen korkea ravinnepitoisuus Savisameaa tyyppiä on mm. Anerionjärvi. Liiallinen rehevöityminen aiheuttaa muutamissa järvissäajoittais haittaa. Planktonlevjen kasvu ja planktonin hajoamisenai—heuttama happipitoisijuden aleneminen vaivaavat ajoittain 1Dm. MuurlanYlisjärveä ja Kiskon Kirkkojärveä. Rehevöitymisen haitat sattuvatyleensä parhaaseen uimakauteen ja vähentävät järvien virkistysarvoa.
P a i m i o n j o e n latvoflla sijaitsevat Painiojärvi ja Hirsjäniovat jokseenkin luonnontilaisia ja puhtaita. Valuma-alueelta huuhtoutuvien ravjnteiden vaikutuksesta ne ovat kuitenkin lievästi rehevöityneitä. Someron Kirkkojärvi on asuma- ja elintarviketeollisuuden jätevesien vaikutuksesta pahoin likaantunut. Sen virkistyskäyttarvon alentunut ja kalasto kärsii likaantwnisesta. Kirkkojärven alapuolella sijaitsev Rautelan— ja Pusulanjärvissä Someron jätevesienja peltoalueilta tulevien ravinteiden vaikutus on vielä tuntuvaa.Paimionjoen vesistön järvistä ei ole tehty kuvan 5/2.2 tutkimusta,sillä ne kuuluvat Helsingin vesipiirin toimialueeseen.
L a a j o e n vesistöalueen järvien vedet ovat humuspitoisia, silläva1umaalueil1a on runsaasti orgaanisia maalajeja. Vedet ovat ruskeita, mutta sisältävät vähän kiinteitä aineita ja ravinteita.
5 i r p p u j o e n vesistöalue on vanhaa merenpohjaa. Entisen merenpohjan kerrostumista liukenee yhä edelleen mm. rikkiyhdistejNäiden vaikutuksesta eräissä osissa vesistöä veden pH—arvo laskeeajoittain voimakkaasti. Happamuuden heilahtelut ovat voimakkaimmillaan Sirppujoessa ja siihen laskevissa puroissa. Vesistöajuee järvissä veden laatu pysyy kuitenkin suhteellisen tasaisena ja monetniistä sopivat hyvin virkistyskäytt
1 h o d e n j o e n tärkeintä järveä, Otajärvea on aikaisemmin laskettu ja sitä haittaa ajoittainen happamuus.
L a p 1 n j o e n vesistön järvet ovat pääosin ruskeita humusjärviä.Alueen suurin järvi, Koskeljärvi on aikoinaan suoritetusta laskustajohtuen pitkälle ruohottunut ja siinä esiintyy talvisin voimakastahappikatoa. Lapin Narvijärvj. on kalataloudellisesti vesistöalueentärkein järvi. Se on alueen tyyppivesisti verrattuna poikkeuksellisen kirkasvetinen ja suosittu virkistysköhde.
E u r a j o e n vesistön Pyhäjärvi on kirkasvetinen ja sisältää suhteellisen vähän ravinteita. Happitflanne pysyy kautta vuoden pientäerillistä syvännett lukuun ottamatta hyvänä.
Järven ravinnesisältö on jatkuvassa kierrossa ja tuotantoatapahtuu lähes koko vesitilavuudessa Kalatuotanto on tämän vuoksipoikkeuksellisen hyvä. Pyhäjärven vedenlaatu on pysynyt lähes muuttu
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mattoma yli ao Vuotta ts. koko sen ajan kun sen tilaa on säännöl
lisesti seurattu. Järven kasvflhjsuus on kuitenkin Viime Vuosina re—
hevöitynyt ja varastoinut valumaaaueelta tulevat ravinteet Rehevöi•
tyminen ei ole kuitenka eräitä lahtia lukuunottaatta huonontanutjärven käyttöarv0
K 8 y 1 i 8 n j ä r v e n on turvemaita ja erityi
sen Voimaperäisesti Viljeltyj peltoalueita Järvi on rehevä ja sen
bappipito55 laskee ankarina Pieneksi Elintarvi
jätevee heikensivät järven tilaa aikaisein huomat
tavasti. Nykyä kyseiset jätevedet johdetaan Köyliönjär...
vi onkin viimeisinä vuosina osoittanut elpymis merkkejä, mikä nä
kyy esim. kalataloude__isen tilan paranemisena
Muut Eurajo vesistön järvet ovat humustyypp ja niissä esiintyy
happamuuden vaihtelua
5 a a r i s t o s s a tavataan sekä umpeenkasvaneita että karujajärviä. Merenpuojeisen kynnyksen korkeus säätelee meriveden tunkeu
tumista järveen ja järvis5 voidaan erottaa eril
liset suolaisen alusvedenja make Pääl1ysve kerrokset Meren iä—
heisyys ja vastikä merestä paljast valuma..aaue pitävät elekt
yleensä korkeana myös lopullisesti merestä eron
neissa järviss
2.25 Lähde luettelo
Isotajo, 1. 1975. Lounais...suomen Okivesistj laatu ja jokien kul—jettam ainemäärät. Kokonaissuunnitte_ ybteydes5 laadittu
erinisselvitys Turun vesipiirin vesitoimisto Turku. 42 5 +
liitteet.
Laaksonen R. 197o. Vesistöje veden laatu. Vesiensuojj valvonta..
virano,,isen vuosina 1962.. 2.968 suorittamaan tarkkailuun pe
rustuva tutkimus. Maa— ja vesitelmiikan tutkimuksia 17. Hel—
sinki. 132 s.
Mustonen 5. 1973. Hydrologj Vesirakennus fIL 92. Helsinki. Sivut
41 ja 50.
Palo, V. 1968. Alivirtaamista Lounais...suomessa Diplomityö Teknflli...
sessä korkeakoulussa Helsinki.
Seuna, P. 1971. Suomen vesistaalueet Vesihallituksen Tiedotus io.
Helsinki. 53 s + liitekartta
Vesihallitus 1974. Vesiensuojj Periaatteet vuoteen 1985. Helsinki
39 5 + liitteet.
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2.26 L 1 i t t e e t
1/2.2
— 7/2.2 Lounais—Suomen jokien pituusprofiilit
8/2.2 — l4/2.2 Tärkeimpien lounaissuomalaisten järvien ja tekoal
taiden vedenkorkeudet ja säännöstelyrajat.
15/2.2 — 17/2.2 Suunnittelualueen ja maan muitten vesistöalueryli
mien keskimääräisen veden laadun vertailu.
18/2.2
— 25/2.2 Veden laatusuureiden 5—vuotiskauden 1969...1973
keskiarvot ja keskihajonnat Lounais-Suomen vesistö—
alueilla.
2i3/2.2
— 29/2.2 Veden laatusuureiden pitoisuuskeskiarvot ja —hajon—
nat Lounais-Suomen eri järvissä vesistöalueittain.
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2.3 MERIALUE’
2.31 Merialueen yleiskuvaus
Yleisiä tietoja Lounais-Suomen merialueen fysiografjasa on esitetty
luvussa 1.2.
2.311 Merialueen jako osa-alueisiin
Maantieteellisesti suunnittelualueeseen kuuluva merialue voidaan ja
kaa kolmeen vyohykkeeseen manner- (eli sisa-), väli- ja ulkosaaris
toon (kuva 1/2.3, Saaristo-Suomenkartasto 1960). Manner- ja välisaa—
risto voidaan edelleen jakaa lähinnä topografjste ja tektonisten
piirteittensä puolesta yhtenäisijn osa-kokonaisuuksiin Saaristome—
ress voidaan erottaa neljä suurehkoa saaristokokonaisuutta ja Selkä
meren puolella vastaavasti neljä suppeampaa aluetta. Kuvasta 1/2.3
käyvät ilmi näiden osa-alueiden yleispiirteiset rajat. Saaristomeren
alueella osa-alueita erottavat toisistaan geologiset vajoamat jamur—
roslinjat. Osa-aluejakoa on kuvattu lähemmin Sevolan (1975) laatimas
sa erillisselvityksessä
Tässä suunnitelmassa meriajuetta koskevia tietoja on käytännöllisis—
tä syistä usein esitetty erikseen Kemiön saaren ja muun saariston
osalta. Käytetty vesivarojen jako vesistö- ja välialueisiin on selos
tettu luvussa 2.1.
Lisäksi mm. kalatalous• ja vesistöjen kuormitustarkasteluissa onkat
sottu tarkojtukseukaiseksi käyttää edellisistä poikkeavaa merjalu—
een jakoa osa—alueisiin.
2.312 Virtaukset
Itämeren yleisestä vedenkierrosta johtuen on Saaristomeri luonteel
taan läpivirtausalue jonka kautta Itämereltä ja Suomenlahdelta tu
levat veden virtaavat Selkämerelle (kuva 1/1.1). Saaristomeren sok—
kelojsuus, tiheä saaristo, kapeat salmet ja matalat merenlahdet sekä
vajoama•alu hidastavat kuitenkin veden vaihtumista. Toistaiseksi
veden tärkeimpiä virtausreittejä Saaristomeren läpi ei tunneta kuin
osittain. Vesimassojen jatkuvasta uusiutumisesta ja mataluudestajob•
tuen Saaristomerellä ei synny kuten Suomenlali—
della.
Selkämerellä sen sijaan rannikkovedet liittyvät välittömästi Selkä—
mereen muodostaen saaristoineen pitkin rannikkoa kapean vaihettumis
vyöhykkeen jossa mantereelta valuvat vedet sekoittuvat nopeasti
meren vesimassaan
Merialuetta käsittelevä luku 2.3 perustuu pääosiltaan kokonajssuun
nittelun yhteydessä laadittuun erillisselvitykseen (Sevola 1975).
‘‘II
Pajjcaij Inojtj vodnn vilthtumjnen ja z;ekojLttjmj,ieji saattaa kuitenkinoIj varjin hrjkkoa. Vajoamien muudoat..jmista crJlIjsjssy tyväntois::ZL ryntyy varsjnkjyi Inppukasnhjä l’Imptit ilakerr)stumjrle,i mikä estfUt
veden
.wknittumjsen iflr’jj t.k]ven täyskiertoa Mappitilan..ne saattaa Muodostua vakivaksi eritjjsesti ailloin, kun syvänteet sijaitsevat jätevesien vaikutuspiiriasä StIaz’4stomc,reen laskevat joetpurkautuivat melkein p’dkkeuksetta kapeaa,i, matajaan, Pitkälle sisä—
maagan ulottuvaan lahteen, Jossa veden stkoittuminen ja vaihtuminenOn hid’s
Jokien Purkautumisaiuej__a merelja Juuntaittuva pintavirtaus aikaan-saa ns. estuaarikierron eli Pohjaviriauksen zranlEreelle päin. Pällai—tien vastavirtaus näkyy ilmakuvissa se’vsjsti esimerkiksi Paimionsejäl...15. Varsinkin talvella Voidaan pohjan Ifiheisten vesien suolapitoi...Suuksien perusteella todeta meL’iveup,I nousemiata Jokisuuhun asti, jopa itie jokeen esim. Aurajoessa (v»t. luki 2.315).
Siar Otomeren läpi Pohjanlajj 1 Jtlkttituv4 vedet ovat itämeren jasuomcanlahclen Vähäravintj5 PAflIysk(rrckaen vettä. Ahvenanj jaSaaristomeren kohdalla olevat kynnyk,t eflävät ltämerer suolaisem...man ja ravinnerikkaa.,.,an veden vintaukcen ‘aafstomere1le
Daartt, muodostaa snkoittumisaiupen mt*fltereelta tuleville valumave...i]]c niiden edetcasgj UIkomer2j Maean veilen kuikeutuminen rannikon eduatalla ja saaristossa riippuu merlalueen yleisistä virtauksis..ta, jokien virtaamista Sääoloista ja daariston topografj Vai’—
sinkin Voimakkaiden kevättulvien aikaan Voiaa Lounaisasuomen savi—arnejp jokivesien kulkeutumi3ta 3CUPatd kauas merelje.
ilmakuvissa näkjv [eri 55VLlietejQ0 veden laatututkimusten sekäaLustavj11 virtaaatutkimusten Prust1’elja cn saatu yleiskuva keväis—ten j ;kiv€j,1 ku]Jeeutuwjjscsta Sqar;st .nianc]1af
.i 21j n LaIV.j t KIJ)KPuuj4 7’Ji1kr.1g,531 Pohjoisosassakoht, ‘&ntt’j. T4st’j virraata haar€titij.4 .:;4vjr’ ja, J0tka tunkeutu..t,2t. ParJistIn..P1auvoi)...Kozppoofl adinj..tj ‘‘‘• & j:]js AJYistolle Aura—j en Vedet purkautuvat Ruissajon pdijoi..- ja etelliputjjbten salmienkautta Aristolle Näin ollen Airi3ton.,ejk .aa ainakin keväällä vastaanottaa vesi, jotka vat peräisin Ruskon-, A’1r4-, Paimion.. jafiali—konjoj Ilmakuvissa näkyvän lietepitoisen pintavirtaukseen osallistuvan vesimassan on oletettu olevan hyvin ohut.
Yk5ityjsko5j5 tiedot saaristovesien virtauksista Puuttuvat toistaiseksi suunnittelualueelta Keväällä 1974 on kuitenkin alkanut laa—jamittaj Saaristomeren virtaustutkimus jonka kenttätyöt saatetaan
.cppuun vuonna 1977. Virtaustutkimukses kiintejdenvir..taasmittausasemie sijainti käy ilmi kuvasta 2/2.3. Alustavien tulos—tfrn peru8teella on Voitu havaita kesäisin tapahtuvan kaksikerrosviretausta siten, attä lämpötil harppauekerroksen yläpuo1ej vesi saat—t’n virrata toiseen suuntaan kuin harppsuskeprokse,) alapuolella Ve
llim:43,at eivät ajlt sekoitu keskenä Kun vesimassan lämpötila syk—sylifi tasoitti, muuttuu virtaus yhdenJmkaj55 koko mittauspaikan
vetsimassassa Yieisi,,m,ät virtausnopeuaet ovat liokkaa alle 5 cm/s,juski myös nopeuksia yli 30 cm/s on havaittu. Putkimukseljapyi’_,
saamaan selville Airiston selän ja siihen liittyvien salmien virtaa-mia, veden kulkua alueella ja periodisia vaihteluja, jotka kaikkiauttavat ymmärt5 vesialueen fYsikaalis..kemja__isb.l. käyttäytymi sekä suoraan ja Välillisesti palvelemaan suunnittelun tai’—
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Pintaveden keskisuolaisuus
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Turun rannikolla ja Raumalla l960—lLvulla keskimäärin 48 cm. Mataiim..
mifla merenpinta on Turussa ollut —69 cm (1964) ja Rauman satamas...
sa —65 cm (1964).
2.34 Lämpötila
Saaristomerellä pintavesi on lämpim miflääh heinä•elokuussa Sisä
saaristoa ja matalia mer1ahtia lukuunottamatta pintaveden lämpöti...la kuitez,jcjn harvoin ylittää 20°c. Matalilla sisäsaaristoalueillVesi lämpenee pohjaa myöten, mutta syveinzaij alueilla pohjanluiei..
nen vesi Pysyy viileähä läpi vuoden. Pintaveden ollessa lämpimimmil..
lään elokuussa on lämpötilakerrostui suurimmillaan Lämpötiaan
harppauskerros termokliini joka tehokicaasti estää vesimassan se
koittumisen syntyy yleensg 15. . .20 metrin syvyyte Lokakuusta tou
kokuun alkuun vesimassa on pinnasta pohjaan lähes tasalämpöinen
Selkämerjj pintaveden lämpötila on (Säpssä) suurin tavallisesti
elo-syys55 Selkameri pn Saaristomerta viileämpi ja pintaveden
lämpötila yiitt harvoin 15°c, Siellä ei myöskääh ole havaittavissa
yhtä selvää lämPötilakerrostumi
st kuin Saaristomerellä
2.315 Suolapitoisuus
Suolapitoisuus eli saliniteetti on tärkein Itämeren eliöihin Vaikifl•
tava YmPäristötekjj Lounainen rannikicoalueemme Sijoittuu suolapi...
toisuusalueelle jossa lajimr on köyhimmi
Pintaveden suolapitoisuus vaihtelee lounaisella rannikkoalueellahi
näkuussa 5,5...6,o 0/00, Saaristome6en eteläosassa keskimääräinen
Pintaveden suolaisuus on 6,o,,,6,8 /00 (kuva 2/2.3), Selviä suola—
Pitoisuuseroja Pinta— ja syvänve välille ei ulko— ja välisaaris..
tosea matajuuden vuoksi yleensä muodostu Esimerkiksi Airistonete_ä..,
Puolella Korppoon Lohmissa on ero pintaveden ja syvävee suolaisuu...
dessa kesällä alle 0,5 0/ Pystysu sekoittuminen syksyl ta
Soittaa koko vesinssan lieväh kerrostuneisuuden
Mantereeseen työntyv55 merenlahdissa ja jokien Purkualueilla saat
taa suolapitoisuus laskea ajoittaj huomattavasti pienemmäksi valuma..
vesien ansiosta Jökisuissa syntyy tiheyserj5 johtuen kerrost,is...
ta makeaan Pintakerrokseen ja suolaisempn alusveteen Kerrostumi...
nen on suursinJflillaan yleensä talvisin jolloin jääpeite estää tuulen
sekoittavan vaikutuksen Alusveden suolapitoisuutta talvisin lisää
myös esim, Paimion.. ja Halikonlahdella havaittavissa oleva estuaarj...
kierto (vrt, luku 2.332),
Keväällä jokien virtaamien ollessa suurimmillaan on lahdissa suolapi
toisuus varsin alhainen, mutta se nousee kesän kuluessa virtaamien
vähetessä Keväinen virtauksien lisääntninen näkyy pintaveden suoja
Pitoisuuden laskuna ulkosaariston rajal asti maalisehuhtikuussa
Suolapitoisuuden kerrostuminen Halikonlahdella ja Paimionla1de__a käyilmi kuvista 3/2.3 ja 4/2.3. Suolapitoisuuden vaihteluja Lounais...
Suomen rannJJeJcovesissä on tarkastj lähemmin Sevolan (1975) laati
massa erilliselvity555
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KUVA 3/2.3 Johtokyvyn ja saliniteettien alueittaiset keskiarvot Halikon—
lahdella pinta— ja alusvedessä vv. l96y. , .1972, Saliniteetti on
laskettu johtokyvystä.
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KUVA /2.3 Johtokyky- ja saliniteettikerrostuminen
Paimjonlahdella Pirttikarjn kohdalla tal
vella 1969... 1973 ja kesällä 1966.. .1973.
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2.316 Saariston järvet
Koko suunnittelualueeseen kuuluvalla saaristoalueella on yli yhdenhehtaarin (0,01 1cm2) suuruisia järviä yhteensä 158. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on runsas 24 km2, mikä on 7 % suunnittelualueen kokojärvialasta (taulukko 2/2.2). Yli 1 Ian2:n suuruisia järviä saaristo—
alueella on 3 (taulukko 1/2.2). Saaristomeren alueen suurimmissa saa
rissa, kuten Kemiössä, Paraisilla, Nauvossa, Korppoossa ja Rymättyiässä on useita yli yhden hehtaarin suuruisia järviä. Selkämeren alu
rHa ei :;anrinn järvLlifl ole pohjavesien runoanmmnsta esiintymises—
tä johtuen vastaavaa merkitystä asutuksen vedenhanktnnan kannaltakuin Saaristomeren alueella.
Järvet muodostavat alueilla, missä pohjavesivarat ovat rajoitetut,
merkittävän makean veden varaston. Saariston vedenhankinnan kannalta
merkittävistä pinta- ja pohjavesivaroista on kokonaissuunnittelutyönyhteydessä suoritettu erillisselvitys (Turun vesipiirin vesitoimisto1974). Tällä hetkellä vedenhankintaan käytettäviä järviä ovat Dragsfjärden ja Stora Masugnsträsket Dragsfjärdissä ja Riiaistenjärvi Ry—
mättylässä. Lisäksi alueella on kaksi vedenhankintaa varten toteutet
tua makeavesiallasta, Paraisilla ja Uudessakaupungissa.
Kaikille saariston järville on tyypillistä pieni valuma—alue ja tila—
vuus. Useat niistä ovat eutrotisia (runsasravinteisia)janiidenalus—
vedessä saattaa esiintyä hapen puutetta. Eräissä äskettäin merestä
eronneissa järvissä kloridipitoisuus saattaa ylittää juomavedelle sal—litun ylärajan, mutta useimpfen tutkittujen järvien veden laatu täyttää raakavedelle asetetut vaatimukset.
Merenlahtien muuttuminen järviksi maankohoandsen seurauksena lisääjatkuvasti järvien lukumäärää saaristossa. Merestä eronneet järvet
muodostavat hydrografisen sarjan murtovedestä makeaan veteen ja ovat
näin ollen maantieteellisesti, biologisesti ja hydrografisesti mie—lenkiintoisia tutkimuskohteita. Saaristojärvien suojeluun tuleekinkiinnittää erityistä huomiota ja mm. asutuksen ja maanviljelynaiheuttama kuormitus olisi pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä.
2.32 Rannikkovesien tila
Merialueen tilan kuvaus on esitetty erikseen rannikkovyöhykkeen ja
saaristovyöhykkeen osalta. Rannikkovyöhykkeellä on tällöin tarkoitettu lähinnä mannersaaristoogi(kuva 1/2.3) kuuluvia vesialueita. Eri
rannikkovesialueille kohdistuva ravinne- ja orgaanisen aineen kuormitus on esitetty luvussa 3.25.
Erotuksena siitä, että rannikkovesiin kohdistuva kuormitus on peräi
sin lähinnä Lounais-Suomen manneralueelta, saaristovesien tila riippuu myös Itämeren yleistilasta ja siten muiden Itämeren rantavaltioiden toimista.
2.321 Halikonlahti
Aluekuvaus
Halikonlahti on noin 40 km pitkä, ahdas, Kemiön saaren kahteen haa
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raan jakama merenlahti. Itäinen haara on yhteydessä Hangon länsisel
le selälle ja läntinen haara Paimionselkään
Lahti on koi1ljspäästää matalaa, alle kolmen metrin syvyistä aluet
ta. Matala alue jatkuu Vartsalan saaren tasolle noin seitsemän kilo
metriä lahden perukasta. Yli 10 m syvyydet alkavat vasta Kemiön saa
ren koillispään kummallakin puolella, misä syvimmät kohdat ovat noin
26 m.
Halikonlahden kapeudesta ja veden virtaamista estävistä kynnyksistäjohtuen veden vaihtuminen lahdessa on hidasta. Makean veden ohella
todetaan lahdessa selvä merellinen vaikutus. Merellinen vaikutus on
ajoittain todettavissa myös lahteen laskevien jokien suissa suolai
suuden lisääntymise Virtauksista ja vedenvaihtumisesta saataneen
oleellisia tietoja Saarjstomeren virtaustutkimiiksen yhteydessä.
Halikonlahteen laskevat Uskelanjoki (MQ 5,6 m3/s) ja Halikonjoki
(MQ = 3,0 m3/s). Samalla lahti toimii Salon kaupunkjalueen jätevesi
en purkualueena Halikonlahden tila riippuukin lähinnä asutus- ja
määrästä ja voimaperäisesti viljeltyjen valuma
alueiden halki virtaavjen jokien aiheuttamasta kuormituksesta. Joki
en ku1jettam kiintoainemäåristä on suualueelle muodostunut laa
jahko suisto.
Halikonlaliden tila
Halikonlahden tilan kuvaus perustuu Turun vesipiirin vesitoimiston
suorittaman Salon yhteydessä annettuun lausun
toon (Isotalo l97), jossa lahti on jaettu kuvan 5/2.3 osoittamaan
kuuteen osa—alueeseen.
Halikon;ahti on voimakkaimmin likaantunut Vartsalansaaren pohjoispuo
lelta, missä myös veden hygieninen laatu on asumajätevej vuoksi
merkittävä5ti heikentynyt. Jokien tuoman ja Salon seudun asutuksen ja
teollisuudesta tulevan ravinnekuormjtuksen vaikutusalue käsittää koko
Halikonlahden ulottuen lounaassa Lappdalsfjärdej ja aina Peima
rille asti. Etelässä pohjoisesta käsin tulevan likaantumisen vaikutus
ulottuu Strömman kanavalle asti ja muutoksia vesistön tilassa on ha
vaittavissa myös Särkisalon lähivesissä, Strömman eteläpuolelle las
ketaan jätevesi myös Kemiön kirkonkylästä Särkisalon itäpuolella
veden laatu on heikentynyt lähinnä Kiskonjoen (MQ = 9,6 m3/s) vaiku
tuksesta. Varsinaisia vesialueen käyttöhaittoja ei Strömmasta etelään
sijaitsevalla merialueella ole todettu.
Talvella makean veden kerrostuminen suolaisen veden päälle aiheuttaa
kahden jyrkästi eroavan vesikerroksen muodostumisen (taulukko 1/2.3).
Suolainen vesi virtaa pohjan lähellä aivan Halikonlahden perukkaan.
Pintavedessä suolapitoisuus lisääntyy etelää kohti, Viurilanlahdessa
(alue 1) on happjtilan talvella hyvin heikko. Selvää hapen vajaus
ta esiintyy pintavedessä myös alueilla 2,3 ja (kuva 5/2.3). Alus-
veden hapen vajaus ei alueita i ja 2 lukuunottamatta yleensä muodos—
tu vakavaksi. Analyysitulokset osoittavat myös jokivesien ja niiden
mukana kulkeutuvien jätevesien pinnanmyötäistä leviämistä talvella
sekä pulitaamman suolapitoisen meriveden tunkeutumista pohjan lähei
sessä vedessä lahden perälle.
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4 Osa-alue
Oso-atueen raja
Tutktmuspiste
KUVA 5/2.3 Halikonlahti ja siihen liittyvä
käytetty aluejako.
merialue sekä veden laadun tarkastelussa
0 5 10km
156
Hftlkofllahteen kohdistuva Jätevesikuormitu on suurimmillaan sokeri-
tehtaan kliynt ikaudel la 8yystalvej Ja. Jääpeitt een muodostumisaJankohdaila on tärkeä merkitys Halikonjafl tilan kannalta. Sääolosuhteil..
taan normaaleina aikutalvina vesistön tila on Säilynyt kohtalaisena
Jääpeitteen muodostumisen Ja sokeritehtaan Jätevesien Purkautumisen
aJoittuessa yhteen on seurauksena vakavia häiriöitä. Tällaisesta ti
lanteesta on esimerkkinä vuodenvaihde l973...l974 Jolloin tavano,,zais
ta suurempi sokeritehtaan Jätevesimäärä purettiin Jään alle. Seurauk
sena oli lähes täydellinen happikato Ja kaloJen kuolemista Pyydyij
Kesällä tuulen Ja virtausten aiheuttama sekoittinen on niin teho
kasta, että suolapitoisuuden mukainen kerrostuminen on huomattavasti
heikompaa kuin talvella (taulukko 2/2.3). pH—luvun kohoaminen Jakor
keat pintaveden happipitoisuudet osoittavat alueen Voimasta levä
tuotantoa PohJan läheisen veden p14 Ja happiarv0 Ovat haJoitustap...
tumien seurauksena alhaisia alueilla 3 4, 5 Ja 6, missä syvyys riit
tää estämään veden tehokkaan sekoittumisen pohjaan saakka. Kiintoai..
nepitojsu5 on alueilla 1 Ja 2 koko vesikerroksessa korkea Ja suurempi kuin talvella. Osa kiintoaineesta nousee pohjasta aallokon vaiku
tuksesta, osa on veteen muodostuvaa levää. Vesi kirkastuu ulospäin
mentäessä Joskin se on koko alueella sameampaa kuin ulkomerellä
KMnO4..kulutus on kesällä suurempi kuin talvella. Ammoniumtyppi Jota
talvella esiintyy runsaasti, katoaa kesällä lähes tyystin. Tämä Joh
tuu suureksi osaksi kasvfllisuuden kyvyst käyttää sitä ravintopnMyös typpipito5ft osoittavat selvää laskua talvitilanteeseen_,
rattuna. Postori on kesällä tasaisemmin Jakautunee vesimassaan kuin
talvella
11ygienise kannalta on lahden peräosan palJon käytettyJ5 uimapaik...
koJen veden laatu aJoittain huono. Planktofllevien runsas kasvu on
kuitenkin vähentänyt SUolistobakteerie määrää uintikaudella
Halikonlahden veden laadun kehitys
Koska alueella suoritettuJen tutkimusten yhteydessä vallim,eet hyd—
rologi olosuhteet Ja säätekiJät ovat olleet erilaiset, ei olemas..
sa olevan havaintomateriaa1i Perusteella voida tehdä varmoja Johto
Päätöksiä muutoksista. Ainoa selvä muutos on
ollut vuonna 1968 tapahtuneen Strö,m,,an kanavan laaJentamisen Jälkeen
tapahtunut suolapitoi suuden kohoaminen.
Halikonlahden rehevä kasviflisuus toimii tehokkaana ravinteiden sito—
Jana Ja sedimentaatio lisääjänä Jokisuistossa Näyttä siltä,
että Halikonlahdeil tuleva Jätekuormitus siirtyy suureksi osaksi ve
sia].ueen pohjalle. Seurauksena on lahden umpeenkasvua ja mataloitu.
mista. Mahdollisena vaarana on myös sedimenteistä tapahtuva ravintei..den Ja haitallisten aineiden uudelleen liukeneminen happikadon aikana
2.322 Turun
-
Naantalin merialue
Aluekuvaus
Turun
-
Naantalin merialue on Saaristomeren sisäsaaristoa Jolle on
tyypill5 suurten saanen toisistaan erottamat kapeat salmet Ja
1 )7
pienet selät. Meren välittömiltä vaikutuksilta erotettuina alueina
nämä ovat olosuhteiltaan verrattavissa sisävesiin. Etelään aukeaval
la Airistolla on kuitenkin jo pysyviä merellisiä piirteitä.
Turun - Naantalin merialueeseen kohdistuu huomattava teollisuus- ja
asumajätevesikuormitus. Rannikon hedelmällinen ja voimaperäisesti
viljelty maaperä vaikuttaa myös merkittävästi meriveden laatuun.
Kevättulvien aikana saattaa jokivesien aiheuttama samennus ulottua
eteläiselle Airistolle saakka. Jätevedet johdetaan pääasiassa mata
liin, verraten suljettuihin lahtiin ja salmiin, joissa meriveden vaih—
tuminen on hidasta ja virtaukset suunnaltaan vaihtelevia. Virtauksis
ta tiedetään toistaiseksi vain vähän, mutta Airiston selälle ja sen
ympäristöön keskitetty Saaristomeren virtaustutkimus tarjoaa runsaas
ti aineistoa käyttöön vuoden 1977 jälkeen.
Turun
— Naantalin merialueelle laskevat Aurajoki (M 6,6 m5/s),
Ruskonjoki (MQ 1,1 mS/s) ja Hirvijoki (MQ 2,5 m)/s).
Merialueelle kohdistuva ravinteiden ja orgaanisen aineen kuormitus
on esitetty taulukossa 2/5.2. Tärkeimmät jätevesien purkupaikat Tu
run
— Naantalin merialueella on esitetty kuvassa 6/2.5.
Taulukossa 5/2.5 on esitetty veden laatua osoittavien muuttujien
keskiarvoja vuosijaksolta 1969... 1975 Turun - Naantalin merialueen
eräissä pisteissä. Vastaavat tulokset merialueella olevilta muilta
havaintoasemilta on esitetty kokonaissuunnittelun yhteydessä laadi
tussa erillisse1vityksesä (Sevola 1975). Näiden havaintotulosten
perusteella on esitetty yhteenveto veden laadusta merialueella ku
vassa 6/2.5.
Merialueen tila
Voimakkain likaantuminen ja rehetöityminen keskittyy vesialueelle,
joka käsittää Aurajoen suun ja Linnanaukon sekä siihen rajoittuvat
salmet, Pukinsalmen pohjoispään, Pohjoissalmen itäosan ja suuren osan
Pitkäsalmesta sekä Raisionlahden (kuva 6/2.5). Näille vesialueille
on ominaista veden sameus, korkeat ravinnepitoisuudet ja siitä joh
tuva suuri planktontuotanto. Runsas planktontuotanto näkyy kesällä
pintaveden hapen ylikyllästyksenä ja hapen vajauksena pohjanlähei
sissä vesikerroksjssa. Talvella veden sekoittumisen hidastuessa on
näille alueille tyypillistä jätevesien aiheuttama hapen kuluminen
pintavedestä. Kesä-heinäkuussa pintaveden hapen kyllästysprosentti
on yleensä 100.. .lL0 % kun se maaliskuussa on 14o .70 %. Nämä vesi-
alueet ovat myös hygienisesti arveluttavia, jopa pahoin saastuneita
varsinkin loppukesällä ja talvella.
Pitkäsalmessa ulottuu likaantuminen Turun ja Kaarinan jätevesien vai
kutuksesta kohtalaisen voimakkaana Kuusiston salmeen asti. Täältä
Paraisille ulottuvaa vesialuetta voidaan pitää pääasiassa Pitkäsal
mesta tulevien vesien lievästi likaamana. Pohjoissalmi, varsinkin sen
länsipää, on kohtalaisesti likaantunut ja hygieniseltä kelpoisuudel—
taan heikko, samoin Pukinsalmi Ison Pukinsaaren tasolle, mistä lähti
en likaantuminen vähenee Airiston vesimassojen vaikutuksesta.
Raisionlahti on siihen laskevien jätevesien, lahden mataluuden ja
heikon veden vaihtumisen takia voimakkaasti likaantunut lahden peru
kasta lähtien. Likaantuminen vähenee melko tasaisesti Viheriäisten
aukolle päin.
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KUVA 7 /25 N/P-verhokuviot vesin4yteasemi11a 200, 205, 210)220 ja 225 (erillinen kHvi oikealla) Turun edu3—
Lni I:Ierialueella vv. 1965.. .1975.
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Polijaeläintutkimusten mukaan likaantuneita tai puolilikaantuneita
alueita ovat Raisionlaliti, ?ohjoissalmi, Pukinsalmi ja Pitkäsälmi.
Pahoin likaantuneita alueita, joista makroskooppinefl pohjaeläimistö
kokonaan puuttuu, ovat eräät Raisionlaliden osat ja Aurajoen suu.
Airiston pohjoispään luonnontilaisuuden häiriintyminen näkyy pohja
eläimistössä kasvaneena tuotantona (Lounais-Suomen vesiensuojeluyh—
distys 1972).
Naantalin jätevesien vaikutusalue on laajin kaupungin pohjoispuolel—
la käsittäen Naantalin aukon ja kaupungin pohjoispuoliset rantavedet
Kailon saaren tasalle. Naantalin Pappilanlahdessa likaantuminen on
pienellä alueella voimakasta muun alueen ollessa kohtalaisesti ii
kaantunut. Pohja- ja polijaeläintutkimusten (Lounais-Suomen vesien
suojeluyhdistys 1972) perusteella on Naantalin satama-alueen jaNaan—
talin salmen pohja likaantunutta, mutta pohjaan kohdistuvat haitat
ovat paikallisia.
Kailon saaresta länteen voidaan Naantalin pohjoispuolisia vesialuei
ta pitää lähes luonnontilaisina, joskin tuottavuus on jonkin verran
kohonnut viljelyksiltä tulevien ravinteiden vaikutuksesta.
Viheriäisten aukko on merellisestä luonteestaan huolimatta lievästi
likaantunut sinne eri puolilta purkautuvien jatevesien vuoksi Sel
vintä likaantuminen on Raisionlaliden ja Pohjoissalmen suulla. öljynjalostamolta, laivoista ja öljysatamista veteen joutuvan öljyn vai
kutus näkyy täällä pohjassa jarannoilla.
Turun satamaan johtavan väylän ruoppaus ja ruoppausmassojen läjittä
minen Airistolle on aiheuttanut alueen veden samentumista ja mahdol
lisesti ravinnepitoisuuden lisaantymista Airiston polijoispaassa
Kasvisravinteet ovat eräs, tosin yleensä merkittävin, perustuotannon
suuruuteen vaikuttava tekijä. Eri tutkimusten mukaan on veden perus
tuotantoeliöiden ja bakteerien sisältämän fosforin ja typen painosuh
teiksi saatu 1:7.. .1:16. Otettaessa edellä esitetyt arvot lähtökoh
daksi voidaan olettaa, että perustuotantoa rajoittaa todennäköisesti
fosforin puute, jos arvo N/? vedessä on suurempi kuin 16 ja todennä
köisesti typen puute, jos vastaava arvo on pienempi kuin 7 (Seppänen
1970).
Kuvassa 7/2.5 on viideltå havaintoasemalta esitetty verhokuviot, joi
den sisalle kokonaisfosfori ja —typpiarvot jäävät vuosina 1963
1975 tehtyissä määrityksissä. Likaantuneilla vesialueilla pitoisuus—
arvojen liajonnat ovat suurempia kuin puhtaammilla vesialueilla ja
nain ollen myos verhokuviot ovat suurempia Kuvasta nahdaan, ettaja
tevesien välitön vaikutus ulottuu ajoittain ainakin Rajakarille (ase
ma 220) asti. Tähän viittaavat myös eräät Turun merialueella tehdyt
biologiset tutkimukset (Saloranta 1968, Haapanen 1969). Sen sijaan
Airismaa (225) edustaa lähes luonnontilaista sisäsaaristoaluetta. Ai—
rismäan ja Rajakarin asemilla ovat kahden pääravinteen suhteen perus-
tuotannon kannalta optimaaliset. Myös asemalla 210 arvot jäävät pää—
osaksi rajojen N/Pz8... .16 väliin. Verhokuvioiden suuruus osoittaa
kuitenkin aseman olevan jätevesien vaikutuksen alaisena. Purkupaik
koja lähempänä olevilla alueilla ravinteiden kannalta tuotantoa rajoittavana rävinteena on lähinnä typpi. Todennäköistä kuitenkin on,
että muut ymparistotekijät, kuten veden sameus, ovat ravinteita maa
räävämpiä perustuotannon rajoittajia likaantuneilla merialueilla.
Nerialueen tilan kehitys
Yhteenvetoja Turun
- Naantalin merialueen tutkimuksista ovat tehneet
Jumppanen (1969), Maatalousliallitus (1970), Turun kaupunki (1970) ja
Lounais—Suomen vesiensuojeluyhdistys (1972).
Vuodesta 1967 alkaen on koordinoitua tarkkailututkimusta Turun-Naan
talin merialueella suoritettu Lounais-Suomen vesiensuoj eluylidistyk
sen, Turun kaupungin ja Turun vesipiirin vesitoimiston toimesta, Tu
run yliopistossa ja sen Saaristomeren tutkimuslaitoksella on aikai
semmin tehty ja myös nykyisin käynnissä useita merialueeseen liitty
viä tutkimuksia.
Biologiset selvitykset Turun - Naantalin merialueella antavat kuvankeskimääräisestä veden laadun muuttumisesta ja likaantuneen alueen
laajuudessa tapahtuneista muutoksista.
Rakkolevän levinneisyyden sisäraja Turun saaristossa noudattelee
Ruissalon kohdalla lievästi likaantuneen merialueen ulkorajaa. Sisä-
raja on siirtynyt noin 20 vuoden aikana Ruissalon saaren keskivaiheilta saaren ulkokärkeen Peussan ja Ravangon (l97) mukaan.
Polijaeläintutkimusten perusteella laajeni likaantuneen pohjan alueTurun
- Naantalin merialueella vv. 1960. . .1966 välisenä aikana (Tulkki 1960, 1964, Leppäkoski 1967). Vuonnal96Z,jolloinTurunjaRaisionkeskuspuhdistamot aloittivat toimintansa, tapahtui asumajätevesienkäsittelyssä alueella merkittävä parannus. Puhdistamoiden vaikutus
näkyy pohja- ja pohjaeläintutkimuksen perusteella pahoin likaantuneen
alueen pienenemisenä voimakkaimmin Pohjoissalmessa ja selvästi myösPukinsalmessa vuoden 1966 jälkeen. Airiston polijoispäässä pohjaeläl—
mistön tilan on voitu vuonna 1970 todeta olevan paremman kuin vuonna1960. Rehevöitymisestä johtuen alueen pohjaeläintuotanto oli kuitenkin poikkeuksellisen suuri verrattuna ko. syvyyksissä yleensä havait
tuun tuotantoon. Ruopattujen alueiden pohjaeläimistö näyttää satamanja Aurajoen suun voimakkaasti likaantuneita alueita lukuunottamatta
uusiutuvan varsin nopeasti. Jo ruoppausta seuraavana kesänä pohja oli
tutkituissa tapauksissa asutettu.
Raisionlahdelle oli vuonna 1970 muodostunut jätevesien purkupaikanlähistölle uusi, voimakkaasti likaantuneen pohjan alue. Likaantunutpohja oli muutoinkin laajentunut aikaisemmasta. Naantalin sataman ja
teollisuusalueen edustalla vuonna 1970 tehdyn pohjaeläintutkimuksenperusteella 1960—luvun alusta jatkunut pohjaeläimistön uusiutuminen
näyttää pysähtyneen. Pitkäsalmen tila ei vuoden 1966 jälkeen ole merkittävästi parantunut. Alueelle onkin jatkuvasti johdettu Turun kaupungin käsittelemättömiä ja Kaarinan kunnan heikosti käsiteltyjä jä—
tevesiä. i1jyn esiintyminen pohjanäytteissä on vv. 1966. . .1970 vähen
tynyt (Lounais—Suomen vesiensuojeluyhdistys 1972).
Planktonin perustuotantokyky on ollut Turun - Naantalin merialueella1970-luvulla keskimäärin pienempi kuin vuonna 1966. Kuitenkin näyttääilmeiseltä, että perustuotannon taso ja rehevöitymisaste olisivat vii
me vuosina jälleen kohonneet,
Suolistoperäisten bakteerien aiheuttama saastuminen on ollut laaja
alaisinta Turun lähivesissä. Tilanne vaihtelee kuitenkin ilmeisesti
varsin nopeasti virtailuista johtuen. Saastuminen näyttää kuitenkin
selvästi vähentyneen vuoden 1966 jälkeen koko Turun - Naantalin meri-
KUVA Pi/2.3 Fosforipitoisuudet (,ag/l) Turun—Naantalin merialueella pintavedessa
(1 m) elokuussa vv. 1966.. .1973 Yhten.ist viivaa on k.ytetty
vain, mikali havaintotuloksia on per.tt.isi1tä vuosilta. Kuvan
luvut viittaavat kuvan 6 /2.3 vesinayteasemuin.
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alueella jätevesien puhdistuksen tuloksena. Selvimmin parantuminen
on nähtävissä Pohjoissalmessa, Viheriäisten aukolla ja Raisionlah—
dessa. Näitten alueitten vesi on lääkintöhällituksen antamien suosi
tusten mukaan uimavetenä epäilyttävää tai sopimatonta. Hygieninen
haitta on ollut laajimmillaan yleensä maaliskuussa ja elokuussa.
Posforipitoisuuksissa on havaittavissa vv. 1969...l970 fleensä lie
vää väheneynistä koko merialueella vuoden 1966 arvoihin verrattuna(kuva 8/2.3). Suurimmat muutokset esiintyvät merialueen länsiosassa,
missä Turun ja Raision keskuspuhdistamoj en ravinnekuormitusta vähen
tävä vaikatus on ilmeinen (Lounais—Suomen vesiensuojeluyhdistys 1972)..Tällä alueella ravinnekuormituksen väheneminen on jatkunut vuoteen
1972 asti, minkä jälkeen useilla havaintoasemilla on havaittavissa
ravinnekuormituksen kasvua. Tämä johtunee puhdistamoiden lisäänty
neestä kuormituksesta. Turun keskuspuhdistamo on lisäksi ollut yli
kuormitettu. Posforipitoisuus on kuitenkin ollut lähes kaikilla ase—
milla vielä vuonna 1973 alhaisempi kuin vuonna 1966.
Osalle merialuetta johdetaan yhä käsittelemättömiä jätevesiä. Näillä
alueilla ei merkittävää tilan paranemista olekaan havaittavissa ja
ravinnepitoisuuden vaihtelut ovat muihin alueisiin verrattuna suuria.
Tällaisia alueita ovat Pitkäsalmi ja Raisionlahden perukka sekä osa
Pohj oissalmesta.
Typen suhteen kehitys on ollut samansuuntainen. Keskuspuhdistamoiden
toiminnan aloittamisen jälkeen ovat typpipitoisuudet laskeneet Pitkä—
salmea lukuunottamatta koko mörialueella. Muutokset Raisionlahdessaja Naantalin salmessa ovat kuitenkin olleet vähäisiä.
Airiston alusveden happipitoisuudessa eivuosina l963...1973 ole ol—lut havaittavissa mitään selvää suuntausta. Airistolla ei ole kehit
tynyt pysyvää stagnaatiota, vaan vedet ovat sekoittuneet pohjaa myö
ten syyskierron aikana. Happipitoisuus on ollut pienimmillään kesä-
aikaisen kerrostuneisuuden lopussa. Rajakarilta mitatut pitoisuudet
ovat yleensä olleet jonkin verran Airismaan vastaavia arvoja alhai
sempia.
2.323 Uudenkaupungin merialue
Aluekuvaus
Uudenkaupungin ympäristön merialue on pääosaltaan tyypillistä har
vaanasuttua sisä— ja välisaaristoa vaihtelevan kokoisine saarineenja niiden välisine salmineen. Saaristo estää rannikon läheisten ve
sialixeiden veden vaihtumista ja sekoittumista huomattavasti vähenÄnkuin.esimerkiksi Turun
- Naantalin merialqeelia. Kaupungin pohjoispuolelle, Sirppujoen suulle padottu, vuonna 1965 valmistunut makea
vesiallas on osaltaan muuttanut virtausoloja Uudenkaupungin edustalla. Jätevosikuormitus lisääntyi merkittävällä tavalla Kemira Oy:n
tehtaiden alolttaessa toimintansa vuoden 1965 lopulla. Hangon saaren
eteläpuolella mereen johdettaville Kemiran jätevesille on ominaistahuomattava typpi- ja fosforipitoisuus. Tehtaan jätevedet sisältävätlisäksi nuoria.
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Kaupungj VlCliUku on kasvanut voimakkaasti l9CQluvuJla ja 197o-luv alussa Uudenkaupungin Puhdistatto t asumajätevesistä pää
osa purkautui kaupungj Sl5i5een lahteen Vuoden i7q loppuun asti.
Tämän Jälkeen Jätevedet on Johdettu aluksi puhdistamattomina Ja myöhemmin Häpöniemey Puhdistamon kautta Kemirantien Pohjoispuolelle iähelle vesinäyteaspm 25 (kuva 9/2.5)
Viemäriverkot liittyneet teollisuus_a.ti lisä huomatta
vasti merialueen kokonaiskuor.t Oy Saab•Valmet Ab:n autoteli
taan Jäteves;llä on tässä suhteessa suurj merkitys Tehtaan Jäteve—det Si5ltVt huomattavan määrän m, fosforia ja sinkkiä
Uudenkaupungin makeavesia_taa laskevan Sirppujo (MQ m5/s),joka on Uudenkaupungi rannikkoa_uee ainoa merkittä joki, kuljet
tamasta fosforista saostiu pääosa happamissa oloissa altaan pohjalle
Ympäristöalue._t tulevilla ravinnemäärillä on siten Vähäinen merki
tys merialueen kuormittajana Sirppujo Jätevesikuormitu Ja hajakuormitus on esitetty luvussa 5.2.
Merialueen tila
Kemira Oy:n lannoitetehtaid aiheuttama relievöjtyj kesk±tt
selviin Hangon saarta ympäröivälle merialueelle Ja erityie5 saa
ren eteläpuolell Myös Hangon saaren ja Uudenkaupg Välinen alue
on huomattavasti relievöityy. Kaupungin jätevesien selvä vaikutus
rajoittuu suppealle alueelle suulle Rehevöityj
9/2.5).
ulottuu lievänä Lepäisten ja Kirstan väliselle alueelle asti (kuva
Talvella kaupungin Jätevesien vaikutusa_ue on laajempj kuin kesälläLähinnä asumaJätevesi tä Johtuva Jäänalaisen Pintavesikerroksen typ
PlPitoisuuden selvä lIsääntyminen saattaa ulottua ajoittain Hangon
saaren länsipuolelle Koiviston saaren lähjvesijn asti Pintavedenkokonaistyppjp01 talvella Oli liavaintoasema1_ 170 jo ennen Ke
miran tehtaiden käynnjstyj5 Jopa 1,5,, 1,6 mg N/l, kun se muina
vuodenaikoina vaihteli yleensä Välillä 0,1.. .0,5 mg/l.
Kasvisravjntiu Pitoisuudet ovat talvella suuria Hangon Saaren 1-
hiympäristössä ja suulla Erityisesti Humaliston saa
ren syvänteeseen (asema 150) kerääntyy hyvin ravinnepitoist vettä,jota valuu täältä Pohjaa Pitkin myös Sundinkarin syvänte5 (asema170) IsoVehasen tasolla (asema 15) vallitsevat yleensä jo ravin—
teisiin nähden luonnontilaiset Olosuhteet (alle 2O»g P/l), Maaliskuussa 197 ulottui fosforipito5 alusveden vaikutus kuitenkin myöställe alueelle (8oo »g P/l asemalla l5). Talvella on rehevöitymisestä ohtuv hapen vajausta ollut todettavissa koko vesimassassa kau—PUnginJa suulla ja Hangon saaren eteläpuolisill lähive5ill(asemilla 125, 150, 215, 225 ja 25),
happitilanne on meriajueella yleensä hyvä, paitsi ase
mien 125 ja 170 syvänteissä joissa avevesikauden aikana kerrostunei
suuden
‘°PpuVaiheess5 on havaittavissa selvää hapen vähenemistä Pintavede hapen kYllästy5 on kesäkuussa lähes 100 % koko merialu
eella, mutta mainittavaa Ylikyllästy5t ei ole havaittavissa huoli
matta Voimakkaasta Perustuotannosta
AKUVA /2.3 N/P—suhteiden verhokuviot vesinyteasemi11a 150, 185,
220 ja 225 Uudenkaupungin merialueella vv. 196)4.. .197)4
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Kuvassa 10/2.5 on verhokuvioin esitetty alueet joiden sisälle ha—
vaintoasemien 225, 150, 220 ja 185 typpi-fosforisuliteet jäävät vv.
19614..
.l971 tehtyjen havaintojen mukaan (vrt, kuva 7/2.5). Hangon
saaren eteläpuoliselle alueelle (asema 150) ovat luonteenomaisiara—
vinne— ja erityisesti fosforikuormituksen aiheuttamat suuret vaihte
lut. Fosforia on tällä alueella ylenmäärin typpeen verrattuna tuo
tannolle edullisimman N/P-suhteen kannalta tarkasteltuna Myos ase
mien 225 ja 220 verhokuvioiden koot viittaavat jätevesien vaikutuk
seen. Aseman 185 kuvio on kooltaan ja sijainniltaan lähellä luonnon
tilaisille alueille tyypillistä verliokuviossa, mutta myös sen äärim—
mäiset N- ja P—arvot viittaavat luonnontilan ajoittaiseen lievään
häiriintymiseen
Hygienisesti veden laatu Uudenkaupungin merialueella on ollut hyvä
lukuunottamatta suppeita alueita kaupunginlahden suulla ja Kasarmin—
lahden edustalla Vakka-Suomen piirisairaalan jatevesien vaikutusalu—
eella Myos Koiviston lomasaaren eteläpuolella (asema 125) ja Hangon
saaren pohjoispuolella (asema 250) on elokuussa havaittavissa suo—
listoperäisten bakteereiden lisääntymistä. Voimakas levätuotanto ai
heuttaa usein suolistobakteerien nopean tuhoutumisen esimerkiksi kau—
punginlahden suulla.
Taulukossa 3/2.3 on esitetty eräiden veden laatua kuvaavien muuttu
jien keskiarvot vuosina 1970.
. .1975 neljällä vesinäyteasemalla. Vas
taavat tulokset merjalueella olevien muiden asemien havainnoista on
esitetty erillisselvityksessä (Sevola 1975). Maaliskuun arv6issa
ovat mukana myös vuoden1974 havainnot. Analyysitulosten perusteella
merialue on jaettu likaantumisvyöhykkeisiin kuvassa 9/2.3, mikä antaa
yleiskuvan Uudenkaupungin merialueen tilasta.
Merialueen tilan kehitys
Uudenkaupungin merialueen perustutkimus on tehty Kalataloussäätiön
toimesta vuosina 1965.. .1968 (Kalataloussäätiö 1967, 1968). Tutkimuk
seen sisältyy plankton-, kasviplanktonin perustuotanto-, vesikasvi—,
pohjaeläin- ja kalataloustutkimus. Lounais-Suomen vesiensuojeluyh—
distys on vuodesta 1970 lähtien suorittanut vesihallituksen hyväk—
symän ohjelman mukaista velvoitetarkkailututkimusta Uudenkaupungin
merialueella (Lounais—Suomen vesiensuojeluyhdistys 1971, 1976). Hei—
riLikuussa 1975 ja l97L1 on suoritettu lisäksi pIanktonin perustuotanto—
tutkimus
Uudenkaupungin merialueen ravinnepitoisuus oli 1960-luvun alussa kau
pungin jätevesien suppeaa vaikutusaluetta lukuunottamatta luonnonti
laisen Selkämeren saaristoalueen tasolla. Kokonaisfosforin pitoisUUS
oli tällöin koko vesipatsaassa noin 10 jig P11 ja kokonaistypen 0,1...
0,3 mg N/1.
Kemira Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden aloittaessa toimintansa vuoden
1965 lopulla tapahtui merialueen ravinnekuormituksessa ratkaiseva
muutos. Tämä näkyy varsinkin meriveden fosforipitoisuuden voimakkaa
na kasvuna. Vuonna 1969 tehtailla käyttöön otettu suljettu vedenkier—
to pienensi jätevesikuormitus 814 prosentilla ja vähensi selvästi fos—
foripitoisuutta, mutta 1970—luvulla on merialueen fosforipitoisuu—
dessa tapahtunut huomattavia vaihteluja (kuvat 11 ja 12/2.3).
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Meriveden talvi kauden fosforjpjtojsuudet ovat selvästi kohonneet vuo
sina 1967,, . l97 erityisesti SyVäntejssj, joihin on kerääntynyt ra
vinteita sisältäviä jätevesiä Pintakerroksen fosforipitoisuudet ovat
pienet kaupungiflia edustaa lukuunottamatta Fosforipioj5 jä—
tevettä on siten valunut Humaliston saaren syvänteestä (asema 150)
pohjanlähejs055 vesikerroksessa eri suuntiin Kerrostuneisuus on ui—
lut hyvin jyrkkä. Pienjalaisten sYvänteiden suuret fosforipitoj5
det talvella eivät todennäköisesti merkitse koko meriaiueer Vesimas—
sojen Sisältämän fosforjmäärän ratkaisevaa lisääntymi Vesimassat
sekoittuvat kev11ä ja syksyllä pohjaan saakka.
Uudenkaupungin edustan typpipitoisu ovat ajoittain olleet asuma—jätevesien vaikutuksesta suuria jo l960-luvun alussa ennen Kemiran
tehtaiden käynnistymj Typpipitoisuuksissa ei myöskään ole tapah
tunut sellaisia merkittäviä muutoksia luonnontilaisiin arvoihin ver
rattuna kuin fosforjpitojsuuksissa
Koska jo 30. . . g P/1 rijtt aiheuttamaan selvää rehevöitymi5
karulla merialueella oli ravinnekuormituksen lisääntymisestä vuoden
1965 jälkeen Odotettavissa selviä muutoksia merialueen tuotannossaja tilassa, Lisänntynyt tuotanto on aiheuttanut myös muutoksia meri—
alueen happitaloudessa mm. tuottavan kerroksen hapen Ylikyllästymi•
sen muodossa Esim, keväällä 1967 saattoi hapen kyllästysaste kohota
lähelle 160 %. Seurauksena tästä oli liapen vajaus, jopa happikato,
Syvänteissä kesäjsen kerrostumisen loppuvaiheessa ja yleisenä piir
teenä happipitoisuuäen luonnontilaan verrattuna suuremmat vaihtelut
1970-luvulia happita1o85 ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia,
vaan vuotuiset heilahtelut ovat olleet seurausta vesimassojen kerros—
tuneisuuden epäsäännöllisestä vaihtelusta (LounajsSuomen vesjensuo•
Jeluyhdistys 1976).
Kasviplanktonjn perustuotanto oli vuonna 1970 merkittävästi pienen
tynyt vuosien 1967 ja 1968 tasolta rehevöjtymj50 vähenemisen olles
sa suhteellisesti nopeinta Hangon saaren eteläpuolisissa lähivesissä.
Fosforjpitojsuuks ien vähentymiseen verrat tuna perustuotannon alene
minen on kuitenkin ollut suhteellisen hidasta. Kuten merjalueen pie
nistä N/P-suhtejsta nähdään (kuva 10/2.5), ei fosfori enää toimi tuo
tantoa rajoittav0 tekijänä eikä fosforipitoisuuden nopea alenemi
nen aiheuta vastaavaa perustuotannon vähenemistä Tämän selittää
planktonlevien taipumus varastoida fosforiylimäärä soluihin, Voimak
kaimmin rehevöitynejile vesialueille Uudenkaupungin edustalla on ol
lut ominaista suuri kasvjplanktonjn biomassan ja perustuotannon ajal—
unen vaihtelu Rehevöityneiden alueiden perustuotanto riippuu voi
makkaasti esimerkiksi säästä. Kesällä 1975 näytti rehevä vesialuejonkin verran pienenyneen vuosiin 1970.. .1971 verrattuna, mutta mi
tään oleellisia muutoksia Uudenkaupungin merialueen rehevyysvyöhyk•
keissä ei 19Z0-luvun alkuvuosina ole tapahtunut Vuosien 1975 ja
197 tulokset viittaavat kuitenkin vähittäiseen merialueen tilan pa—
ranemis een.
Eläinplankton ja on Uudenkaupungj merialu—
eella suoritettu vuosina 1965. ..1967 (Kalataloussäätiö 1967, Hakka
ri & Dahlström 1969), Niiden mukaan vuosina 1966. ..l967 tapahtui
pohjaeJäimi55 ja eläinplanktonissa äkillisestä rehevöitymisestä
aiheutuneita muutoksia luonnontilaan verrattuna Vuoden 1967 jälkeen
ei polijaelj0• eikä planktontutkimuksia ole suoritettu Rehevöitvmj
nen on ilmeisesti kuitenkin aiheuttanut muutoksia myös pohjan laa
dussa, minkä vuoksi muutokset myös pohjae1äimjt55 ovat ilmeisiä.
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2.521 Rauman merialue
Aluekuvaus
Rauman merialueella on saaristovyöhyke verraten kapea sisäsaaristo
tyypin rajoittuessa aivan kaupungin edustaile. Avomeren vaikutus tun
tuu sen vuoksi verraten voimakkaana rannikon lähivesiin saakka, Avo-
meren läheisyyden, rannikon mataluuden ja avonaisuuden sekä kynnys
ten eroittamien syvänteiden puuttumisen vuoksi ovat olosuhteet jäte
vesien laimenemiselle ja sekoittumiselle verraten eduiliset asutuk
sen ympäröimiä suojaisia merenlahtia lukuunottamatta. Avovesikautena
on meriveden kerrostuneisuus harvinaista, sillä koko vesimassa se
koittuu lähes jatkuvasti. Talvella jätevesien sekoittuminenonvähäi
sempää toisaalta jääpeitteen vuoksi ja toisaalta meriveden sekä jä
tevesien lämpötila— ja tiheyseroista johtuen. Jätevedet leviävät tal
vella ohuessa pintakerroksessa huomattavasti laajemmalle alueelle
kuin kesällä, jolloin vaihtelevat sää- ja virtausolot sekoittavat ve
den.
Meriveden virtauksilla on huomattava merkitys jätevesien leviämisel—
le ja sekoittumiselle. Rauman edustalla kulkee hidas rannikon suun
tainen päävirtaus pohjoiseen keskimäärin nopeudella 2 cm/s. Tämän
ohella syntyy saaristoon syvimpiä uomia pitkin suuntautuvia paikalli
sia virtauksia etelään ja pohjoiseen. Näiden olemassaolo havaitaanjätevesien leviämistä seurattaessa usein varsin jyrkkänä likaantuneenja puhtaan veden rajana heti Järviluodon ja Ulkopetäjäksen länsipuo
lella (kuva 15/2.5). Talvisin voidaan pitää verraten yleisenä myötä—
päivään kiertävää pyörrevirtausta, joka noudattelee syvimpiä uomia.
Tämän vuoksi jätevedet kulkeutuvat pääasiassa eteläistä laivaväylää
Hanhisten ja Rihtniemen suunnalle. Tuulet luonnollisesti saavat ai
kaan vaihtelevan suuntaisia virtauksia ja vaikuttavat siten huomatta
vasti jätevesien leviämiseen. Erityisesti pitkäaikaiset itätuulet
siirtävät rannikon pintavettä ulapalle, jolloin tilalle tulee syväl—
tä viileää ja puhdasta vettä aina mantereen reunaan saakka. Näin Rau
man edustan vesimassat saattavat avovesikautena vaihtua lyhyessä ajas
sa, mikä aiheuttaa tuntuvaa veden laadun vaihtelua.
Koska makeita vesiä purkautuu Rauman menialueelle vätän, on luontai
nen maa-alueilta tuleva kuormitus pieni. Tärkeimmät merialueen kuor
mittajat ovat Rauman kaupunki ja Rauma-Repola Oy:n sulfiittisellu
loosa- ja paperitehtaat (vrt, luku 5.2). Rauman kaupungin biologises
ti puhdistetut asumajätevedet, joihin ]isäkuormituksena sisältyy eri
laisia pienteollisuuden jätevesiä, johdetaan kanaalin suuosaan. Noin
5 000 henkilön käsittelemättömät saniteettivedet johdetaan Sampaan—
alanlahteen, jonne tulee myös osa Rauma-Repola Oy:n jätevesistä. Teh
taiden pääviemäri päättyy Järviluodon ja Maanpäänniemen väliin raken
netun aallonmurtajan sisäpuolelle (kuva 15/2.5).
Merialueen tila
Hydrografisista oloista johtuva nopea veden laadun vaihtelu Rauman
merialueeella vaikeuttaa likaantumisvyöhykkelden erottamista vedenlaatuhavaintojen perusteella. Sen vuoksi käytetään seuraavassa Rau
man merialueen tilan kuvauksessa hyväksi pohja- ja pohjaeläintutki—
muksia. Pohjaeläin— ja pohjan laadun tutkimus antavat nimittäin pa
remman kuvan keskimääräisestä tilanteesta merialueella kuin veden
laadun tutkimus, johon tilapäiset vaihtelut vaikuttavat ja siten
vaikeuttavat tulosten tulkitsemista.
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PItLIainen tutkimus on tehty Lounais—Suomen vesiensuojeluyhdistyksen
toimeuta (Messo 1973). Sen perusteella on esitetty Rauman merialueen
tila kuvassa 13/2.3. Vyöhykejako perustuu pohjaeläinten biomassaan,
eläinten tiheyteen, eri tutkimuksissa esille tulleisjin pohjaeläin—
ten indikaattoriarvoihin sekä pohjan laatuun. Nimistössä on noudatet
tu Leppäkosken (1969) esittämää pohjatyyppijaottelua. Likaantunut ja
puolilikaantunut vyöhylce edustavat myös katselmustoimituksessa vuon
na 1972 todettuja 100 %:n ja 60.%:n kalavahinkoaluejta.
Vedessä pohjan vyöhykkeitä vastaavat alueet ovat ajoittain jonkin
verran laajempia. Niinpä, lievää likaantumista on dettavissa joskus
avomeren reunalle saakka. O tjOO
Pahoin likaantunut pohja qlottuu Messon (1973) mukaan kauimmaksiohjoisen ja eteläisen laivareitin (kuva 13/2.3) suunniåsa ja likaantu—
misen ravinteisuutta ja pohjaeläintuotanto lisäävä vaikutus ulottuu
aina Hoinänen
-
Kuuskajaskarj
-.Rihtniemilinjane asti.
:/‘\-/
Pahoin likaantuneen alueen ulkoreunaa ovat Sampaanalanlahden suu,
aa onmurtajan ulkopuoli noih 250 mtrinetäisyydellä sekä sisäsata
‘ Jmtn suubsat. Pahoin likaantuneelle pofijalle on tyypillistä viemärijäteliejun, puunpalasten, tikkujen, puunkuoren ym. jätteen runsas
‘ ‘‘:
.psiintyminen. Osalla alue4sta on runsaasti kuitua. Pohjäelåimistöja
--kasviflisuus puuttuvat ‘täitä alueelta täysin. $
,:‘sLikaantuneen alueen rajan muodostavat Ulkopetäjäksen itäpiwltset:’sat,
S»ärauman lahti, Järviluodon eteläiset osat, Mudastenperän edusta
sekä Kortelanlahti. Alueella pohja on mustaa, vähähappista, aisevaa
,lietetfl. Pohjassa tavataan öljyä ja puunpaiasia..pohjakasyi3.lisuut..ta, finn. leviä, esiintyy paikoitellen. Pohjaeläinten lajiluku, bio—
massa ja yksflötiheys on paikoin voimakkaästi pienentynyt lika4ntu-
misen vaikutuksesta. ...‘
Puolilikaantuneen pohjan rajan muodostavat Rokinnokan ja Ulkopetäjän
väliset alueet, Ruuhijuodon itäpuoliset osat ja Mansikkakarjn poh—joispuoliset osat. Pohjalla on kuitujen määrä paikoin melko suurija likaantumisen aiheuttama rehevöityminen ilmenee pohjaeläimietön,
poikkeuksenjsensuij ‘biomasSoikiä
Puoliterveen pohjan rajan muodostavat Ranhisen pohjoispuoliset osat,
Kuuskajaskarj eteläiset alueet ja pohjoisen laivareitin alueet Ui
kopetäjästä pohjoiseen aina Ison Ruohokarin tasolle asti. Alueella
kuitujen lukumäärä on hieman suurempi kuin luonnontilaisijja pohjil
la. Pohjaeläjmistö tiheydet ja biomassat eivät juuri eroa luonnon
tilaisen pohjan arvoista, mutta lajiluku on pienempi kuin luonnonti
laisessa pohjassa. Terveen pohjan alue, jolla pohjaeläimistön bio—
massan tiheyden ja lajistollisen kokoonpanon voidaan katsoa olevan
luonnontilaisen, alkaa Pihluksen Korkeakarjn edustaita ja linjan Iso
Ruohokarj
- Rounakari länsipuojelta. Tälle veFjialueefle on luonteen—
omaista ajoittajnen hapen vajaus, joka varsinkin talvella rajoittuu
pääasiassa pintaveteen, jäteliemen esiintyminen sekä epäilyttävä ve
den hygieeninen laatu (kuva 14/2.3).
Vesianalyysjen mukaan voimakkain meriveden likaantuminen Rauman edus
talla rajoittuu Sampaanajan ja sataman lahtjjn sekä niiden edustan
merialueejj Iso-Hakunja ja Järvi]uotoa myöten. Tällä alueella on ha
vaittavissa selvää teoilisuusjätevesje vaikutusta, kuten hapen voi
makasta kulumjsta, veden sameutta, suuria orgaanisen aineksen, kun
toaineen ja 3äteljemen pitoisuuksia sekä lisäksi veden huono hygiee
ninen laatu, joka johtuu asumajätevesistä.
—
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KUVA 15/23 N/P—verhokuviot Rauman edustan merialueella vesinäyteasemilla
360, 395 ja Lo vv. 1969.. .1973.
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Rauman meriaiueen happitalous on huonoimmillaafl yleensä talvella,
jolloin selvä jätevesien vaikutus saattaa ulottua 3.. . kilometrin
etäisyydelle jätevesien purkupaikoista. Kesällä voimakkaasti likaan
tunut alue on suppeampi kuin talvella ja veden laadussa tapahtuvat
vaihtelut ovat tyypillisiä.
Puunjalostusteollisuuden jätevesien osuus kokonaiskuormituksesta on
määräävä (vrt, luku 3.2) ja Rauman merialueella näkyvät haitat ovat
tämän luonteisille jätevesille tyypillisiä.
Jätevesien voimakkain leviäminen länteen ja lounaaseen Rauman edus
talla näkyy myös vesinäyteasemien 395 ja 360 N/P-verhokuvioita
tarkasteltaessa. Luoteisen aseman (0) kuvio on läntistä (395) ja
lounaista (360) suppeampi kuvaten alueen veden tasaisempaa laatua
muihin asemiin verrattuna (kuva 15/2.3).
Merialueen tilan kehitys
Rauman merialueen kokonaiskuormitus on lisääntynyt vuosien 1969...
1973 välisenä aikana selvimmän typpikuormituksefl osalta. Hyrdogräfi
sista oloista johtuen saadaan Rauman merialueen tilassa tapahtunees
ta kehityksestä selkeämpi kuva tarkasteltaessa pohjaeläimistössä ja
pohjan laadussa tapahtuneita muutoksia kuormitustietojen ja veden
laatuhavaintojen ohella.
Vesistötarkkailua on Rauman merialueella säännöllisesti suoritettu
vuodesta 1965 lähtien, jolloin Oy KeskuslaboratOrio (1966) suoritti
perusselvityksen merialueen likaantumisesta.
Tutkimukseen liittyi kalataloustutkimus ja selvitys alueen pohjaeläi
mistöstä ja pohjan laadusta. KalataloustutkimuS on uusittu vuonna
1972 (Keskuslaboratorio 1973). Lounais—Suomen vesiensuojeluyhdistys
on vuodesta 1969 lähtien suorittanut merialueella säännöllistä vesi
hallituksen hyväksymän ohjelman mukaista velvoitetarkkailua (Lounais-
Suomen vesiensuojeluyhdistys 1969, l973a, l973b, Jumppanen 1971).
Vesiensuojeluyhdistys suoritti merialueella lisäksi pohjaeläintutki
muksen vuonna 1973 (Messo 1973). Turun vesipiirin vesitoimisto on
lisäksi suorittanut täydentävää tarkkailututkimusta vuodesta 1962
lähtien.
Messon (1973) mukaan likaantumisen alueellista laajenemista on tapah
tunut vuoden 1965 jälkeen. Ison Järviluodon ja Maanpäänniemen välil
le vuonna 1968 rakennettu aallonmurtaja rajoitti jätevesien ja kui
tujen leviämistä sen ulkopuolelle, jolloin tilanne huonontui selväs
ti aallonmustajan sisäpuolella. Varsinkin vuoden 1972 jälkeen onkui
tuja kuitenkin alkanut levitä runsaammin myös aallonmurtajan ulko
puolelle. Suurimmat muutokset pohjaeläimistössä ja pohjan likaantu—
misasteessa ovat tapahtuneet Ruuhiluodon ja mantereen välisellä meri—
alueella. Kuormituksen pienentymisestä johtuen tämän vesialueen ti
lassa on v. 1975 voitu todeta muutoksia parempaan suuntaan. Merialu
eella Ruuhiluodosta länteen ei pohjaeläimistössä ole vuoden 1965 jäl
keen havaittu merkittäviä muutoksia.
Rauman ja Porin välisellä merialueella suoritetaan mm. merentutkimus
laitoksen toimesta virtaus- ja aallokkomittauksia sekä säähavainto
jen tekoa. Työssä selvitetään mm. Olkiluodon voimalaitoksen jäähdy
tysveden purkualueen olosuhteita.
2.325 Paraisten merialue
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Paraisten taajama sijaitsee kannaksella jonka puhkaisee kapea Kirk
kosalmi (kuva 16/2.3) Sen eteläpuolella on Kirkkoselkä, joka on pit
kien, kapeitten salmien välityksellä Yhteydessä avoimempaan saaristo...
alueeseen eteläosä Ja Peimarin selkään idässä. Kirkkosalmen Pohjois...
Päässä avautuu Vapparin lahti, joka laajenee Vapparin seläksi. Ennen
Paraisten PUhdistamon käyttöönottoa on matala Kirkkoselkä toiminut
alueen Pääasiallisena Jätevesien vastaottajana Vuonna 1974 valmis
tuneen Puhdistamon Purkuputk avautuu Vapparille
Kirkkosj suurin Pituus on noin 2,5 km Ja leveys 2 las. Kirkkosel
keski- Ja Pohjoisosissa syvyydet ovat l...8 m. Sen eteläosassa on
Pienialainen syvänne, Jossa keskisyvyys on yli 10 m suurim,n syvyy
den ollessa 18 m. Pienen pintalan, mataluuden Ja heikon veden vaih—
tumisen vuoksi Kirkkoselän sietokyky jätevesien vastaaiottaj on
pieni. Sietokyvyn yht15 ilmenee mm. huomattavana hapen vaJauksena
sekä Veden heikkenemisenä varsinkin talvella jol
loin Voimakas Planktontuotanto ei rajoita bakteerien esiintymistä
Vapp selän pinta-ala on noin 14 km2 ja keskisyvyys noin 10 m.
Vapp1in lahti muodostaa Vapparin selästä selvästi erottuv syvän-
teen, jonka suurin syvyys on 29 m. Syvänteen ja selän välillä on
noin 13 m:n syvyydessä kynnys, jonka jälkeen selän syvyys jälleen
lisääntyy 20...22 metriin saakka. Tämä syvä, melko kapea uoma kulkee
läpi muuten matalan Vapparin ja Yhtyy Airiston selkfln. Pitkäsalmenja Lemun aukon kautta Vapparihle tulee myös Kaarinan ja Turun seudun
jätevesiä Vapparin veden viipnäkS on arvioitu noin yksi vuosi.
Kirkkoselkään verrattuna Vapparin veden vaihtuvuus on Parempi, mutta
alueella on kuitenkin havaittavissa hieviä rehevöitymisen merkkejä.
Selvin Jätevesien vaikutus on yleensä talvella Vapparin itäosassa
Tällöin on Pintavedessä havaittavissa ajoittain huomattavaa hapen va—jaust, suuria fostorin, typen ja ammoniumtypen pitoisuuksia sekä
Suohistoperäistä saastumista. Vapparin länsiosan veden laatu onylen..
sä selvästi itäosan veden laatua Parempi, joskin lieviä likaantumi...
seen viittvia piirteitä, kuten ammoniumtypen ja fosforin Pitoi—
SUuksien kasvua, on havaittavissa etenkin talvella.
Ravinteiden kerääntymistä Vapparin syvänteisiin on myös havaittu.
Syvänteiden happitilanne on todettu kriittiseksi varsinkin kevättale
velha ja loppukesällä Aj0ittai hapenvajaus on kehittynyt niin pit
källe, että se on aiheuttanut fosj’orin liukenemisen P0hjasedim5..
tä veteen (kuva 17/2.3). Näin tapahtuu varsinkin normaalia lämpimäm..
pinä kesinä, Jolloin happitilanne kehitt17 kriittiseksi muissakin
Turun merialueen erilhisissa syvänteis5
2.326 Muut rannikkovesialut
Muilla rannikkovesial ihi on maa—alueilta huuhtoutuvien ja j0kie
kuljettj5 ravinteiden hajoamiskejp6j5 orgaanj aineksen ja
kiintoaineen vaikutuksesta vesi sameampaa kuin ulompana saaristossaja sen tuottavuus ulappavesien tuottavuutta suurempi. Selvimmin tämä
näkyy meren1dissa.ih. purkautuu runsaasti j0kives suhteelli...
sen tiheään asutuilta ja voimaperäisesti viljell7 alueilta.
Tästä ovat esimerkkeinä Paimionlahti ja Mynälahti, joille on ominais..
ta kohonnut Perustuotanto, lievä kasvilhisuusvärit Ja sameus. Mikäli vertajjIhtei käytetään luonnontilaista ulko- ja välisaapistoa
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Taulukko 5/2.3 Vesinäytteiden analyysitulosten keskiarvoja
Paimionlahden Pirttikarilta (vesinäyteasema
105) maaliskuussa ja elokuussa vv. 1971,
. .1973(Sevola 1975)
Jiappi pH 20 Veden lvhO Kok.N Kok,? Kunto- Entero
% »8 väri mg/ mg/1 ug/1 aine kokit
mg Pt/l n/1 kpl/ilo ml
Maalisk.
1 m 79 7,0 6 610 63 28 1,7 97 25 3011
7 rn 81 7,2 9 8iO 12 18 0,149 28 14,3 —
0..
.7 m 81 7,1 7 570 614 23 1,11 63 114,7
Elokuu
1 m 80 7,5 9 630 111 16,14 0,8 28 9,1 714
7 m 78 7,14 9 533 33 15,2 0,1414 29 12,3
0.. .7 m 80 7,14 9 660 15 16,14 0,62 28 10,7
0 0
0 0 0 00 0
0
0 0
.
a
00
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.
.
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voidaan mainittuja vesialueita pitää lievästi rehevöityneinä ja ii
kaantuneina, Voimakkaasti likaantunut alue rajoittuu lähelle joki
suita.
Paimionlahti ja Paimionselkä
Paimionlahti on jokseenkin kapea ja tasaisesti etelään syvenevä lah
ti, joka Paimionselän ja Peimarin välityksellä päättyy avoimelle Guil
kronan selälle (kuva 16/2.3). Lahteen purkautuu vettä alajuoksultaan
likaantuneesta Paimionjoesta (MQ 10 m3/s).
Paimionlahden kasviplanktonin perustuotanto on suurempi kuin Airis
tolla. Myös biologinen hajoitustoiminta ja hapen kuluminen tuontanto
kerroksessa ovat Paimionlahdella hieman luonnontilaista suuremmat
(Jumppanen 1969).
Paimionlahdelia tapahtuu veden kumpuamista etenkin lounaan ja koil
lisen suuntaisten tuulten ja Paimionjoen voimakkaan virtauksen työn—
täessä pintavettä avomerelle päin. Kumpuaminen näkyy veden alhaisena
lämpötilana lahden sisäosissa ja on ajoittain todettavissa myös ilma
kuvissa. Kumpuamisella on merkitystä lahden veden vaihtumisen ja se
koittumisen kannalta ja se voi osaltaan selittää lahden keskiosan
suurempaa perustuotantoa muihin osiin verrattuna. Syvemmältä kumpua
va vesi aikaansaa valoisassa pintakerroksessa voimakkaan perustuo
tannon.
Paimionjoen vaikutus ilmenee Paimionlahden perukassa lievänä happi
tilanteen heikkenemisenä, liapenkulutuksen kasvuna sekä veden saastu
misena suolistobakteerien vuoksi. Kesällä vaikutukset Paimionlahdel
la ovat vähäisempiä kuin talvella (taulukko 5/2.3). Likaantuminen
rajoittuu Paimionlahdessa lähinnä pintaveteen ja jätevesien vaikutu
ulottuu vähitellen heikkenevänä Paimionselälle saakka.
Mynälaht i
Mynälahti on matala, syvälle mantereeseen työntyvä, saariston meres
tä eristämä lahti. Intensiivisesti viljeityjen savikoiden halki vir
taavat ruskeavetiset Laajoki (MQ 3,1 m3/s) ja Mynäjoki (MQ 2,5m3/s)
ovat alajuoksultaan jokivarsiasutuksen ja elintarviketeollisuuden
likaamia. Lahteen laskee lisäksi pieni Puttaanjoki.
Luontaisen ja ihmisen aiheuttaman ravinnekuormituksen johdosta Mynä
lahden perustuotanto on jonkin verran korkeampi kuin vastaavilla
luonnontilaisilla alueilla (Jumppanen 1969). Verrattaessa Mynälahden
perustuotantokykyä Airiston ja Selkämeren vastaaviin arvoihin voi
daan Mynälahtea pitää erittäin lievästi rehevöityneenä, eikä lahden
monipuolinen käyttö ole ilmeisesti ihmisen vaikutuksen johdosta häi
riintynyt, Mainittakoon, että Laajoen suistossa sijaitsee rauhoitet
tu luonnonsuojelualue.
Laajoen valuma-alueella on Litorina-kaudella syntyneitä, rikkipitoi
sia sulfidimaita, joista huuhtoutuvat rikkiyhdisteet sulfaatiksi lia
pettuessaan muuttavat veden ajoittain hyvinkin happamaksi. Merialu
eella happamuus näkyy selvimmin kevättalvella, tammi-huhtikuussa,
jolloin Mynälahdessa saattaa pH pintavedessä laskea alle pH 6:nvie1:
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Sikaluodon tasalla 4...5 kilometrin päästä jokisuusta. Veden happa
muus on aiheuttanut ajoittain kalojen kuolemista kevättalvella Mynä
lahden perukassa.
2.33 Saaristovesien tila
2.331 Saaristovesien ja koko Itämeren ravinnetilasta
Merialueen tilaa tarkasteltaessa on erotettava kaksi toisistaan poik
keavaa ohgelmaa: omien rannikkovesiemme likaantuminen ja koko Itäme
ren altaan veden laadun muuttuminen. Lounais-Suomen jätevesistä ai
heutuva kokonaiskuormitus kohdistuu pääasiassa rannikkovesiin Saaris
tomeren ja Selkämeren alueella. Rannikkovesien tila onkin asutuskes
kusten lähialueilla merkittävästi muuttunut likaantumisen seuraukse
na (luku 2.32).
Virtausten mukaan saattaa ravinnekuormitus ajoittain kohdistua laajallekin alueelle saaristoon. Esimerkiksi keväiset virtausolot Saa—
ristomerellä aiheuttavat ravinnepitoisen pintaveden kulkeutumisen
Airiston eteläosiin saakka. Lukuisten rannikon likaantumisalueita
koskevien tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin näkyvien likaan
tumishaittojen katsoa rajoittuvan rannikon lähivesiin ja sisäsaaris
toalueelle. Turun edustalla on esimerkiksi Rajakaria, noin 10 km Au
rajoen suusta, pitkään pidetty luonnontilaisen ja likaantuneen sisä
saaristoalueen rajana.
Saaristoalueella ei sijaitse huomattavampaa vesiä kuormittavaa toi
mintaa. Pienialaisia likaantumistapauksia saattaa kuitenkin esiintyä
myös varsinaisen sisäsaariston ulkopuolella, mikäli jätevesien purku
olosuhteet ovat epäedulliset eikä jätevesiä puhdisteta riittävästi.
Jätevesien vaikutus näkyy yleensä mm. kohonneina ravinnepitoisuuksi
na ja ajoittaisena hapen vajauksena pohjan läheisessä vedessä. Näiilä
muuten luonnontilaisilla alueilla haittoja aiheutuu mm. paikallisel—
le vesien virkistyskäytölle.
Esimerkkkejä tällaisista tapauksista löytyy mm. Kemiön saarta ympä—
röivfltä vesialueilta. Huomattavampaa haittaa on aiheutunut Taalin
tehtaan ja Dragsfjärdin alueella teollisuus— ja asumajätevesien joh
tamisesta mereen. Myös Kemiön kirkonkylässä sijaitsevan maasälpäri
kastamon fluoridi- ja rautapitoisten jätevesien johtaminen Norrlång
vikenin lahteen on aiheuttanut paikallista likaantumista purkualueel
la (kuva 5/2.3). Nauvon saarella sijaitseva kalanjalostustehdas las
kee myös riittämättömästi puhdistettuja jätevesiä mereen ja aiheut
taa paikallisesti likaantumis— ym. ympäristöhaittoja.
Vuodesta 1966 lähtien on merentutkimuslaitoksen ja vesihallituksen
yhteistyönä seurattu säännöllisesti ravinnepitoisuuksien vaihtelua
maamme rannikoilla. Perämereltä Suomenlahden itäosaan asti on meri-
alueille sijoitettu 32 näytteenottopistettä. Suunnittelualueelle näis
tä asemista sijoittuu kahdeksan, viisi Saaristomeren alueelle ja kol
me Selkämerelle Rauman edustalle (kuva 2/2.3).
Saaristomeren ulommissa luonnontilaisissa osissa tapahtuvat veden
laadun muutokset heijastavat koko Itämeren vesimassan muutoksia, jot
ka näkyvät myös Selkämeren alueella. Saaristomeri rajoittuukin ilman
selvää rajaa pohjoiseen Itämereen. Kun vesi vaihtuu Itämeren syvän-
teissä, virtaavat Suomenialidella pintaan nousevat ravinnepitoiset
vedet Saaristomeren läpi. Tästä aiheutuu ravinnepitoisuuden muutok
sia luonnontilaisillakin ulkosaaristo- ja avomerialueilla Selkäme
rellä vastaavat muutokset näkyvät laimentuneina. Selkämeren havain
topisteiden ravinnepitoisiudet ovat merjalueen hydrologisista olo
suhteista johtuen selvästi pienempiä kuin Saaristomerellä.
Toisaalta Selkämeren alue on teollisuusjätevesjen eniten kuormittama
Itämeren osa—a]ue. Kuorrnituksen aiheuttavat lähinnä Ruotsin ja Suo—
meri puufljalostusteoj55 Tehokkaan veden vaihtumisen (n. 20 %
vuosittain), Selkämerelle etelästä tulevan suhteellisen Vähäravintei
sen Pintaveden, virtausolojen ja pysyvän kerrostumisen puuttumisen
takia merialue on kuitenkin säilynyt vähäravinteisena ja sen happi
tilanne on varsin hyvä.
Karuilla avomeri- ja ulkosaaristoalueilla näkyvät pienetkin ravinne
Pitoisuuksien nousut selvänä perustuotannon lisääntymisenä. Itämeren
syVänteiden veden uusiutumjsta seuraavan ravinnetason muuttumisen ai
heuttamasta tuotannon kohoamisesta on saatu Viitteitä eräiden perus
tuotantotutkimusten yhteydessä. Muita merkkejä luonnontilaisten me
rialueitten veden laadun muutoksista ovat vähentynyt näkösyvyys ja
kalastossa tapahtuvat muutokset. Sameiden sisäsaaristovesien tyyppi-
kala kuha on siirtynyt paikoitellen avomerialueen rajalle saakka ja
vastaavasti kirkkaita vesiä suosivan siian esiintymisraja on siirty
nyt ulommaksj saaristoon.
2.552 Ympäristdmyrkyt
Itämeren happi- ja ravinnetasapainon ajoittain suurtenkin muutosten
lisäksi koko Itämerta koskevia ongelmia ovat mm. erilaiset myrkyt,
radioaktiivisuus ja öljyvahingot. Haitallisja aineita voi joutua me
reen maalta tai ilmasta käsin. Myrkyistä merkittävimpiä ovat kerään
tyvien ja ravintoketjujssa rikastuvien yhdisteiden, kuten maa— ja
metsätalouden sekä teollisuuden käyttämien torjunta—aineiden (kloo—
ratut huilivedyt, elohopeayhdjsteet) ja teollisuuden käyttämien ke—
mikaalioiden (PcB, raskasmetalliyhdisteet) tai niiden johdannaisten,
vaikutukset Ravintoketjuihin kerääntyvät myrkyt muodostavatkin Itä
meren kannalta potentiaalisesti suurimman vaaran (ICES 1970). öljy—
kysymyksiä on tarkasteltu luvussa 5.265 ja ydinvoimaloiden sijoitus-
kysymyksiä luvussa 5.252.
Monista Itämereen joutuvista myrkyllisistä aineista on tarkemmin tut
kittu vain eräitä ympäristömyrkkyjä, kuten raskaita metalleja sekä
kloorattuja huilivetyjä kuten metyylielohopeaa, DDT:tä ja PCB;tä.
DDT ja PCB
PCB-aineiden suurin käyttäjä on sälikötekninen teollisuus. DDT on pe
räisin lähinnä maa- ja metsätaloudesta.
DDT:n ja eräiden muiden kloorattujen hiilivetyjen käyttöä sekä elo—
liopeayhdistej pääsyä vesistöihin on viime aikoina voimakkaasti
rajoitettu kaikissa Itämeren valtioissa, Ne kuuluvat myös v. l97 sol
mitussa Itämerensuojelusopjmu55s lueteltuihjn aineisiin, joihin
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tulee kiinnittää erityistä huomiota, Torjunta—aineiden käyttö Itämer
ta ympäröivissä valtioissa on kuitenkin huomattava. Toisaalta hyvin
vähän on tietoja siitä, kuinka paljon niitä joutuu mereen. Suomessa
on tehty joitakin pistokokeen luonteisia tutkimuksia mereen virtaa—
vista jokivesistöistä.
Vaikka DDT:n käyttö onkin vuonna 1976 Suomen maataloudessa kokonaankielletty, saattaa alueilla, joilla sitä on aikaisemmin käytetty(lähinnä sokerijuurikkaan tuholaisten torjuntaan), olla maaperässäDDT:tä ja sen johdannaisia huomattavia määriä vielä useita vuosia
käytön lopettamisen jälkeen. Esimerkiksi Lounais-Suomen alueella on
Kalannissa eräällä peltolohkolla kahdeksan vuotta viimeisestä käytös
tä jäljellä 12 % käytetystä määrästä ja Luvialla neljän vuoden jälkeen vielä 06 % (Rautapää et al ;972).
Turun yliopiston biokemian laitoksen tutkijat ovat viime vuosien ai
kana suorit taneet ympäristömyrkkytutkimuksia Saaristomeren alueella(Linko et al 1975). Näytteitä on kerätty pohjasedimenteistä, plank
tonista ja silakasta. Ravintoketjuun keräytyviä PCB-aineita todettiin
sedimentissä 6
- 52 ppm Airiston selältä ja Nauvon eteläpuolelta. Plank
tonin vastaavat pitoisuudet olivat 0,0l
- 0,75 ppm. Koska PCB kertyy
erityisesti rasvoihin, oli planktonin sisältämissä rasvansukuisissa
aineissa PCB:tä 11
- 77 ppm (vrt, taulukko 6/2.5).
Taulukko C/2.3 Itämeren eri alueilta pyydettyjen silakoiden keski
määräiset DDT- ja PCB-pitoisuudet ppm tuorepainoa
kohti (Linko et al 1973). Luvut ilmaisevat kuinka
suuri % näytteistä sijoittuu kullekin pitoisuusalu—
eelle.
Pitoisuus- Itämeren osa-alue
rajat Pohjan- Suomen— Turun- Tukholman Vars.
lahti lahti saaristo saaristo Itämeri
D DT
0,0
— 0,01
0,02
— 0,05 6
0,06
— 0,10 15
0,11
— 0,50 50 56 62 20 110,51
— 1,0 50 22 19 117 551,1
— 3,0 22 55 119
>5,0 5
PCB
0,0
— 0,01 6
0,02
— 0,05
o,o6
— 0,10 6 22 70,11
- 0,50 50 78 31 07 650,51
- 1,0 1111 13 20 191,1
- 3,0 26 16
>5,0
Silakan PCB-pitoisuudet olivat 0,51 ppm koko kalan kudoksen huomioon
ottaen, mutta 7,8 ppm rasvakudoksessa. Vastaavat DDT-pitoisuudet oli
vat 0,58 ppm ja 9,0 ppm (taulukko 6/2.5). Planktonia syövä silakkakerää siten jossain määrin keräytyviä ympäristömyrkkyjä erityisesti
rasvakudoksiinsa. Kalojen ja muiden eliöiden kuoltua myrkyt joutuvatpohj a-aineks een
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Hauen kylkilihasten vähärasvaisuuden vuoksi niissä tavatut DDT ja
PCB jäämät ovat yleensä olleet vain kymmenesosa silakoilla tavatuis—
ta eli keskimäärin Q,Q14 ppm DDT:tä. ja 0,05 ppm PCB:tä tuorepainoa
kohti mitattuna. Rasvapainoa kohti laskettuna olivat pitoisuudet kum
mallakin kala]la samaa suuruus’uokkaa. Suurimmat pitoisuudet on ta
vattu hauen maksassa, jonka PCB-pitoisuus Saaristomerellä saattaa ol
la 1,7 ppm ja PDT-aineiden pitoisuus 2,0 ppm. Eteläisellä Itämerellä
kohoavat turskan maksan myrkkyainepitoisuudet niin suuriksi (DDT:
11,5 — 22,0 pptn, PCB: 2,14 — 119 ppm), että tällöin maksan syöminenal—
kaa olla epäterveellistä Maailman terveysjarjeston suositusten mu
kaan ei elintarvikkeiden DDT-pitoisuus saisi ylittää 1 ppm rajaa.
Saaristomeren alueen eliöstössä ovat DDT-pitoisuudet yleensä pienem
piä kuin muilla Itämeren osa-alueilla. Huippupitoisuuksia ei ole ta
vattu. Silakan suurimmat DDT-pitoisuudet esiintyvät varsinaisen Itä
meren alueella. PCB:n suhteen ovat samoin varsinainen Itämeri ja
Tukholman saaristo likaantuneimmat alueet. Ruotsalaisten tutkimusten
perusteella Itämeren silakka ja muut kalat eivät ole saavuttaneet
sellaisia DDT ja PCB—pitoisuuksia, etteikö niitä voitaisi käyttää
päivittäisenä ihmisravintona.
DDT:n keskimääräinen pitoisuus oli alhaisempi Saaristomeren keski-
osissa kuin sisemmillä ja ulommilla alueilla. Suureliko DDT—pitoisuus
lähellä rannikkoa saattaa johtua maatalouden aiheuttamasta kuormituk
sesta. Sen sijaan saariston ulommilla alueilla tavatut korkeammat ar
vot johtunevat koko Itämeren likaantumisen vaikutuksesta.
Elohopea
Epäorgaanisen elohopean muuttuminen vesistöissä orgaaniseksi metyyli
elohopeaksi ja sen rikastuminen ravintoketjuissa on suurin elohopea
yhdisteiden aiheuttama haitta.
Elohopeaa joutuu Itänereen lähinnä kloori-, muovi-, lääke-, sähkö
teknillisesta ja maaliteollisuudesta sekä aikaisemmin puunjalostus-
teollisuudesta ja maanviljelyksen peittausaineista. Puunjalostuste
ollisuuden lopetettua elohopeapitoisten limantorjunta—aineiden käy
tön vuonna 1968 on klooriteol.lisuus maamme suurin ja merkittävin ve
sien elohopeapitoisuuden lisääjä. Tiukentuneiden määräysten vuoksi
on niistäkin vesiin joutuvan elohopean määrä huomattavasti pienenty
nyt uusien puhdistus— ja talteenottolaitteiden tultua käyttöön 1970-
luvun vaihteessa.
Aikaisemmin kuormituksen tuloksena pohjalietteeseen varastoituneen
epäorgaanisen elohopean hidas metyloituminen mikrobitoiminnan tulok
sena saattaa aiheuttaa pitkään poikkeuksellisen suuria metyylieloho
peapitoisuuksia esimerkiksi kaloissa. Näin ollen välitöntä tilanteen
paranemista ei ole odotettavissa kuormituksen loputtuakaan.
Ihmisravinnoksi käytettävien kalojen elohopeapitoisuuden ylärajaksi
on Suomessa ehdotettu 1 mg kalakiloa kohti. Häiriintymättömäksi luon
nonarvoksi katsotaan 0,2 ppm (mg/kg) auttavat pitoisuudet (Nuorteva
1969)
Ensimmäiset elohopeamääritykset suomalaisista kaloista tehtiin vuon
na 1965 ruotsalaisten toimesta Alivenanmaalta, Turun ja Porin laanista
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sekä Vaasan edustalta pyydetyissä hauissa vaihteli elohopeapitoi—
suus 0,09
- 0,9 ppm:n välillä. Vuoteen 1969 mennessä oli tutkittu
noin p100 kalanäytettä ja yleiskuva kalojemme elohopeapitoisuudesta
alkoi olla ;e1vä. Kaikki vesistöalueet, missä kaloissa on todettu
kohonneita eloliopeapitoisuuksia, ovat teollisuuden (puunjalostuste
ollisuus, klooriteollisuus) jätevesien vaikutuspiirissä (vrt, myös
Linko 1976).
Suunnittelualueen pohjoispuolella on Selkämerellä Kokemäenjoen vai
kutuspiirissä kalojen elohopeapitoisuus toistuvasti ylittänyt 1 ppm.
Yli 1 ppm arvoja on havaittu myös Eurajoen vaikutusalueella ja Rau
man edustalla, Saaristomeren alueella ei yli 1 ppm:n arvoja ole ta
vattu. Silakalla elohopeapitoisuudet ovat olleet selvästi pienempiä
kuin hauella.
Puunjalostusteollisuuden lakattua käyttämästä eloliopeayhdisteitä bio—
sideinä otti teollisuus käyttöön useita muita ylidisteitä, joiden vai
kutuksesta luonnossa tiedetään hyvin vähän.
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2. )4 POHJAVESIVARAT
2.I Yleisiä näkökohtia
Jääkauden aikana syntyneet soraliarjumuodoStumat ovat Lounais-Suomenparhaita pohjavesialueita. Merkittävin liarjumuodostuma alueella on
iky 1in 1yhäj Lirven puhj c) ispuo ii t se kulkeva kaakko—luudesUufltaifleflpitkittäisharjujakso. Samansuuntainen harjujakso kulkee Masku -Mynä
mäki
- Laitila - Pyhäranta-alueella. Suunnittelualueefl eteläosissa
on III Saipausselkään kuuluvia liarjuja Kiikalan ja Kemiön välisillä
alueilla.
Harjualueiden lisäksi on hyvin vettä johtavia maakerroksia useissajoki- ja purolaaksoissa tiiviiden kerrostumien alla. Savialueilla
pohjavesien muodostumjnen on kuitenkin yleensä hyvin vähäistä. Koh
talaisia määriä pohjavettä voidaan saada myös kallioperään poratuis
ta kaivoista.
Pohjaveden korkeuden havaintoja on Lounais—Suomessa suoritettu tie—ja vesirakennusliallituksen toimesta vuodesta 1962 alkaen Säkylässä,Turussa, Mynämäellä ja Salossa. Havainnot tehdään yhdestä polijavesiputkesta. Havaintopaikkojen sijainti on esitetty kuvassa 2/2.2.
Kuvissa 2/2. ja 5/2. on esitetty pohjaveden korkeuden vailitelu kuu
kausikeskiarvoina Säkylän ja Turun havaintopaikoilla vuosina 1962...1975 sekä vastaavat kuukausisadannat.
Hydrologian toimistolla on ollut Virttaan-Oripään harjualueella Ylä—
neellä erityinen tutkimuskenttä, jossa on suoritettu pohjavedenkorkeushavaintoja vuodesta 1967 lähtien. Mittaukset on aloitettu vuon
na 1971. Alueella tehdään lisäksi pohjaveden lämpötilan, suodannaflja lähteen virtaamamittauksia. Kesäkuussa 1975 alueelle on asennettukaksi säähavaintoasemaa, jotka rekisteröivät lämpötilaa ja ilman kos
teutta sekä sadantaa.
Yläneen tutkimuskenttä on sisällytetty toteuttamisvaiheessa olevaan
valtakunnalliseen polijavesiverkkoon, johon tulee suunnitelmien mukaan kuulumaan yhteensä 5 pohjavesiasemaa (Soveri 1975). Yläneen
aseman lisäksi on Lounais-Suomeen perustettu pohjavesiasema Ahvenan
maalle ja Porin Preivikiin. Vastaavanlainen asema on suunniteltu pe
rustettavaksi myös Perniöön. Asemien sijainti käy ilmi kuvasta 2/2.2.
Pohjavesiasemilla tullaan tekemään pohjavesien korkeushavaintojefl
lisäksi sadannan, haihdunnan, maankosteuden, roudan, pinta— ja polijavesivalunnan, maaperän ja pohjaveden lämpötilan mittauksia sekäpohjavesien laadun tarkkailua.
2.12 Pohjavesiesiintymät ja niiden
a n t o i s u u d e t
Pohjavesivaa on tätä suunnitelmaa varten inventoitu aikaisempien
selvitysten poijalta. Inventointi perustuu maataloushallituksefl (1968)
suorittamaan Lounais-Suomen pohjavesivarojen yleisinventointiifl, Lou
nais-Suomen vedenhankinnan yliteistyöelimefl (1975) suorittamaan polijavesiselvitykseen Säkylänliarjun - Virttaankankaan - Oripäänkankaan -Mellilänharjun (=Pappisten - Hevonlinnankukkulan) harjujaksolla sekä
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Säkylän harj un - Virttaankankaan pohj avesiselvitystä johtavan neuvot
telukunnan (1976) toimeksiannosta tehtyyn Säkylän harjun — Virttaan
kankaan pohjavealselvitykseen. Saaristoalueen osalta on kokonaissuun
nittelun yhteydessä teetetty vesivarojen yleisinventointi (Turun ve—
sipiirin vesitoimisto 1974a).
Turun vesipiirin vesistoimistossa (1974b) on tehty yhteenvetoselvi—
tys vesipiirin alueen tärkeistä pohjavesialueista. Selvitykseen on
kerätty tiedot pohjavesialueista ja niillä olevista ottamoista. Ko—
konaissuunnitelman tarpeita varten selvitys on laajennettu koskemaan
myös Someron ja Somerniemen kuntia. Sittemmin kyseiset inventointi—
tulokset on sisällytetty valtakunnalliseen selvitykseen “Yhdyskunti—
en vedenhankinnalle tärkeät pohjavesialueet” (Vesihallitus 1976),
missä tiedot on esitetty sekä vesipiireittäin että kunnittain ryhmi—
teltyinä.
Inventoidut pohjavesiesiintymät sekä esiintymiä ja vedenottopaikkoja
koskevat tutkimustiedot on esitetty kuvassa 1/2.4 ja liitteessä 1/
2.4.
Lounais-Suomen suunnittelualueella olevien pohjavesiesiintymien yh
teismäärä on inventointien mukaan 160. Näiden yhteinen arvioitu poh
javesivirtaama on 150 000 m3/d eli 1,7 mS/s. Vuonna 1915 käytettiin
alueen vesilaitoksissa pohjavettä keskimäärin 22 200 m’/d ts. 15 %
alueen pohjavesivaroista.
Koko maan poh4avesivarojen määräksi on arvioitu yhteensä noin 4 milj.
mi/d eli 46 m)/s. Arvio sisältää vain sellaiset esiintymät, joiden
antoisuus on vähintään 250 m3/d. Siten Lounais-Suomen osuus koko maan
pohjavesivaroista on 3,8 %. Pohjavettä on suunnittelualueefla pinta-
alaan verrattuna maan keskiarvoa vastaavasti, sillä alueen osuus ko
ko maan pinta-alasta on 3,5 %.
Pohjavesivarojen jakautuminen Lounais—Suomen aluella on kuitenkin
epätasainen. Runaaimmat esiintymät sijaitsevit alueen pohjois- ja
kaakkoisosissa ja ovat siten kaukana vedentarvealueilta. Rannikko—
vyöhykkeen laajoilla aavialueilla pohjavesivarat ovat niukkoja.
Näitä joki- ja purolaaksojen “piiloharjuesiintymiä” on inventointiin
voitu ottaa vain siinä määrin kuin niitä on otettu käyttöön tai tut
kittu.
2.45 Pohjavesien laatu
Verrattaessa Lounais-Suomen pohjavesien laatua maan muiden osien
pohjavesien laatuun ei harjualueiden pohjavesissä voida todeta mer
kittäviä eroja. Rannikkoalueella olevien savenalaisten pohjavesie
siintymien elektrolyyttipitoisuus on keskimääräistä korkeampi. Seu
raavassa on tarkasteltu pohjavesien laatua Lounais-Suomessa tärkeim
pien ominaisuuksien osaita lähemmin.
Rauta- ja mangaanipitoisuus
Lääkintöhallituksen julkaisemien laatuvaatimusten mukaan talousvesi
on rautapitoisuuden osalta yleensä hyväksyttävää, jos pitoisuus on
alle 0,3 mg/l (lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1501/3.3.1971).
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Kuva 2/2. Polijaveden syvyyden vaihtelut vuosina 1962.. .1975
tvh:n polija.vesihavaintoasemalla Turussa (sijainti
0 A 0 ‘60 31 , 22 16 ; maapera Sr, Hk). Sademaarat Rus
kon lentokentän sadeasemalta (sijainti 60°31, 22°15).
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Kuva 3/2. Pohjaveden syvyyden vaihtelut vuosina 1962.. .1975
tvh:n polijavesihavaintoasemalla Säkylässä (sijainti
0 -.0 ..61 03 , 2 19 ; maapera Sr, Mr, hkMr). Sadernaarat
0 -
Köyliön Yttilän sadeasemalta (sianti 61 06 , 22 22 ).
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Raudan poistoon olisi ryhdyttävä pienissäkin vesilaitoksissa vii
meistään silloin, kun pitoisuus ylittää arvon 1 mg/l. Mangaanin
osalta vastaavat pitoisuudet ovat 0,1 ja 0,5 mg/1.
Merkittävimmillä harjualueilla tutkittujen esiintymien pohjavedn
laatu on useimmiten ollut vaatimukset täyttävä. Muut käytössä ole
vat pohjavesivarat mm. porakaivojen ja joki- ja puroUomien alaisten
‘iiloharjujeH’ pohjavedet ovat olleet rauta- ja mangaanipitoisuuksil
taan vaihtelevia ja edellyttävät yleensä käsittelyä.
Kovuus ja syövyttävät ominaisuudet
Lääkintöhallituksen ohjeen mukaan talousveden kokonaiskovUuden tuli
si olla 100,. .500 mg CaCo3/l (5,6.. .28,0°dH). Putkien syöpymisen es
tämiseksi ei vedessä saisi olla lainkaan agressiivista huilidioksii—
dia. Lounais-Suomen pohjavedet ovat pääosiltaan lääkintöhallituksen
suositusta pehmeämpiä, mutta paikallisesti, varsinkin rannikkoalu
eella, on vesi kovaakin. Pelimeydestä johtuen on pohjavesien käsitte
ly useimmiten tarpeen agressiivisuuden poistamiseksi.
2i1 Teko pohja veden
do lii suude t
muodostamiSmah
Lounais-Suomen vedenhankinnan jatkoselvitysten yhteydessä on arvioi
tu tekopohjaveden muodostamismahdollisuuksia Säkylänharjun - Virt
taankankaan - Oripäänkankaan - Pappisten - HevonlinnankukkUlan har
jujaksoon liittyvien esiintymien osalta. Arvio vesimääristä on esi
tetty taulukossa 1/2i.
Säkylänharj un•Virttaankankaan-OripääflkankaanPaPPiS
ten-Hevonlinnankukkulan harjujaksolla taloudellisesti
käyttöön saatavissa olevat vesimäärät sekä tekopohja
vesikapasiteetti
Tekopohjaveden muodostamismahdollisuuksia ei ole koko Lounais-Suomen
alueelta toistaiseksi tutkittu. Pohjavesitutkimusten yhteydessä on
havaittu Mynämotellin ja Ropan pohjavesialueista saatavan melko run
saasti rantaimeytettyä pohjavettä. Kauttuan pohjavesiesiintymän Eu
rassa on todettu olevan selvästi yhteydessä Pyhäjärveen.
Taulukko l/2.L
Harjujakson osa Luonnol- Käyttöön TekopohjaVesi
unen saatava kapasiteetti
m3/s m3/s m3/s
Säkylä-Virttaankangas 0,580 0,5110 1,5. . .2,5
Virttaa—Oripää 0,092 0,092 1,0
Oripaa-Pappinen 0,092 0,092 0,6
Pappinen—Revonlinnan— 0 0 QQ 0 14kukkula ‘ ‘
Yhteensä 0,825 0,5711 5,5.
OO.•.O OO OO OO
OOOOOOOO
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2.45 Kallioperästä saatava pohjavesi
Kallioperästä saatavalla pohjavedellä ei ole mainittavaa merkitystäyhdyskuntien vedenhankinnalle. Kalliokaivoratkaisuun turvaudutaanyleensä haja—asutusalueella yksittäisten kiinteistöj en vedenhankin—
nassa, milloin veden saanti maakerroksista on vaikeata.
Kallioperäkaivoista saatava vesimäärä on yleensä alle 50 m3/d. Kal—lioperässä pohjavesi esiintyy lähinnä kallion 50...lOO metriä paksunpintatason ruhjevyöhykkeissä. Rakoilun runsaus riippuu kivilajeistaja kallioperän rakenteesta. Kokemusten mukaan kovin syvän kalliopo
rakaivon tekeminen on harvoin lisännyt merkittävästi vedensaantia,koska vettä johtavat kallioraot vähenevät syvemmälle mentäessä. Kallioporakaivoissa on 60 metrin syvyyttä pidettävä eräänlaisena rakoiluvyöhykkeen vähenemisen alkukohtana, jota syvempien porauksien tekeminen ei useinkaan lisää saatavaa vesimäärää.
Suolapitoisuus on etenkin saaristo- ja rannikkoalueella vaikeuttanutkalliokaivojen veden käyttöä. Esimerkiksi Vehmaan kunta on joutunutluopumaan kallioporakaivon käytöstä veden muututtua suolaiseksi.
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Liitteet 1/2.
- 6/2. Inventoidut nohjavesialueet ja oolijavedenottamot
Lounais-Suomessa.
Pohjavesialueet Polij avedenottaniot
Kunta PohJave- Imcyty- Arvioitu Vedenottamo Arvioitu Vedenottolupa HuomautuksiaPohJavesialue ars Sak. ant3_suus pvm. m3/d Suoja-alue ym.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Drasfjtrd
Bj5rkboda 0204001 0,80 400 x 200Nyekelkärrsbergen 0204002 0,62 370
Siätteussabergen 0204003 0,40 1 000
Sandbrinkarna 0204004 0,40 240
Reuna-alueet 0204005 0,40 240
Trappbergen 0204006 0,24 140
Sandon 0204007 0,40 360
Dragsfjärd 0204003 0,52 310
Sunnanå 0204009 (1 300 x 250 Ei käytssLiKunnassa yht. 3 360
Eura
Kirkonkylä 0205001 0,24 1 000 x 1 000 14.9.1965 1000Kauttua 0205002 1,90 5 00 x 5 000 14.9.1965 5000 Suunniteltu]:unnasa yht. 6 000 teh. tekopchJav.
Eura
Irjanne 0205101 1,65 500 x 500 28.9,1967 500 Suoja-alueKorvenkulma-
suunnitelmaKuivalahti 0205102 i,60 600
Kunnassa :,ht. 1 100
Halikko
Jokiranta 0207301 (1 800 x 800 21.2.1972Vuorentaka 0207302 0,05 100 x 100
t’ustarntki 0207505 0,26 250 x 250
Märynumrni 0207)04 1,67 500 x 500 13.3.1969 500Hajala 0207305 (1 300 x 300Ketomäki 0207306 0,08 300 x 500Vaskio 0207307
- 300 x 300Kunnrssa yht. 3 550 1000 m3/d SalostHoutskari
0210101 0,20 100
Sandö 0210102 0,28 210
Kunnassa yht. 510
Kaarina
Tuona 0220201 fi 250 250
Kuusisto 0220203 (1 300 300
Kunnassa yht. 550
Kalanti
Kirkonkylä 0220901 (1 400 x 400 18.12.1970 400
Kunnassa yht. 400
Kari nu j fleS
Hskomikj 0221901 170 x 350 21.7.1971 350
Kunnassa yht. 170
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Alueen tai otta- ?ohjave- ‘Imeyty- Arvioitu Vedenottamo Arvioitu Vedenottolupa Huomautuksia
antQisuusmon nimi sialueen rnlsaue antQisuus Rak. Tutk. pvm. m3/d ioja-aluc ymkoodi km m”/d m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kemi
Str5mma 0224302 0,68 610 x 600
KArkulla 0224)04 (1 300 x 300
Maaslp4tehdas 0224305 (1 350 x 350 5.2.1973 350
Haborsbacken 0224506 0,36 320
Fagerdalsberet 0224307 0,32 290
Suomenkulma 0224308 0,68 520
Kåddb1e 0224)09 0,36 210
Högmo 0224310 0,40 360
Sandudden 0224311 0,30 270
Hgåsen 0224312 0,96 860
Vstankrrmalmen 0224)13 2,10 1 900
Sunnanbergen 0224314 0,40 360
Santasaari 0224315 1,32 1 200
Kunnassa yht. 7 550
Kiikala
Lamminrnki 0225201 0,5 600
Santasilanharju 0225202 1,5 600
Korkianummi 0225203 0,78 500
Saarenkylä 0225251 28,0 8 000 Somerneme1le
Hautakrontit 0225252 1,9 2 000,
Kollinnummi 0225253 0,6
Kunnassa yht. 9 950 Suamujrvelt..
Kisko
Toija 0225901 0,59 300 x 300 25.7.1966 300 Suoja-alue
?‘arjaniemennumrnf 0225902 1,24 250
Kunnassa yht. 550
Kiukainen
Vaanii 0226251 0,65 660 x 660 29.9,1967 660 Suojaalu,
Kunnassa yht. 660
Koski Ti
Sorvaso 0228401 0,57 500 x 500 25.12.1966 500
Tausela 0228402 1,10 400
Hongisto 0228403 1,60 700
Hevonhinnan
kukkula 0228451 2,66 1 500
Kunnassa yht. 3 500 M3hlilästä 400
m /d
Nummi järvi 0230851 2,07 x S3merolle 150CKunnassa yht 1 000 ei /d
Yttilä 0231901 1,46 1 400 x 1 400 17.2.1972 900
Ilmijärvi 02)1951 4,88 2 000 Ko,emäe1le 1000
Kunnassa yht. 12 400 kylInh2rusta
______
10 000 m/d
Nummenharju 0240001 0,59 400
Krouvinummi 0240002 0,56 400
Tulojärvi 024000) 0,64 500
Puntari 0240004 0,54 550 x 550 Suoja-alues.
Kovero 0240005 0,24 4oo x 400 6,8.1970 Suoja-alu.
Keskusta 0240006 0,19 200
Palttila 0240007 0,14 500 x 500 Suoja-alues.
Untamala 0240008 0,66 600 x 600
ViilJnpoh,a 0240009 0,69 550
lcpa 0240010 0,)) 2 500 x 2 300
K.nn-ia . 0 20
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Alueen tai otta- ve-Imeyty— Arvioitu Vedenottamo Arvioitu Vedenottolupa Huomautuksia
mon nimi sialueen ‘misaue antoisuus antoisuus 3u Suoja-alue ym.koodi km rn)/d Rak L’UtK m3/d pvm /
1 2 3 4 6 7 8 9
Kirkonkylä 0240601 0,25 400 x 400
Kaukola 0240602 0,28 400
Kunnassa yht. 800
Lieto
Rauvola (Savijokj) 0242301 0,33 4oo x 400 8.11.1973 400
Aihonjoki 0242302 1,24 500 X 500
Llntula 0242303 (1 450 x 450 1 4 1966 800
Asemaseutu 0242304 (1 100 xKunnassa yht. 450
Lokal ahti
Kirkonkylä 0243201 (1 400 x 400
Kunnassa yht. 4oo
Luvia
Juvanmäki 0244201 0,09 150
Hannikylä 0244202 0,08 350 x 350 2.4.1971 350
Kotkajärvi 0244204 0,12 400 x
Kunnassa yht. 900
Mart tila
?alin 0248001 (1 300 300 22.9.1969 300
Pappila 0248002 fi 200 x 200
Kunnassa yht. 500
Mas ku
Hunikkala-Allio 028l01 1,67 1 900 x 1 500 6’2’?-Karevansuo 0248151 1,10 250 Raisicon; 200 rrKunnassa yht. 1 950
Mollilä
Kunnan pohjave
sialue 0248201 2,2 1 400
Kettuouo 0248202 2,06 1 400
Palo 024803 1,0 600
Linturahka 024851 800
oski Tl:äänKunnassa yht. 3 800 00 m3/d
Mietoinen
Livijj 0249001 (i 300 x LuonnoniähdePyhä 0249002 (1 245 x 245
Kunnassa yht. 545
Muuri a
Kaukomäki 0250101 0,58 250
Pullasue 0250102 (1 2 000 x 2 000 1’,1O1971 000 )m. Salon kaup.
uoja-alues.Pyymäki 0250151 3,82 2 500 x 2 500 15.5.1965 000 Orn. Salon kaup.
Pernin l500ry)7Kunnassa yht. 3 250
suoja-alues.
ki
Hiivonniitty 0250301 0,52 500 x 500 20.4.1967 500
ursunperä 0250302 0,30 400 250
Motelli 0250303 0,64 2 500 x 500 Eantaieyst
2000 m-’/dKunnassa yht. 3
Naantali
Lietsala 0252951 0,16 670 x 670 21.12.1973 670
Kurina3sa yht. 670
Nau yo
Ernho;msberget 0253301 0,10 50
Kyrkobaeken 0253302 0,11 60
Vlkom 0253303 0,12 60
Sand5 02533011 1,70
_________
1 100
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Alueen tai otta- ?ohjave Imeyty- Arvioitu Vedenottamo Arvioitu Vedenottolupa Huomautuksia
mon nimi sialueen dsalue antoisuus antgisuus m3/d Suoja-alue ym.koodi km2 m/d Rak, Tutk. m.,,/d Pvm.
1 2 3 14 5 6 7 8 9
9,7
6,5
m oUS 1 al nen
Nummenkylä
Kunnassa yht.
Oripäänkangas
Oripäänkangas
Värilä
Kunnassa yht..
Parainen
Stormälö
Liilmälö
Sandudd
Nulto
Sydmo
Malmudden
Storakogen
Kal lvi k
Pal le t
Kunnassa yht.
Paimio
Saari-Nummensuo
Kirkonkylä
Parantola
Kunnassa yht.
Perniä
Yrj ännumnii
Nenus tannummi
Hauenkuono
Lähdesuo
Puolukannummi
Kunnassa yht.
Portteli
Kirkonkylä
Kaj ala
Kunnassa yht.
Piikkiä
Palomäki
Hepojoki
Kubppajärvi
Puutarh, tutk,
laitos
Kunnassa yht.
Riihikoski
Takalisto
Vaarala
Kunnassa yht.
Rusko
Antintalo
Kunnassa yht.
Bymätyl
Kauppila
0253801
026101
0256102
0257301
0257302
0257303
0257304
0257305
0257306
0257307
0257308
0257309
0257701
0257703
0257702
0258601
0258602
0258603
0258604
0258605
0258701
0258702
0260201
0260202
0260203
0260204
0263601
0263602
0263603
0270401
0270501
Ci
1,1
0,20
0,24
0,16
0,34
0,40
0,22
0,14
0,66
1,95
(1
0,41
2,55
1,90
0,58
1,10
1,69
0,27
0,78
0,12
0,27
0,014
(1
(1
(i
(1
0,41
(1
650
8 000
8 000
13 000
250
180
210
140
300
360
150
160
2 050
1 300.
300
300
1 900
300
1 800
1 100
700
600
6 000
250
700
200
600
400
200
1 400
140
300
790
600
600
100
100
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20.1.1967
30,11.1973
17.9,1973
15,6,1965
19.6.1972
2.4.1971
2,4.1971
10.8.1963
21.10.1971
9.2.1970
650
2 000
2 500
300
300
300
700
1 800
1 100
600
200
600
400
250
140
300
350
600
100
700
500
800
200
600
6oo
350
600
Laatu heikko
Alastarolle
3000 m3/d
Cm. Päytyän ja
Auran kunnat
Suoja- alues.
Ei käytässä
t4urlasta 150D
m /d
Om, Auran kunta
Cm. Karinsistc
kunta
Suo] a- alue
VO 14.1,1971
Suoja-aluos.
Kunnassa yht.
Salo
Kuri enpahna
Ristinummi
Haannummi
Kultnal a
Y1hinen-Krkk.
Kunnassa yht.
Sauvo
Vahtinen
Marco-Kaliforflia
Xirkonkyl
Nummenpä
Kunnassa yht.
Somerniemi
Jakkula
Viuval a
Jyrkinhariu
Kunnassa yht.
Somero
Kalinanmki
BautelannUmmi
Lamminniemi
Kunnassa yht.
SuomusjirVi
Kukinhuoneenhariu
Pöytäkangas
Saarenpä
Ali—Anttila
Ristinummi
Kunnassa yht.
3ikylä
SäkylnharJU
Virtaankangas
Kunnassa yht.
Srkisalo
Si:saio
Kunnassa yht,
Taivassalo
Kontul a
Kunnassa yht.
Ta
Rasunoja
Kunnassa yht.
Turku
Kaarninko, Rauvola
Auvainen
Jktrli
Munittula
Saha- alue
Huhtamäki-YhtYmä
Kunnassa yht.
Vah t o
Kunta, Silvola
Hintaan lähde
Kunnassa yht.
Ve
0285351
028530)
0285304
0285305
0285306
0285308
150
500
250
450
1 350
3 000
4 000
1 000
10 000
3 000
1 000
25O
4 P250
750
1 450
600
koo
2 800
40 000
20 000
500
—
500
250
250
1 700
300
200
1 000
500
150
3 850
1 88
350
200
1 000
500
Alueen tai otta—
mon nimi
Pohjave
sialueen
koodi
‘99
Imeyty
mia aue
km
1 2
-
Arvioitu
aflti 5 Ulla
m-’/d
‘4
Liite 5/2.1
Vedenottarno Arvioitu VedenottolUpa
flak.ITUtk. antoisUus
5 6 7 8
1 200
1 500
2 000
1900
5 600
x
x
x
1 200
600
1 500
Suoja— alues.
Suoja— alues.
1 88
H4likkoofl 1000
m-Vd
x
Suoja—alue s.
x 500
250
450
x 2 000 On. meijeri
0273451
0273452
0273402
0273403
0273801
027)802
0273803
0273804
0176001
0176002
0176051
0176101
0176102
0176103
0277601
0277602
0277651
0277652
0278351
0278401
0283301
028)801
x
1,10
On. Kuivamaito
1,32
1,88
1,50
o,86
(1
(1
(1
(1
4,80
2,80
1,75
0,26
o,68
o,;8
2,80
0,60
1,35
56,0
1,0
(1
(1
(1
0,76
0,20
0,30
1,10
(1
0,65
0, •50
x 4.5.1970
600
300
Oy
m
r/d.
Om. Turun kaup.
Om. Kaarinan cun
x
200
200
x 200
x
x
x
x
x
1
0290601
0290602
4.1972
4.1972
On. RaiicNaantalin vL
x600
1 tQ
750
600 1971
300
300
200 .1971
(i = uodosturnjsaluetta ei voida märjtt tai
alueella ei ole pinnasa karkeita maalajeja
Liite 6/2.1
200
Yl
Laihia
Hakala
Kunnassa yht.
-
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Alueen tai otta- Pohjave- Irneyty- Arvioitu Vedenottamo Arvioitu Vedenottolupa Huomautuksia
mon nimi sialueen misaue antQisuus k Tu atgisus m3/d Suoja-alue yn.koodi km mJ/d a O 3/d pwfl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0297901
0257902
(1
(1
300
500
800
x 300
x
3.4 . 1971 300
